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Un. 
l E D I O I O l s r I D E M ^ I S r ^ I T - A . 
A c o g i d o á la f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e g u n d a c l a s e e n la O f i c i n a de C o r r e o s de la é t l a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APARTADO DE CORREOS 1,010. 12 meses... $21.00 oro. Í iL' s s... ^zi. 6 id $11... 3 id $ 6.oo ;; 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
C 12 meses... $15.00 plata 
r. d e c u b a l I*;;--;; 1 ; ; 112 meses... $14.00 plats I % : : : : . X \ % 
m E G E A M A S J E E C A B L E 
IIEVICIO PARTICULAR 
U E L 
D I A R I O D B l>A M A R I N A 
D E A N O C H E 
CVIadrid, Junio 12. 
L A C U E S T I O N j N I A R Í I O Q U I 
'La Correspondencia de España" 
publica un notable artículo en el cual, 
después de estudiar la conveniencia 
de una intervención de España en 
Marruecos, aconseja al Gobierno una 
política de exquisita prudencia. 
C E N S U Í R A RiLOTROSA 
La Prensa de esta Corte se queja 
de la rignrosa censura que ejerce el 
Gobierno en los telegramas. 
¡ D A E S C U A D R A F R A N C E S A 1 
Ha zarpado de Cádiz la escuadra 
francesa. 
/ T E R R E M O T O 
En el pueblo de Masnon y en va-
rios otros de la provincia de Barce-
lona, se ha sentido un temblor de tie-
rra que causó ligeros daños en los edi-
ficios, sin lamentarse desgracias per-
sonales. 
R E U N I O N C A R L I S T A 
En la reunión celebrada por los 
más significados prohombres del par-
tido carlista, se acordó consultar á 
don Carlos de Borbón respecto á la 
persona que habría de reemplazar al 
señor Barrio y Moer en la jefatura del 
partido. 
Igualmente se acordó continuar los 
trabajos de propaganda y organiza-
ción. 
MOfBBT 
Ha marchado á Granada el jefe del 
partido T-5%erv.l, seño.' S&ret. 
L O S O A I M I Í 3 I O S 
Hoy se cotizaron: 
Francos á 9.40 
Libras á 27.58. 
Cuatro por ciento á r7.85. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
EL "ANTONIO LOPEZ" 
Nueva York, Junio 12.—Los remol-
cadores han traído hoy aquí las bali-
jas del correo y la carga del vapor 
español "Antonio López," que seguía 
al medio día encallado en Fire Is-
land. 
Los remolcadores de salvamento., 
que no han dejado de trabajar para 
sacar el "Antonio López," de la si-
tuación peligrosa en que se encuen-
tra, han logrado durante el día des-
prenderlo del banco de arena y lle-
varlo unos cien piés mar afuera. 
EL TERREMOTO DE ANOCHE 
París, Junio 12.—Según despachos 
recibidos del Sur de Francia, los tem-
blores de tierra de anoche se sintie-
ron desde los Alpes al Atlántico y al 
fenómeno seísmico siguió una fuerte 
granizada. 
No se han anunciado nuevas des-
gracias personales durante el día. 
COMUNICACIONES 
INTERRUMPIDAS 
. Marsella, Junio 12.—Han quedado 
ĉomunicados, por la caída de los 
postes telegráficos y telefónicos, mu-
cüos de los pueblos que se hallan den-
wo del área del terremoto de ano-
L o s n u e v o s 
m o d e l o s 
de la máquina "ünderwood" sotf: 
No. 3-12 para papel de 12 pulgadas. 
No. 3-14 id. id. id. 14 id. 
No. 3-16 id. id. id. 16 id. 
No. 3-18 id. id. id. 18 id. 
No. 3-20 id. id. id. 20 id. 
No. 3-26 id. id. id. 26 id. 
Cada modelo tiene su base construí-
da especialmente pora el ancho del ci-
correspondiente. 
^ nuevo modelo número 5 para co-
^Pondencia lleva ahora llave de re-
troceso y 0 ^ ventajas adicionales. 
OHAMPION & PASCUA1 
Obispo 99 v 101 
^ 1S60 
che; pero las pocas noticias recibidas 
demuestran que los estragos han si-
do mucho mayores de lo que se figuró 
en un principio y de todas partes se 
esíá enviando socorros á la región de-
vastada. 
JOSE PAUL RETIRADO DEL 
SERVICIO DIPLOMATICO 
Caracas, Junio 12.—El último jué-
ves se produjo en el Congréso una 
escena en extremo tumultuosa que 
obligó al gobierno á dar de baja en 
el servicio diplomático al señor José 
Pa-ul, por considerar que su visita á 
los buques de guerra en La Guayra 
el 15 de Diciembre pasado, constitu-
ye un insulto á la dignidad del país. 
COMO FUE ECHADO A PIQUE EL 
"KAMBALA" 
Sebastopol, Junio 12.—Según noti-
cias detalladas recibidas hoy, la pér-
dida del submarino "Kambala" ocu-
rrió de la siguiente manera: 
Cinco submarinos estaban efec-
tuando unas maniobras nocturnas con-
tra una división de acorazados y cru-
ceros que se suponía intentarfk-n du-
rante la noche forzar la entrada del 
puerto; por un motivo que no ha po-
dido averiguarse todavía., el "Kam-
bala" se desvió repentinamente de su 
rumbo y se echó sobre la proa del aco-
razado "Roseíislav," que le alcanzó 
por uno de sus costados, echándole á 
pique en 28 brazas de agua. 
Él único superviviente á la catás-
trofe es el comandante del submarino, 
que se hallaba, sobre la cubierta cuan-
do ocurrió la colisión. 
PRETENDIDA CONSPIRACION 
JAPONESA 
Honolulú, Junio 12.—Asegúrase que 
se han hallado en algunos documen-
tos que la policía ocupó en la redac-
ción del periódico local "Jijí," y en 
la oficina de la Asociación de los tra-
bajadores japoneses, las pruebas de 
una. conspiración para poner bajo el 
dominio de los japoneses la industria 
azucarera de la isla Hawaii, así como 
todos los asuntos internos del archi-
piélago. 
El Tribunal que entiende en este 
asunto ha negado la aplicación del 
"Habeas Corpus" á tres de los jefes 
de 3a huelga de los japoneses brace-
ros de campo, que han sido arresta-
dos y encarcelados. 
OTRO GRAN SERVICIO DEL 
l TELEGRAFO SIN HILO 
Punta Delgada, Junio 12.—El des-
pacho que expidió el vapor "Slavo-
nia, *' al encallar en la isla Flores, fué 
recogido por el vapor "Irene," que 
se hallaba á 180 millas de distancia 
y se trasladó á toda velocidad al la-
do del buque encallado, empezando 
inmediatamente á trasbordar sus cien-
to diez pasajeros de primera, opera-
ción que terminó al amanecer del viér-
ner, mientras que el vapor "Bata-
via," que también había acudido al 
llamamiento del "Slavonia,' 'tomaba 
á su bordo los pasajeros de proa. 
Según las últimas noticias recibi-
das, los tripulantes del "Slavonia" 
han desembarcado y el buque está lle-
no de agua. 
FALTAN DETALLES ACERCA DE 
LA CATASTROFE 
Londres, Junio 12.— 
En la agencia de los vapores Cu-
nard, no se tienen todavía los porme-
nores acerca de la varadura y pérdida 
del vapor "Slavonia," pues su capi-
tán se ha concretado á anunciar bre-
vemente que el vapor ha encallado en 
la costa sur de la isla Flores; que los 
pasajeros fueron desembarcados en 
tierra y reembarcados después en dos 
vanores alemanes. 
D e l a n o c h e 
BASE BALL 
Nueva York, Junio 12.— Resulta-
dos de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Cinvoinnatti 0, New York 2. 
Chicago 2, Boston 0. 
Pittsburg 10, Brooklyn 1. 
St. Louis 2, Filadelfia 3. 
Liga Americana 
New York 3, Chicago 5. 
Washington 6, Detroit 2. 
Boston 0, Cleveland 4. 
Filadelfia 4, St. Louis 1. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Junio 12. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 102.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101.3|4 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros, á $4.85.95. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, k $4.87.80. 
Cambios sobre París. 60 dlv.. ban-
queros, á 5 francos 16.7|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, á 95.7|16. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.19|32 á 2.518 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 3.92 cts. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
za, 3.17 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12-10. 
Harina, patente, Minnesota. $6.60. 
Londres, Junio 12. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lis. 
7.1|2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha do la nueva 
cosecha, lOs. 6.3i4d. 
Consolidados, ex-interés, 84.118. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.112 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-euDÓn, 
98. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
hoy á £78.112. 
París, Junio 12. 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
cos 10 céntimos. 
Ya llegó la tan deseada Sidra Astu-
riana, que se espicha el día 12 en 
Corapostela 90, entre Muralla y Sol, 
café " E l Día." 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Junio 12. 
Azúcares.—Los mercados de Lon-
dres y Nueva York han cerrado hoy 
sin variación, encalmados pero soste-
nidos. 
En esta Isla no se nota tampoco 
señales de cambio en la situación del 
mercado, que cierra en las mismas 
condiciones de calma que han preva-
lecido toda la semana. 
Cambios.—Cierra el mercado con 
demanda moderada y nueva alza en 
los precios por letras sobre España. 
P r a t t E n g í n e e r i ü g & M a d i i n e C o . - A M a , G e o r g i a . -
8o Wall Street, IVew York. I^onja del Comercio, Habana. 
Ofrecemos para entrega inmediata, sujeto á venta, antes ele recibir 
orden: 
Una desmenuzad ora sistema Pratt IMPIC-í̂ IAX-, de seis pies, completa con doble en-granaje, mAquina CORLISS é hidráulicas. Un trapiche Pratt IMPERIAL ,34"x72" completo con doble engranaje, máquina COKLISS é hidráulicas. Para entregar en el mes de Agosto próximo Una desmenuzadora Pratt IMPERIAL, de ij." 6 TS". con doble engranaje, máquina CORLISS é hidráulicas. 
Tres trapiches 34"x72" 6 78" Pratt IMPE_ RIAL con doble engranaje y máquina COR. LISS. E.?tos trapiches están confeccionados con engranajes de tal manera que pueden moverse los tres juntos con una sola máqui. na CORLISS 6 cada uno con su máquina pro-pia é hidráulicas y bombas. Puede enseñar, so uno do estos trapiches ya funcionando en la Isla. 
Para más informes, diríjanse á la LONJA DEL COMERCIO, Departa-
mento 509, Habana. 
SO-Mv 27 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g n n a o t r a m á q a i i i a d e 
e s c r i b i r v e a l a • 
Un. 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C Í A . 




Londres 3 d[V ( 19.5i8 20.1(8 
„ 60div ' 19.8(8 lí).7i8 
París, 3d[v 5.5i8 6.1 [8 
Bambugo, 8 d[V... 3.7[8 4.3[8 
Estados Unidos 3 djv 9. 9.1i2 
España s. plaza y 
cantidad 8 drv.... 3.1(4 2.3(4 
Dto.oip9l ¡jo nercial 9 A 12 p^ anual. 
Monedas eü'r.vijeras.—Se cotizan hoy 
como sigile: 
Qreenbacks 9.1(8 9.1(4 
Plata españolo 96. 96.1(4 
Acciones y Valores.—Hoy se efec-
tuó en la Bolsa durante las cotiza-
ciones, la siguiente venta: 
50 acciones Gas y Electricidad, 71. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Junio 12 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 96 á 96% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 109ál09X P. 
Oro 'americano con-
tra plata española 13 P. 
Centenes á 5.49 en plata 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata 
Luises á 4.39 en plata 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata 
El peso americano 
en plata española ál.13 v. 
A d u a n a de l a Habana 
¡Recaudación de hoy: $26.098-64:. 
Habana, 12 de Junio de 1909. 
Rev i s ta Semanal 
Habana, Junio 11 de 1309. 
Azúcares.—Debido á la resistencia 
de los reñnadores norte-americanos á 
aumentar sus ofertas por los azúcares 
en plaza ó de pronta llegada, mucha 
quietud ha prevalecido en todas las 
plazas de esta Isla, pues los tenedores 
de las pocas grandes partidas que 
aun quedan sin vender, no se determi-
nan á ofrecerlas en venta y prefieren 
sujetarlas hasta que mejore la pla-
za y quedan, lo mismo que los com-
pradores, á la expectativa de la mar-
cha del mercado americano. 
Una baja anunciada de Nueva York 
á mediados de semana y el alza que 
ocurrió' al siguiente' día en nada han 
modificado la actitud de estos tene-
dores y compradores. 
Las únicas ventas que se han dado 
á conocer en la semana son las siguien-
tes : 
1,035 sacos centrífugas, pol. 95.112, 
á 4.92 rs. arroba, en Matan-
zas. 
15,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
2.74 cts. libra, en Cienfuegos. 
3,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5 rs. arroba, en Cienfuegos. 
El mercado cierra sumamente quie-
to y nominal de 4.13|16 á 4.7|8 reales 
arroba, por centrífugas pol. 95|96, de 
buenas clases de embarque y de 3.7|16 
á 3.9116 reales arroba, por azúcar de 





1909 4.9098 rs. arroba. 
1908 5.9685 rs. arroba. 
1909 4.9215 rs. arroba 
1908 5.6835 rs. arroba. 
Precio?' promedios de los azúca-
res centrífugas, de polarización ba-
se 96, de almacén, según ventas 
efectuadas en ks distintas plazas 
de la Isla y publicadas en este pe-
riódico : 
En la semana que terminó el 7 del 
actual, molieron 9 centrales, se re-
cibieron en los seis principales puer̂  
tos de la Isla, 6,427 toneladas, se ex-' 
portaron de los mismos 17,827 id., y¡ 
quedaron existentes 277,016 id., con̂  
tra 11 centrales moliendo, 11,486 to-
neladas recibidas, 32,887 ídem expor-
tadas y 288,413 id. existentes, en la 
anterior semana y 7 centrales molien-
do, 5,601 toneladas recibidas, 9.3681 
ídem exportadas y 146,221 id. existen-
tes, en la correspondiente semana da 
1906. . " " 
Ha seguido lloviendo bastante co-< 
piosamente en algunas comarcas del 
las provincias de Matanzas, Santaí 
Clara y Camagüey, y aunque el exce-| 
so de humedad en el suelo haya im^ 
pedido que se pudiera atender debi-
damente á la limpieza de los campos, 
no dejan estos de presentar en todas 
partes, muy buen aspecto. 
Con motivo de haber levantado eü 
tiempo, han reanudado su molienda 
varios de los centrales que la habían 
suspendido por las lluvias, como son 
el "Francisco," del Guayabal, y "Se-
nado," en Camagüey, "San Manuel,"-
"Boston" y "Santa Lucía." en San-( 
tiago de Cuba. 
El "Chaparra," en Santiago de Cu-< 
ba, que no" suspendió su molienda,' 
completó el día 31 del pasado 400.000 
sacos' y si el tiempo le permite mo-
ler la caña parada que aun le queda, 
hará este año 500,000 sacos. 
El "Preston," en la bahía de Ñi-
pe, tenía hechos al finalizar el pasa-
do mes 208.000 sacos y Je quedaba 
caña bastante para fabricar 140,000 
B I L B A O - C U B A 
SERVICIO DIRECTO POR LA. 
Hambnrg A m e r i k a Linie 
Un, servicio reerular mensual entre Bilbao y Habana por los vapo-res rápidos de dicha compañía. 
Salidas los días 4 de cada mes, admi-tiendo carga y pasajeros. 
Una salida fija mensuel para la Ha-bana y demás puertos de ia costa cuba-na, admitiendo carga directa sin trans-bordos. 
Agentes 
EDMUNDO C O D T O l C a . , BILBAO. 




R E N O V A D O R D E G O M E Z 
Ya sea el ASMA, LA TOS CATARRAL ó el AHOGO, con las tres prí 
meras cucharadas verán el buen resultado. Todos los que padezcan da 
esas terribles enfermedades, ASMA ó AHOGO ó TOS CATARRAL, deben 
llevar un pomo del RENOVADOR A. GOMEZ, en el bolsillo para cuando 
le entre la sofocación que le priva seguir en sus faenas. Verán con el RE-
NOVADOR A. GOMEZ, que es el verdadero que cura, el bienestar que sien-
ten, tomándolo con constancia. No se dejen sorprender por los diferentes 
específicos que á diario se anuncian diciendo que curan. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO GENERAL: DROGUERIA "SAN JULIAN," MURA-
LLA Y VILLEGAS. 
.0 :2010 1 
S U P E R I O R E S 
C. 1898 
C U B R I E N D O L A C A S A C O N 
F E C H A D L l R A ta f L l N T K D T E . 
El mejor sustituto de la te-
ja francesa y de la teja acana-
lada de hierro galvanizado 
REX FLINTKOTE fué el 
techado que se usó en todos 
los palacios de la Exposición 
Universal de San Luís. Gente-
nares de edificios permanen-
tes en todos los Estados Uni* 
dos, en Cuba y en todo el mun̂  
do, están cubiertos con la te. 
chadura REX FLINTKOT¿K. 
Inalterable á orillas del mar. 
Absolutamenlje impermeable. 
No contiene chapapote. Fres-
co en el verano y abriga en el 
invierno. Cualquiera persona 
puede colocarla en pocas ho-
ras. Un rollo cubre 216 piés 
cuadrados y pesa óchente li-
f e u l r e l T L l f s ^ ñ o r C l - M T ^ ^ " ^ a n t e tiempo, con' t Ü u - a BEX PLINTKOTS, 




l c „ * • ' •, — - o - w ^ J «.iiumd/uor ae ios señores Armour y üa, uonena y urisimn, uncu, 
Ferrer, Quivican del Dr. Manuel Ban^o; fábrica de cortinas metálicasde los señores Espineti y C», antes 
Inüeta y C% en el Reparto Tamarindo; y más de 2,000 edificaciones en toda la República. 
DE VENTA EN LAS FERRETERIAS.—Para más informes, dirigirse á MARTIN N. GLYNN, Mercade-
res número 2. Teléfono 916. Agente exclusivo. 
2 -
más, los que elevarían, si se pueden 
hacer, ¿ cerca de 350,000 sacos su 
producción de este año. 
Miel de Purga.—Siguen escasean-
'do, tanto la de primera, que ya ape-
nas se fabrica, como la de segunda 
para embarque, que continúa coti-
zándose á 3 centavos galón, en la fin-
ca y libre de todo gasto para el ven-
dedor. 
Tabaco.—Rama—Con la llegada á 
esta plaza de regulares partidas de 
tabaco nuevo, se va animando p#ula-
tinamente el mercado, pues aun cuan-
do los fabricantes y comerciantes de 
los Estados Unidos que se hallan aquí 
no tienen la intención de efectuar por 
ahora grandes compras, sino simple-
mente enterarse de las condiciones dei 
tabaco de la nueva cosecha, no de-
jan de encontrar de vez en cuando 
algún lote que les conviene y lo ad-
quieren. 
Dícese que el "Trust" ha efectua-
do en lo que va de raes compras ira-
portantes tanto en plaza como en el 
campo. 
E n la Vuelta Abajo se ha notado 
una gran demanda durante los pasa-
dos días y han cambiado de manos 
numerosas vegas que suman, según 
"La Fraternidad," de Pinar del Río. 
sobre 6?000 tercios, fluctuando los 
precios por la rama de la tierra lla-
na de $15 á $25 quintal por lo com-
prado en matules y de $35 á $50 en 
las escogidas. El tabaco de las lo-
mas obtuvo de $55 á $70 tercio. 
Al cerrar cotizamos como sigue: 
Vuelta Abajo.—De $40 á 55 quin-
tal por clases regulares á, bulnas y 
'de $60 á 75 ídem por lotes limpios 
procedentes de comarcas acreditiadas. 
Partido.—Caperos nominales y tri-
pas, alrededor de $40 quintal. 
Remedios. — Hoja, $9-00 quintal; 
terceras, $12 á $14 quintal; sestas li-
jems. de $30 á $35 ídem; segundas 
capaduras, de $35 á $40 ídem y pri-
meras capaduras, de $45 á $50 ídem. 
Colas.—De $8 á $10 quintal. 
UIAKIO DE LA MAKUTU—Edición fie la mañana.—Junio 13 <3e 190». 
Torcido y Cigarros.—No pasa aun 
Se moderado el movimiento en aque-
llas fábricas de tabacos y cigarros que 
tienen todavía alguna que otra orden 
que cumplimentar. 
Aguardiente — El consumo local 
gigue liiuitado por la le> de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen como sigue: El 
de " E l Infierno," "Vizcaya," Cár-
denas y otras marcas acreditadas, á 
6 centavo* litro el de 79°. y á 4 cts. 
ídem el de 59°. sin envase. 
El de 59°. en pipas de castaño para 
embarque, de $21 á $22 pipa con en-
vase. 
El ron de 30° en pipas de cítótaño 
para La exportación, se cotiza de $29 
á $30 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
elr.se "natural" se mantiene regular 
así como por el "desnaturalizada", 
que se emplea como combustible y 
bus precios rig«n firmes también, á las 
Riguientes cotizaciones: Clase Natural 
"Vizcaya," " E l Infierno" y "Cár-
denas" á 9 cts. el litro; el desnatu-
ralizado de segunda, á $45 los 
654 litros, sin envase y el "Otto" cla-
se especial para motores, á 7 cts. li-
tro, sin envase. 
Cera.—La amarilla para la exporta-
ción está escasa y con buena deman-
da, se cotiza de $¡30.112 á $31.1 ¡4 quin-
tal 1.a de primera. Los precios de la 
blanca, que se pide menos, continúan 
nomitíales. 
Miel de Abejas.—Sigue escasa y sus 
precios rigen sostenidos de 42 á 43 
centavos galón con envase, para la 
exportación. 
MERCADO FINANCIERO 
T DE VALORES 
Cambios.—La demanda ha seguido 
quieta y no obstante las buenas dis-
posiciones para hacer concesiones en 
los prqpios, no se animaron los com-
pradores á operar eri mayor escala y 
las ventas quedaron limitadas á pi-
quitos para hacer frente á perentorias 
atenciones, la falta de dinero contri-
buyendo grandemente á tan prolon-
gada paralización como la que bace 
varios meses reina en esta plaza. 
Acciones y Valores.—Dcspuós de 
fluctuar repetidamente durante la se-
mana, exceptuando las coti/aciones 
de las acciones de los Tranvías Eléc-
tricos que. por razones especiales, han 
"subido cuatro ó cinco enteros, las de 
todos los demás valores ciermn con 
corta diferencia iguales á como abrie-
ron á principios de semana. 
Plata Española.—Ha fluctuado du-
rante la semana entre 95.3|4 y 96 JIS 
y cierra de 95.718 á 96.1[8 por ciento! 
Metálico.—El movimiento habido 





mente f a 123,520 $ 126,000 
E d la semana. „ 
Total hasta el 11 
de Jnoio 8.123.520 126.000 
Id. en igrual feotia 
de 1908 200000 150,000 
EXPORTACION 
ORO. PLATA 
Eiüortado anterior-mente 9 34,000 | 
En la semana 
Total hasta el 11 de 
Junio 




Puerto de la Habana 
BljQUas DB TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 12: 
Pe Filadelfia en 6 días vapor lng:l«B Manx 
IbIcb caplttn Reside toneladas 2643 con 
carbón á, L. V. Place. 
S A L . T D A 8 
Día 11: 
Para Flledelfla vapor americano Northman. 
Día 13: 




Para Filadelfia vapor americano Northmann 
por R. Truffln y comp. 
660.000 galones mié Ide purga. 
Para Charlotte Harbor, goleta inglesa Pal-
metto por S. Prats. 
En lastra 
Día 12: 
Para Tampa y escalas vapor americano Oli-
vette por G. Lawton Childs y comp. 
53 pacas 
192|3 id. 
24 barirles tabaco. 




Vapor inglés Portmouth procedente de 
Buenos Aires y escalas consignado & Que-
sada y Comp. 
DE BUENOS AIRES 
A la orden: 5720 fardos tasajo. 
DÉ MONTEVIDEO 
Landeras, Calle y comp.: 787 fardos ta-
sajo. 
M. Gon)sá.lez: 200 cajas cebollas y 18 id. 
ajos. 
A la orden: 19902 fardos tasajo. 










2% 3i4p¡0. P. 
Lon.lres 3 d|T. . . 20*6 
Londres 60 d|v, . . 19% 
París 3 djv. . . . 6% 
AleraaniaS d|v. . . 4% 
•• 60 d|v. . i . 
E. Unidos 3 d|v. . 9% 
" 60 d¡v. . 
España 8¡. plaza j 




Greenbacks. . . . 9 % 
Plata española. . . 96 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polari-
zación 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3-9|16. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Francisco Garrido; para azúcares, Miguel 
Nadal; para Valores, Pedro M. Molino. 
Habana 12 de Junio 1909.—El Síndi-
co Presidente interino. Jacobo Pctterson. 
12 p|0. P. 
Vend. 
9% PIO. P. 
96% p 0. P. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 % á 4 % 
Plata española contra oro español 96 
á 96% 




Fondos públicos. Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 111% 115 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda Interior. . . . 98 105 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 117 120 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 115 117 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Clenfuegos 






Id. id. id. segunda. . . 
Id. primera Ferrocarril 
Calbarlén 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Vifialea. . . . 3 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Har 
baña 115 118 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. 101 104 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana 109 7.15 
Bonos Compañía Gas 
Cubana N . 
Bonos de la República 
do Cnba emitidos en 
1896 á 1897. . . . 106% 1 « 
Lonob segunda Hipoteca 
Tho Mair.nzas Wates 
Works N. 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . N. 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Covadonga. . . . 122 sin 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 104% 105% 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Cas y Electricidad 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 79 81 % 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N. 
Pan«;G Nacional de Cuba N. , 
Banco de Cuba -115 145 
Compañía de Ferrocarri-
. les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 86 87% 
Ca. Eléc. de Alumbrado 
y tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N 
Compañía Cubana Cen-
tral Rallway .Limited 
Preferidas N. 
Idem. id. (comunes . . Nt 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N, 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 71 71% 
Dique de la Habana pre-
ferente N, 
Nueva Fábrica de Hielo N. 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id. Id. id. comunes. . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamieato de Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Rallway Co. (pre-
ferentes 95 97% 





Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . N. 
Habana 12 de Junio de 1909. 
OBSBÜVACIOITEa 
Correspondiente al 12 de Junio 1909, he-
cha al aire libre en EL ALMENDARES. 
Obispo 54 para el DIARIO DB LA MA-
RINA. 







Barómetro: A las 4 P. M. 7 68. 
REPUBLICA DE CUBA. — Secretaría de Gobernación. —Jefatura del Presidio. —Ha-bana 10 de Junio de 1909. — Hasta las dos p. m. del día 24 de Junio de 1909 se recibi-rán en esta Jefatura proposiciones en plle-gros cerrados para el suministro y entregra de pan, carne, leche y víveres y entonces se abrlr&n y leerán públlcafhente. Se darán pormenores y facilitarán pliegos de condi-ciones ¿ quien los solicite, los sobres conte-niendo las proposiciones serán dirigidos al que suscribe y al dorso se les pondrá: "Pro-posición para (póngase el sumlntatro que sea). — Demetrio Castillo, Jefe del Presidio. 
C. 3002 alt. 6-12 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e K e w Y o r k 
Enviadas por cable por los eefiores Poet á Flagg. miembros del 
"Stock Exchange" y Banqueros—OficinaeiWall St. 38. New 
York City 
Cerr^sponsales: PFDI?O y T A B A E E S , Obispo 39. Tel í .46S 
¿TlXZXlO 1 2 c5Le> l e o 9 
V LORES 
Amalgamateil~Copper. 
Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. » . 
Atchlson Topeca and St. F6. 
Baltimore and Ohio. 
Brookling Rap. Trast. 
Oanadlan Paslfic. 
Chicago Mllw and St. Paul. 
Destlllers 
Great Northern, Pfd. -
Great Northern Ore. 
Interhorough-Metrop. 
Interboroueh M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. 






ünlon Pacific. • . 
United Steel Com. 
United Steel Pref. 




95%) 95*] U%] 95% 
132% — 1132 1132 
50%| — I 50% 50% 
116%jll6%|116%|116 
119%! — ¡119 1119 
>>ajo | clerr* 
N 80%| _ 
183%| — 
155%|155% 













95 % | más 
132 j — 
0%| — 
116 | — 
119 | — 
80%', 80% 80%J más 
183 1183 ¡183 | — 
155%1155%|155%| más 
38 %¡ 38 %| 38% I — 1 
151%|150%|151 | más % 
74%j 74%j 74% mfes % 
16%̂  16%] 16%|más % 
46%); 46% ( 46 %| más % 
43%| 43%| 43%lmá8 % 
86%f 
132 
Los precios de apertura fueron sosteni-
dos, habiendo cerrado irregulares. 
El estado semanal de los Bancos ha si-
do favorable. 
Í 86 %| 86% 
1132% 132 
154% 154%!l54% 
— 1137 ¡137 
156%jl56%|157% 156 
I82%jl32%|l83 132% 
31%t 31%| 81%¡ 31% 
193%|193%|194%M93%|193% 
67% ( 67 %l 68%) 67 % l 68 %'| más 
124%1 — ]125 ]125 tl25 | más 
OBtsEVAoioraa 
154 %| más 
137 | más 
166 I — 
132%| — 









Número de acciones vendidas 371,000. 
PEDRO Y TABARES 
CORREDORES DE VALORES. 
Joan Lnis Pedro. ) r n m & p n w 
» • i i • m v fGERBNTBg, HABANA ) ™ 
te Antouio T a t o s ) l TELEFONO 4 § ] 
Ejecutamos coa la mayor pnotitud cualquier orden de eotnora ó v^nfa» 
de todas clases de Bonos y Valora cotiwbles en los Mercados de New 
} ork. Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Esoecu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotiíaciones é informes de la Bolsa de New Y o r k son enviadas 
continuamente por ios Sres. Post & Fíazg, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 88, New Y o r k . 
/jlírcemos las mejore» refereacias b a n c a r í t u t a n t o locales 
eomo ex t ran je ras . 3 1 & - 1 9 1> 
REPUBLICA DK CUBA. — Secretaría de 
OobernaciAn. — Alcaidía de la CArcsl de la Habana, once de Junio de 1909. — Hasta lan tres de la tarde del día 2Í> del mes actual, se reciblrftn en esta Alcaldía propofticiones, on pliegos cerrados para el suministro y en-trega do efectos de ferretería é Impresos, libros y efectos áe escritorio, y entonces se abrirán y leor&n pilbllcamente. So darán pormenores y facilitaran pliegos de condi-ciones á quien los solicite. Los sobres con-teniendo las proposiciones serán dirigidos al que suscribo y al dortio bo les pondrá: "PROPOSICION PARA EFECTOS DE FE-TíRF.TERIA" ó para los otros ofectól segfitt pea la nforta. — A. Hernández, Alcaide de la Cárcel. 
C. 201B Bit. «-13 
SI'CRETARIA DE JUSTICIA. ~ PtttgQ-rU'S DE LOS REGISTROS Y DEL NOTA-RIADO. — Negaclado do los Registros. — Hasta las dos p. m. del día trece de Julio prrtxlmo se recibirfin en el local que ocupa la Secretaría de .lusticla, en Tacftn nümero uno. en opt.i ciudad, proposiciones en plie-gos cerrados para el suministro y entrega de todos los libros impresos en blanco que se necesiten durante el año ñscal de 1909 á 1910, para los Registros de la Propiedad, v entonces las proposiciones serán abiertas y leídas públicamente. So darán pormenores "á quien lo solicite del que suscribe todos los días hábiles de 8 á 11 de la mañana y do I í 5 de la tarde. Lo que se publica para general conocimiento. — Habana, Junio 9 rjp 1909. — Dámaso Pasalodos, Director de los Registros y del Notariado. C. 1993 alt. b-i1 
SECRETARIA DE JUSTICIA. — DIREC-CION DE LOS REGISTROS Y DEL NOTA-RIADO. — Negaclado de los Registros. — Hasta las dos p. m. del día doce de Julio próximo se recibirán en el local que ocu-pa la Secretaría de Justicia, on Taertn nú-mero unu. en esta ciudad, proposiciones en pliegos cerrados para el suministro y entre-ga de todos los libros Impresos en blanco que se necesiten durante 61 año fiscal de 1909 ft 1910 — aproximadamente de 900 k 1000 — para el Registro del Estado Civil, y entonces las proposiciones se abrirán y lee-rán públicamente. Se darán pormenores a quien lo solicite del que suscribe todos los días hábiles de 8 á 11 de la mañana y de 1 á 5 de la tarde. Lo que se publica para ge-neral conocimiento. — Habana, Junio 9 de 1909. — Dámaso Pasalodos, Director de loa Registros y del Notariada 
C. 1992 alt. l-ll 
REPUBLICA DE CUBA. — Secretaría de Gobernación. — Alcaidía de la Cárcel de la Habana. — Hasta las dos de la tarde del día 23 del actual, se recibirán <ia osta Cár-cel, proposiciones, en pliegos cerrados para el suministro v entrega de "efectos de foto-grafía", de "{alabarterlfc", "maloja". "ma-terial de fabricación" y "escobas, esponjas y jabón" y entónces Se abrirán y leerán pú-blicamente. Se darán pormenores y facilita-rán pliegos de condiciones á quien los soli-cite. Los sobros contonlondo las proposicio-nes serán dirigidos al que suscribe y al dorso so les pondrá: 'TROroRTClON PARA MALOJA. MATERIAL DE CONSTRUCCION etc., según sea la oferta.—A. Hernándo;!, Al-caide de la Cárcel. C. 1990 alt. 6-11 
REPUBLICA DE CUBA. — Secretaría de Gobernación. — Alcaidía de la Cárcel de la Habana, 10 de Junio de 1909. — Hasta las tres de la tarde del día 24 del mes actual, se recibirá en esta Alcaldía proposiciones, en pliegos cerados. para el arrendamiento dol taller de cigarrería, cantina de la Cár-cel y Cantina del Vivac, y entonces se abri-rán y leerán públicamente. Se darán por-menores y facilitarán pliegos de condlclonce á quien los solicite. Los sobres conteniendo las proposiciones serán dirigidos al que sus-cribe v al dorso se les pondrá: "PROPOSI-CION PARA EL TALLER DE CIGARRERIA O CANTINA. DE LA CARCEL." seglln á lo que se refiera la oferta. —A. Hernández, Al-caide de la Cárcel. 
C. 2004 alt. 6-12 
REPUBLICA DE CUBA. — Guardia Rural — Oficina del Cuartel Maestre General. — Habana, Junio 8 de 1909. — En las Oficinas del Cuartel Maestre General y Comisario General de la Guardia Rural, situadas en el Castillo de la Punta en esta ciudad, se ad-mitirán, pliegos de Proposiciones para el suministro de los efectos que se detallan á continuación y fl las horas siguientes: 
Día 28 de Junio de 1909 á las 9 a. m. Grupo Primero: Uniformes de khaki com-pletos. Grupo Segundo. Zapatos. Grupo Tercero. Sombreros. Día 28 de Junio de 1909 á las 2 p. m. Grupo Cuarto. Capas de agua para caba-llería. Grupo Quinto. Polainas de lona. Grupo Sexto. Trajes dé faena. La primera entrega de estos efectos ten-drá que hacerse dentro de los noventa días dospués de firmado el contrato de esta su-basta y dicha primera entrega consistirá más ó menos, de los artículos f cantidades siguientes: ,-.ono Uniformes de khaki completos. 4.000 Pares de zapatos. 5,000 Pares de polainas. 2,500 Sombreros. Los materiales restantes serán entregados en cantidades según sean pedidos de confor-midad con el Pliesro de Condiciones. En la Oficina del Cuartel Maestre y Comi-sario General de la Guardia Rural se en-cuentran de manifiesto los Modelo» de di-chos efectos, el Pliego de Condiciones, Mo-deles de Proposiciones y se darán cuantos Informes sean pedidos sobre la subasta de referencia. — Tomás Armstrong. Teniente Coronel de la Guardia Rural. Cuartelmaes-tre y Comisarlo General. — Aprobado: José de .1. Monteagudo, Mayor General. Jefe de la Guardia Rural. 
C. 1991 18-11 
REPUBLICA DE CUBA.—Guardia Rural. — Oficina .del Cuartel Maestre General. — En la Ofiíina del Cuartel Maestre y Comisa-rlo General de la Guardia Rural situada en el Castillo fie la Punta en esta Ciudad, se-rán admitido» pliegos de proposiciones has-ta laa 9 a. m. y 2 p. m. do los días que se indican á continuación para el suministro de loa efecto» necesarios á la Guardia Ru-ral durante el año fiscal de 1910 en la for-ma aiguiente: 
ptm 29 íe Junio á. las 9 a. m. Primer grupo. Efectos de talabartería, Cinturonea, Cartucheras, Monturas. Morra-les, ato. etc. Dta 29 de Junio á las 2 p. m. Primer grupo. Impresos, Libro», Impre-sión de órdenes y Circulares, Reglamentos, etc. Segundo yrupo. Material de oficina. Dfá 30 de Junio á las 9 a. m. Primer grupo. Efectos eléctricos. 
Segundo grupo. Medicinas é instrumentos 
para ganado. 
Torcer grupo. Forraje. 
Día 30 de Junio á las 2 p. m. 
Primer grupo: Mosquiteros, lonetas para 
camas, sacos de Cuartel. Banderas Naciona-
les, etc. . . Segundo grupo: Utiles para cuartel. En la oficina del Cuartel Maestre y C omi-sario General de la Guardia Rural se en-cuentran de manifiesto los Modelos do tu-choB efectos, el pliego de condiciones, mo-delo de Proposiciones y se darán cuanto» informe» sean pedidos acerca de la de referencia. — Habana. Junio 9 ae19.0/' Tomás Armatrong, Teniente Coronel <JÍ i» Guardia Rural. Cuartel Maestre y <-o™»̂ '0 General. — Aprobado: J. de J. Monteando, Mavor General, Jefe de la Guardia Rural» 
C. 2001 li'1£ 
REPUBLICA DE CUBA, — Secretaría de Gobernación. — Alcaldía de la Cárcel de la Habana, ocho de Junl» de 1909 — Hasta las dos p. m. del día 22 de Junio de 1909, se recibirán en esta Alcaldía proposiciones en pliego» cerrados, para el suministro y entrega de medicinas, forraje y carbón mi-neral y entonces se abrirán y leerán pu-bllcaménte. Se darán pormenores y faci-litarán pliegos do condiciones á quien los Bolicfle. Los sobres conteniendo las propo-siciones serán dirigidos al que suscribe y al dorso se les pondrá: "PROPOSICION PARA MEDICINAR Ó FORRAJE, ó CARBON MINE RAL," según sea la oferta. — A. Hernán-de/,, Alcalde de la Cárcel. 
C. 1983 alt. 6-10 
REPUBLICA DE CUBA. — Secretaría de/ Gobernación. — Alcaidía de la Cárcel do la Habana, ocho de Junio de 1909. — Hasta las dos P. M. del día 22 de loe corrientes, se recibirán en eata Alcaidía proposiciones, en pliegos cerrados, para el arerndamiento del servicio de extracción y aprovechamiento de laa sobras de la comida de los presos de es-ta Cárcel y entonces se abrirán y leerán públicamente. Se darán pormenores y faci-litarán pliego» de condiciones á quien los solicite. Los sobre» conteniendo las propo-siciones serán dirigidos al que »uscrlbe. y al dorso sf les pondrá: "PROPOSICION PARA SOBRAS DÉ COMIDA." —A. Hernándos!, Al-calde de la Cárcel. 
C. 1984 alt. 6-10 * 
S8.S ÍH!.^iV«'«e 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUO] 
CON T K A 1N C B 8 O I O S 
Estaltei ia en la H a t o s l a í a 1SÍ5 
JSñ 1*4 UNICA NACIONAL 
y l l eva 5 4 a ñ o » de cxiíütencia. 
y de operacioues contiuuai 
CAPITAL respou • 
sable S 49.024,745-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecua. % 1.655.718'27 
Ascgurw casas de cantería y azotcaa con piso?: (Je mármol 6 mosaico, sin madera y ocupadas por íamlll». & 17 y media <¡eutavos oro español por ciento anual. Asegura c a m s de mamposterla. sin made-ra, ocupados por familias, á 25 centavos oro español por ciento anual. Asegura casas de mamposterla «xtprlor-mente, con tablquerla lnteri?r de aiampos-terja y lo» píoo todos de madera, altos y ba-jo», y" ocupados por familia 1 32 y medio centavos oro espaftol por ciento anual. Casa» á* caamposterla, cubiertas de teja» 6 asbestos, con plios altos y bajos y ta-biquerla de «ladera, & 40 centavos por ciento anual. Casas de madera, cubiertas con tejas piaarra, motel ó asbestos y aunque no ten-gan lo» pisos de madera, haoitad*» sola-mente por familias, A 47 y medio centavo» oro «apaftol por ciento anual. Casas de tablas con tecnos do tejas de lo mismo, habitadas solamente por familia. ( 55 centavos oro español por ciento anual. Los edificio» de madera que tengan esta-blecí míenlos, como bodegas, café; etc.; pa-garán lo mismo que éstos, es decir si la bodega estA en escala 12, que paga $1.40 por ciento oro español asual. el edificio pagaré lo mismo, y asi sucesivamente estanco en otras ©scakUi; pagando siempre tanto pov o\ continente cwtno por «l contenido. OMcIium: ea au propio edificio. EB1PEWHA-
D O 84. 
Habana 31 Mia.yo de 1909. 
C. 1915 Un-
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
ACTIVO: $32.000,000-00 
El Banco posee numerosas Su-cursales y tiene además como Co-rresponsale» en todas partes del mundo á los principales Banco» y Banqueros, por lo cual, puede, en muchos casos, preatar servicio» inapreciables 4. los portadores de sus CARTAS DB CREDITO y CHEQUES, los cuales pueden co-brarse en cualquier ciudad del Mundo. 
Oficina de la Sncnrsal en 
N U E V A Y O R K . No. 1, C A L L E D E W A L L 
S A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
ra 
C. 18«1 Un. 





Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Diraacióa: 
J A V I K R 1>E V A R O N A 
Hacendado y comerciante baaquora. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
D r . EimiQUE U O K S T M A N J í 
Abobado j propietario. 
D e p a r t a m e n t o de Cer t i f i cados B e d i m i b l e s de $ 3 5 , {$50 y J^lOO, d . j 
c u o t a mensua l de '25 < ts. , .50 c t » . y U n peso. 
Aareueia g e n e r a l e u la H a b a n a : Cui>.* 108 , e n t r e ü l u p a l l a y SoU 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
c. itn Un. 
' C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A Í Í Z A S 
Altos del BANCO ITACIOITAL D E CUBA. 
Pres iden t e : P e d r o G ó m e z M e n a — T i c e p r e s i d e a t e : J o s é L ó p e z K o d r í í r u e z 
D i r e c t o r e s : W . A* M c r c h a n t - «José M a r i m ó n - A g a p i t o C a g i j ^ u 
A d m i n i s t r a d o r : M . L . Ca lve t - Sec re t a r io y C o n t a d o r : E d u a r d o T é l l e z . 
L e t r a d o C o n s u l t o r : V i d a l M o r a l e s . 
Fianzas de toda clase y por módicas primas especial moa te 
fianzas para asantoa civiles y crimínales, para contratistas, para Adnana 
fnneionarios públicos. f tfay ascensores.) Teléfono 303 2 
C. 1878 Un. 
« E L G E R D I A r 
Correeponeal del Banco de 
Londres y Mexiao en la Hepii. 




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas v valonas cotizabiej. 
O F I C I N A C E N T t U U 
i E E C A B E R S S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
Un, C. 1913 
E L I R I S 
Compafiia de Seguros Mutuos contra 
Incendios 
PRESIDENCIA 
La Comisión nombrada en la prijnera «¡e-sií'm de la Junta General ordinaria, veri-ficada el S del raes corriente para el exá-mon de la Memoria y fflcsa de laa Cuentue del afío de 1908. ha terminado su cometido Lo que comunico á. los señores Asociados & esta Compañía citándoles nuevamente pa. ra la sesunda sesión que tendrá efecto ¿ la UNA de la tarde del dta 14 del mes d« Junio próximo, en las Oficinas, Empedra-do nrtmero 34, en esta Capital, cualquiera que sea el ndmero de los señores concu-rrentes, en cuya sesión se dará lectura al informe de la referida Comisión; se resol-verá sobre la aprobación de la Memoria y Cuentas mencionadas y decidirá sobre log intereses sociales dentro de los límites fi-jados en los Estatutos, según lo disponen los artículos 36 y 37; siendo vfllidos y obll-pratorios los acuerdos que se tomen con arreglo á los mismos, aún para los que no hayan concurrido. Habana, 14 do Mayo de 1909. 
El Presidente, 
Jann Lored» y Gañir 
C. 1G93 alt. 6-U 
G R A N B A L N E A R I O 
de Archena 
Abierto todo el año con autorización del Estado por utilidad pública. Reconocido sin competencia para las enfermedades reumá-ticas, de la piel, y para eliminar el mercu-rio. Para toda ciase de referencias y datos, dirigirse personalmente ó por correo, al Doctor Fernández Alarcón en la Habana. Falgueras 82 (Cerro) 6 & Basilio Irureta, en el citado Balneario de Archena (Murcia) España. 
6333 alt. 13-14My. 
AVISO 
Las Sres. Quong Fong Chong Lulay y Ca., Comerciantes de San Nicolás, en la ca-lle de Maceo, esquina á Quevedo, han con-traído compromido de comprar la ca«a en donde tienen su establecimiento, á su dueño Sr. Vicente Fernandez Alvarez. cuya et-critura se hará dentro de 30 días; si en es-te intervalo no se presentase alguna oposi-ción á la venta. Lo que se anuncia para los efecto* consiguientes. 
San Nicolás. Mayo 28 de 1909. Quong •• Chongr Î nlay y Co. 
Vicente Fornándea, 
Vendedor 
7133 alt. 13-30My. 
A L M O N E D A P U B L I C A 
Hoy Sábado 12 á las DIEZ de la maílana se rematará̂  «n la parte baja do los Alma-cenes de San José con intervención de la Compañía de Seguro, 7 fardos buches de ba-calao, descarga del Rlojano. 
Smilio Sierra. 
7821 v 1-12 
Consejo Sacional de Veteranos 
de !a Independencia 
AVISO 
De orden del Sr. Presidente se cita á to-dos los Señores que componen el Consejo Nacional interino y á los Representantes á laa Delegaciones para que en cumplimiento al acuerdo de la Asamblea de 19 dol pasado mes, concurran el domingo 13 del actu¡il á las 12 ni. á la casa Hotel Habana, San Tosa é Industria, á fin de llevar á cabo las Elec-ciones del Consejo Nacional, definitivo. 




P E I N T E E E S A 
Se desea saber el paradero de los Indivi-duos siguientes á sus herederos: Manuel Moro Duero, Segundo Sierra Longo. Tomfti Vidal Rodríguez v Fermín Cruzado Sáncheí. 
Diríjanse á Emilio Rodríguez, Apartado 
de Correos 1285. Habana. 
7654 8:9 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle Paseo, Vedado. Reservados y P̂ '1! eos, á 5 y 10 centavos el baño; un aD('" público $1; hay horas reservadas Par? familia á $2. Coches y guaguas á domiem • Teléfono 9338. .-,r„ C. 1682 2«-l6W^ 
Ramón Benito Fon te cilla 
Comerciante comisionista. Corresponsal 
Banco Nacional do Cuba. Real númer0 
Apartado 14, Jovellanos, Cuba. 
3691 S12-20M. 
I I fflii 
Las alquilamos ea nuestra 
Bóveda, construida coa todos 
los adelaatos moderaos, Par* 
guardar acciones, documento 
y prendas bajo ia propia cü 1 
todia de ios interesados. ^ 
Para más informes ^ n y i ' 
S3 á nuestra oüeina Auiar¿5 
ra núm. l« 
I t p m a n n & 
C A J A I S S E r V Í l l ! 
Las tenernos en iuia8trf s l̂a-
da construida con todos .l¿lJl0j 
iantos modernos y las alqu 
para guardar valores ^ 
clases, bajo la propia cusu 
los interesados. todo3 
En esta oficina daremos 
los detalles que se deseen-^ 
Habana, Agosto 8 de ^ 
A G U I A R N . W ^ p , 
N . C E L A T S y 
C 677 
DIARIO DE LA MARINA—IMición ^ la mañana—Jimio 13 de 1909. 
V I D A M U N D I A L 
Mr. Dickinson, Secretario de la Gue-
rra de los Estados Unidos, ha visitado 
el Canal de Panainá, con objeto de es-
tudiar -las fortificaciones con que se le 
ha de defender en el mañana. 
Según dicen en Washington, el̂ De-
partamento de la Guerra cree que esas 
fortificaciones costarán $7.000.000. Las 
más importantes se construirán en la 
desemibocudaro del Canal .por el Océano 
Pacífico, sin duda en previsión de un 
ataque posible por parte da la flota ja-
ponesa. 
Sobre los tres islotes situados á lo 
largo de la Boca, se establecerán bate-
rías de gañones de 13 pulgadas—los 
más potentes que 'hoy existen—con un 
montaje que les (permita ocultarse des-
pués de disiparar. En la misma costa, 
en Ancón y en San Juan, á ambos la-
dos de la entrada del Canal, habrá 
otras haterías. Se calcula en $3.500.000 
el valor de las obras, sin contar los ca-
ñones. 
A seis millas de la costa del Pacífi-
co, en Pedro Miguel, una batería de-
fenderá el acceso á la esclusa princi-
pal. 
Costará esta 'batería medio millón de 
pesos. Casi á la mitad del camino entre 
el Pacífico y el Atlántico se construi-
rá un canupamento con numerosos ba-
rracones para alojar tropas de infante-
ría y cuj'o costo oscenderá á $250.000. 
Ello podría illamarse la futura de-
fensa del Canal contra los japoneses. 
En la costa del Atlántico se fijarán 
también algunas baterías, pero menos 
poderosas, pues no se teme que la vía 
interoceánica pueda ser amenazada en 
la desembocadura de Colón, por ene-
migos tan temibles como lo son ya los 
japoneses, quienes lo serán aún más de 
aquí á algunos años. 
Ernest Gaubert, poeta de gran talen-
to, ha hecho, en las columnas del In-
iransigeant, la siguiente pregunta á 
algunos escritores parisienses notables: 
'' ¿ Cuál es el verso miás bello de la leu-
gua francesa?" 
Gastón Duchamps, contesta así desde 
las columnas de Le Temps: 
"Yo h.e tardado, como mi vecino y 
amigo Julio Claretie, en responder por 
correo. El tiempo es tan bello, que la 
correspondencia sufre y languidece ba-
jo el cielo lleno de sol de esta maravillo-
sa primavera. La dificulta también el 
olairooreo de la huelga. Así, pues, me 
excuso, y respondo que tal cuestión me 
preocupa mucho. Sin embargo, he pen-
sado inmediatamente en aquel verso de 
.Víctor Hugo: 
'Ami, cache ta vie et répands ton esprit, 
Si este verso no es el más bello, < s 
&1 menos uno do los más b'llos de nues-
tro repertorio poético." 
Nosotros respetamos el giisto exqui-
• sito de Deschamps, mas, como él pensó 
en ese hermoso verso de Hugo, nos vie-
ne á mientes ĉ íe otro verso de Lamar-
tine: 
L'home est un Dleu tombé que se souvient 
x (des cieux. 
¡Diferencias del gusto! 
No solo hay ĝ ave malestar iuíestiiK) 
en casi todos los pueblos suramerica" 
nos, sino qué entra los unos y les otros 
existe un odio fratricida, ura enemis-
tad al parecer irremedia.ble. 
Peor aun que la enemiga de Brasil 
y Argentina, es la discordia entre las 
naciones del Pacífico. 
Del último incidente qutj motivó un 
rompimiento diplomático de Chile con 
Perú, recogemos estos interesantísimos 
datos: 
% £ÍE1 Grobierno de Chile había retira-
p0 /^presentación diplomática del 
Perú, á consecuencia de un. incidente 
surgido con motivo de no haberse ac-
cedido al ruego del ministro chileno. 
Para colocar una corona en el monu-
Diento que los peruanos habían erigido, 
á los héroes que habían sucumbido en 
la guerra que tuvo lugar en 1897, entro 
Chile y Perú y Bolivia. 
"Aquella guerra—como, dice con 
muy buen sentido el ilustre historiador 
chileno Barros Arana—tuvo su princi-
pio en el axioma de derecho público, 
adoptado por los americanos en 1810, 
llamado el "Uti possedetis," 
• "En efecto, al separarse del régi-
men español esos territorios para for-
mar nuevas nacionalidades, señalaron 
como límites de los nuevos Estadas, los 
mismos que tenían cuando formaban 
provincias al mando de virreyes y capi-
tanes generales. 
"Parece que ese acuerdo evitaba 
contiendas y luchas que hubieran sido> 
sangrientas, y ha resultado precisa-
mente todo lo contrario. Ese acuerdo 
ha sido causa de multitud de guerras, f 
de otras que no dejarán de producirse 
en adelante. 
"España, cuando dominaba en Amé-
rica, se preocupó poco de la delimita-
ción de las zonas jurisdiccionales de 
sus autoridades, y como es natural, el 
acuerdo de dejar /romo límites de dos 
países, extensiones inmensas que no 
habían sido explotadas tenía que traer 
fatales consecuencias. 
"Dê de el año 1863 comienzan las 
diferencias entre'Chile y Bolivia. á 
propósito del desierto de Atacama, por 
lo cual se redactó el' Tratado de 1866, 
que incumplido por Bolivia, obliga á 
Chile á exigir la redacción de un pacto 
comiplementario en 1872. 
• "En esta época, el Perú excita á Bo-
livia para que sea intransigente con 
Chile, y al mismo tiempo se quiere 
apropiar las "Salitreras," de Tara-
pacá. 
"Con el fin de que las dificultades 
contra Chile sean amyores, Perú y Bo-
livia hicieron un tratado secreto en Fe-
brero de 1873. 
"Pasan los años en una lucha diplo-
mática, y de persecuciones de interés, y 
,ya en 1879. cuando se dictan las órde-
nes de coiifiscaciórt de las propiedades 
de la Compañía chilena de Salitre de 
Antofagasta, por el Gobierno de Boli-
via y se manda que se vendan en pú-
blica subasta estos bienes, se rompen 
las buenas relafiones entre ambos pai-
ros : se desiste de la idea de someter las 
diferencias á, un arbitrajê y Chile hace 
desembarcar un millar de soldados pa-
ra impedir aquel atropello en Antofa-
gasta. 
"Entonces sucede algo muy raro. 
Chile expulsa á las autoridades boli-
vianas de aqnella comarca. Por otra 
parte, el gobierno de Bolivia expulsa á 
todos los chilenos del territorio y les 
confisca sus bienes. 
" E l gobierno de Perú, obligado por 
el tratado secreto hace manifestaciones 
contra Chile, y hasta ordena la expul-
sión de los chilenos de sus territorios. 
" E l estado marcial se proclama, y 
tienen lugar el combate de Pquique y 
el hombímleo de Anlofagasin, y la pre-
sa del "Huáscar." monitor peruano. 
"Los'éxitos obtenidos por los chile-
nos, no desconcertaron á los aliados, 
quienes sufren en los momentos más di-
fíciles la caída de sns Presidentes. 
"Al fin. las fuerzas chilenas ocupan 
Tafna y Arica, después de rudos com-
bates, entonces se piensa en Perú y en 
Bolivia hacer un pacto con Argentina, 
precisamente-en vísperas de la toma y 
bombardeo del Callao. 
"Pero estos propósitos fracasan. 
"Ofrecen su mediación para termi-
nar la guerra Inglaterra, y luego los 
Estados Unidos. 
"Al fin se redacta el tratado de An-
ean, en el cual se acordó decidir la 
suerte de las provincias de Tafna y 
Arica por medio de un plebiiscito. El 
tratado no se ha cumplido. 
"De lo expuesto se puedo concluir 
un extremo, y es que la guerra del Pa-
cífico aún no se ha terminado, y que 
lo mismo que el incidente diplomático 
pasado provocó un peligro gravísimo, 
cualquier otro parecido puede desper-
tar rencoics no olvidados y abrir heri-
das que aún no están cicatrizadas. 
"Chile tiene su ejército todo organi-
zado á la alemana: Perú y Bolivia han 
escogido la táctica y organización fran-
cesa. 
" E l porvenir tiene la palabra, por-
que la cuestión aún no ha sido resuel-
ta." . 
Algunos americanos ricos han rega-
lado al Papa un precioso automóvil 
para que pasee por los vastos jardines 
del Vaticano. 
I0DOVASOGENO 6 % El Extracto de Semillas de jilpdom 
Asegurando el V A 8 0 G E N O la penetración • J suprimiendo las propiedades rntaotes de los medicamentos que le son SÍSESE?»/1 "5° í^mo é inteí no. au nque BM pringado, del lodosol no irrita ni la 
miestinS mucosa8 del estomago y de los 
L b S J Í Í a ^ 1 1 inmc<liata, sus rápidos y 
S S m l í S ^ U Í Ü 1 , pront3 Eliminación le Tintn^ h CO,ntí;stablel.sll?er¡ori'lad sobre la 1 mtura de lodo y sóbrelos loduros. 
OTRAS PREPARACIONES & base de VASOGENO: 
CadoBol. Camphrosol, Creosotosol, 
Gaiacosol. Ichthyosol, 
lodoformosol, Salicilosol, Mwxtoiol 
V A S O G E N O Hidrárgirico (Hg.) al 50 0/0 
{en Cápsulas gelatinosas de 3 gr.) 
Note pone rancio; no irrita la piel; se absorbí rapidamsn-
J». obra cen mayor prontitud que el ungüento napolitano. 
Dicho automóvil ha sido comprado 
en Turín y enviado luego á Roma. 
Es un laudó pintado de negro en su 
exterior, con las armas papales sobm. 
las puertas. En su interior está forra* 
do de terciopelo blanco. A la izquierda 
tiene un medallón de San José, incrus-
tado en el forro; y á la derecha, un bre-
viario lujosamente encuadernado. 
La miáquina ha costado más de vein-
te mil francos y ha sido ofrecida al Pa-
pa por los donantes en persona. 
Toda la luz del 'bello automóvil la su-
ministra una bateríá eléctrica. 
Francia quiere aumentar á todo 
trance su marina de guerra. El Gabi-
nete Clemeneeau ha aprobado la canti-
dad de .WO.OOO.OOQ para los gnsios 
navales de los diez años próximos. Por 
cierto f|ae este punto ha sido muy dis-
cutido. Había tres proyectos: uno de 
que la flota, tuviera 22 unidades de 
combate el año 1919; otro de 28 y otro 
de 38. La escuadra de 22 unidades co-
locaba á Francia en sexto lugar; la eje 
28, inmediatamente después del Japón; 
y la de 38, á la cola de Inglaterra, los 
Estados Unidos y Alemaiiia, aunque 
bastante lejos de esta última, pues su 
poder naval contará c o t í 38 acorazados 
y 20 cruceros acorazados, que-forman 
un total de 58 unidades, mientras el de 
Francia solo sumará 38. 
De 1919 á 1920, se podrá cumplir el 
nuevo programa; mas eso no quiere de-
cir -que se chayan construido 28 acora-
zados, durante diez años. Se hará en-
trar en el efectivo previsto dos acoraza-
dos de los que en esa fecha no cuenten 
veinte años de servicio. 
La escuadra francesa poseía el pri-
mero de Enero dieciseis acorazados, cu-
ya numeración con la fecha de su lan' 
zamiento es así: 
"Liberté," 1905; "Justice,;' 1904; 
"Vérité," 1907; "Démocratie," 190i; 
"Patrie," 1903; 4'République," 1902; 
"Suffren," 1899; ''Masséna." 1895; 
¿'cBouvet." 1896; "OháHé^^e," 
1895; ¿:GauIois," 1896; "Saint-Louis," 
1896; "Carnot," 1896; "Oharies-M.-.r-
tel," 1893; "Jauréguiberry," 1893; 
"Brennus," 1891. 
La escuadra poseía también 15 cru-
ceros acorazados, cuyos nombres y ve-
locidades son las siguientes: 
" Jules-Michelet," 22 nudos 86; 
'1 Víotor-IIugo," 22.43' Ju-les-Ferry,'' 
22,85; "Léon-Gambetta," 23,01; 
' Amiral-Aube," 21.88; "Conde,'' 
21.35; "Gloire," 21.27; "Marseillai-
se," 21,64; "Dupetit-Thouars," 22.2; 
"Montcolm," 21,14; "Gueydon," 
21,05; "Kléber," 21.48; "Desaix," 
20,62; ''Dupleix," 20,89̂  ''Jeanne-d' 
Are,' 21,72. 
De estos 31 buques acorazados en 
servicio, 10 solamente se hallarán toda-
vía en condiciones de figurar en la es" 
cuadra de 1920; ó sean los seis acoraza-
dos del tipo Patrie" y los cuatro cru-
ceras del tipo "Gambeta." Habrá que 
añadir á los precedentes aquellos que 
están ahora en construcción ó que acá-, 
ban de ser puestos á flote y que no 
prestaban servicio el primero de Ene-
ro, como «sis acorazados del tipo 
"Dn-nton" y tres cruceros acorazados 
—"Ernest Renán," "Edagar Quinet" 
y "Waldeck Rousseau"—todos las cua-
les hacen nna totailidad de 19. 
Así pues, falta construir otro 19 
unidades an̂ es de 1920. / 
Hoy no se consideran de valor algu-
no los cruceros acorazados que anden 
menos de 22 nudos por hora, pues han 
áe superar en velocidad al acorazado 
" Dreadnought," que anda'21 nudos. 
Por de pronto los astilleros\fran ceses 
trabajan ya en dos grandes acorazados 
de 21.000 toneladas. 
Ignoramos la calidad de la marina 
gala. 
Pero si los nombers hacen las cosas. 
deVe de ser insuperable la fuerza de sus 
barcos de •pelea... 
De una carta del Excmo. Sr. General 
Éeyes, Presidente de Colombia, al se-
ñor Rafael A. Orduz, director de E l 
Correo Nacional, temamos lo siguiente: 
"Ruego á usted, lo mismo que á los 
directores de todos los periódicos del 
país, que se ocupen lo menos posible de 
mi 'personalidad para alabarla, y que 
dejen para cuando sea oportuno el que 
se me juzgue con serenidad y justicia. 
Mucho más obligaría mi agradecí" 
miento el que la prensa nacional hicie-
ra notar á todos los empleados públi-
cos, principiando por el Presidente, to-
do aquello que en la administr'ación pú-
blica convenga mejorar y corregir, en 
1& seguridad de que los miembros del 
Gobierno sabrán así de mejor manera 
lo que marcha mal y podrán aplicar el 
debido remedio." 
¿"No huelgan ios comentarios? 
Lo demás ya lo sabe el curiase lec-
tor: un nuevo escándalo en la Duma, 
un nuevo acorazado que Australia re-
gala á Inglaterra, y un nuevo instructor 
alemán en el ejército turco. 
Novedades de poca monta. 
E L A S U N T O 
H A B L A N D O C O N E L m 
M I N I S T R O D E E S P A Ñ A 
Nos hemos acercado al señor Minis-
tro de España para saber, de labios au-
torizados, lo que hubiere de cierto en 
lo que reepecta á la supuesta redama-
ción del Gobierno de Madrid al de la 
Habana sobre el pago de la deuda lii-
potecaria colonial, y 'á la galantería del 
señor Soler y Gúardiola debe el D i a -
r i o d e l a M a r i n a , las siguientes explí" 
citas manifestaciones: 
"Accediendo á los deseos que uste-
des me expresan, cúmpleme manifes-
tarles que se ha exagerado mucho 
respecto al alcance de las instmecio-
nes que el Gobierno de S. M. me ha 
dado al designarme para desempeñar 
esta Legación, y tanto es así que he 
sido yo el primer sorprendido al en-
terarme por los periódicos de las no-
ticias que circulan aquí y fuera de 
aquí. 
*' Ya lo he dicho, pero me parece que 
es conveniente volver 'á repetirlo: la 
misión que me ha confiado el Gobierno 
español es una misión de paz, una mi-
sión que tiene por principal objeto es-
trechar hasta donde se pueda las rela-
ciones espirituales y económicas entre 
Cuba y su antigua Metrópoli. 
"Así. pues, yo les autorizo á ustedes 
para manifestar'que no existe moti-
vo alguno para los temores y descon-
fianzas que en estos días se han susci-
tado, y para afirmar una vez más que 
las instrucciones que traigo de mi Go-
bierno están basadas en la política de 
concordia que, afortunadamente, es la 
única que prevalece entre la animosa 
colonia española y los nobles hijos de 
este país hermano." 
Excusamos decir lo mucho que nos 
regocijan las hermosas y laudables ma-
nifestaciones del ilustre Representante 
de España y la satisfacción inmensa 
con que las damos á la publicidad, 
pues si á Cuba le conviene vivir, estre-
chamente unida á la hidalga nación de 
origen, á ésta le importa as i mismo no 
dar tni el mienor pretexto para granjear-
se el desaf ecto ni el desvío de las vale-
rosas Repúblicaa que representan en 
América el glorioso espíritu de la raza. 
Polvo galactógeno; aumenta y mejora la secreción láctea, restableciéndola, aun des-pués de una interrupción de algunas semanas. Su empleo fortifica á la madre y le evita las fatigas propias del amamantamiento. Pesan-do al niño, se prueba gue éste asimila con provecho una leche mas abundante vy más nutritiva. 
. El L A C T A G O L , aprobado por las notabi-lidades médicas más autorizadas, es emple-ado diariamente en los Dispensarios, Casas cunas, Maternidades, etc. 
(CoinDslcaclOB a la Academia úeledlclia. París, 20 Mano 1906.) 
.Dosis: 3 á4cucharadâ  de las de <'a(V por dfa 
Para documentos, muestras 
(Cuerpo mé'lico solamente) iirigirse á las 
USINES PEARSON 
í i , Place des Vosges, P A R I S 
ó á su Agente en L A H A B A N A : 
PEDRO TIHISTA. apariaúo, 33lf Lamparila. 22. 
L M O R R A N A S 
desde aígunos años un m e d l c a . n S * m exist0 que las cura radicalmente y sin Snarin 7iri:l?ie "y***™. Producto» HABJUBu 91 /i J»? Ê ffií." 1X0 hay mós I"6 escribir: de porte el folleto explicativo Se SSvSSí S&í52fs¡ pnIa 1recLbÍr la más penosa, cuando no la más dninr i ú es llbrarse <** ,a enfermedad Dc «" todas ifts r.^OB „ F&Tmer.n, 
El AUTOMOVIL que más premios ba ganado 
este año. 
Se pueden ver y darán informes los agentes 
THE PHILIP CAREY COMPAXY, Cuba 27. 
c 1739 alt 15-25 My 
Desde Washington 
6 de Junio. 
Ya so nos ha dado á conocer el do-
cumento diplomático arancelario ger-
mánico, qüe excitó las ira¿? del pode-
roso senador Aldrich; quien califico 
de împertinente" eso de que un go-
bierno extranjero intentase dictar la 
legislación aduanera de los Estados 
Unidos. 
La verdad es que el gobierno de 
Berlín no ha intentado tal cosa.̂  La 
Comisión de Hacienda de la Cáma-
ra de Representantes pidió á la Se-
cretaría de Estado que, por medio del 
Embajador americano en Berlín, ob-
tuviese datos acerca de los jornales 
que ganan los obreros alemanes; da-
tos que se necesitaban para comprar 
el costo de producción, en algunas in-
dustrias, en aquel imperio y en esta 
república. El Embajador acudió al 
gobierno imperial y éste á las Cáma-
ras de Comercio. El informe lia teni-
do el doble efecto de poner de mal-
humor á ciertos industriales excita-
bles y de sacar de sus casillas al se-
nador Aldrich. A éste, por la traza, 
le ha parecido que en Alemania se 
produce demasiado caro, cosa que no 
justifica el recargar aquí los dere-
chos para poder competir con los ar-
tículos teutónicos; y á los fabrican-
tes de allá les ha parecido que de 
los datos resulta demasiado barato el 
costo de producción,, cosa que per-
mitirá á los proteccionistas america-
nos ostener los actuales derechos. Al 
gobierno alemán se le ha atacado in-
justamente por una parte de la pren-
sa berlinesa; se le ha acusado de '' en-
tregar al extranjero—¡siempre al ex-
tranjero !—los secretos de la industria 
nacional.,, Sobre que aquel gobierno 
no ha recogido los datos, sino que 
se ha limtado á trasmitir los comuni-
cados por las Cámaras de Comercio 
¿qué podía hacer sino lo que ha he-
cho? Por cortesía, satisfacer la cu-
riosidad de los legisladores america-
nos. Si se hubiera negado á dar in-
formes, dirían - aquí el senador Al-
drich y demás altos sacerdotes protec-
cionistas: ''Ese silencio, sospechoso 
indica que en Alemania se produce á 
precios ridiculamente bajos. Recar-
guemos los derechos en un quinientos 
por ciento." 
. El informe no contiene nada nuevo 
ni interesa más que á los especialis-
tas. Ya se sabía que en Alemania 
y en el resto de Europa los jorna-
les son más bajos que aquí, porque, 
también, salvo detalles, la vida es más 
barata. Pero hay algo en que los pa-
tronea alemanes están en situación 
desventajosa respecto á los america-
nos. En Alemania, á causa de la so-
cialistería de Estado, pesan sobre los 
fabricantes cargas, como el seguro y 
pensiones para obreros enfermos, que 
no existen en Ms Estados Unidos.' 
La parte del informe relativa al 
azúcar acaso merezca ser conocida 
en Cuba. En ella se dice qye el dere-
cho de importación ha sido fijado por 
acuerdo internacional y que la dife-
rencia entre el precio de exportación 
y , el nacional sólo se debe á los im-
puestos interiores. Lo que los fabri-
cantes pagan á los cultivadores por 
la remolacha no es tres pesos por to-
nelada, como se ha afirmado aquí, si-
no, según datos oficiales, 4 pesos 66 
centavos; esto, en la calnpapa de 
1907-1908; y, en la de 1906-1907, se 
pagó 4 pesos. La tonelada es la mé-
trica, de 22^4 libras 6 décimos. El 
precio al por menor ha sido, hace po-
co, de, 5 centavos, 2 y mm inferiorj y 
no de 6 1|2 cts., como ha afirmado la 
Comisión de Hacienda de la Cámara 
de Representantes. 
Habiendo el Trust de refinadores 
americanos, sostenido que cuesta más 
el refinar azúcar de caña que azúcar 
de remolacha, los fabricantes alema-
nes contestan á esto que ese mismo 
Trust declaró, antes, que prefería re-
finar caña,y aun pagándola más ca-
ra que la remolacha, á polarización 
igual. 
También manifiestan los fabrican-
tes alemanes que, si bien se necesita 
mayor cantidad de negro animal para 
refinar caña que para refinar remola-
cha, la primera dá mejores resulta-
dos cuanto á cristalización y á la ca-
lidad de las mieles obtenidas como 
producto secundario. Y, finalmente, 
niegan que en Alemania se manten-
3 
ga alto, artificialmente, el precio del 
azúcar para pod̂ r vender barato eí 
artículo en el mercado extranjerot 
mientras está caro en el mercado na-
cional. Aseguran que ha sucedido lc> 
contrario en un período reciente y ci-
tan casos en que el cristalizado ha es-
tado más caro en Londres que env 
Alemania. 
Veremos qué juego dá este docu-
mento; si es que dá más, porque, ha-
biéndose ya "incensado"—como de-
cimos aquí—el senador Aldrich y ha-
biendo protestado los productores ale-
manes y varios vitriólicos periodistas 
berlineses, no parece que hagan fal" 
ta nuevas "performances" sobre es-
te tema. Entre las malas consecuen-» 
cias del proteccionismo está el fomen* 
tar, no el patriotismo, sino la patrios 
tería y el agfiar las relaciones en-
tre los pueblos, convirtiendo el co-
mercio en guerra; cuando es, ó debe 
ser, lo contrario; la guerra supone 
vencedor y vencido, mientras que en 
el negocio, honrado y libre, ganan 
ambas partes.* 
Sin el proteccionismo, serían bas-
tante mejores las relaciones interna-
cionales; y no es, por desgracia, eso, 
lo único que impide mejorarlas. Bs 
evidente que los hombres se llevan 
mucho menos mal que en otro tiem-
po; pero entre las naciones sigue ha-
biendo esa "atmósfera de recelo" de 
que habló, hace poco, en ui? discur-
so, ÍVIr. Bryce, el gran escritor libe-
ral, hoy Embajador británico en 
Washington. Y, en «otro discurso, el 
ex-Secretario de Estado, Mr. Root, ha 
protestado contra la "bárbara acti-
tud" de una parte del pueblo ameri-
cano hacia los japoneses. Y sabido es 
que, en Europa, no hay dos potencias 
que se quieran bien; las amigas de 
hoy son las enemigas de mañana; se 
pasa de una *' entente'' cordial á un 
estado de desconfianza. Esto es tan 
viejo como el mundo* y fué peoî  aún 
cuando había menos cultura y menor 
facilidad de comunicaciones. ¿Cómo 
es que persiste, habiéndose adelanta-
do tanto en otras cosas? 
Se les suele echar la culpa á los 
periódicos bullangueros; pero, como 
ha dicho Mr. Dryce, si esos periódicos 
insultan á los extranjeros es porque 
saben que, con ello, agradan al públi-
co. Y ha añadido el Embajador bri-
tánico: "Así venimos á parar al pue-
blo, á nosotros mismos, á los ciuda-
danos, que somos los amos del gobier-
no y de la prensa. ¿Por qué nos gus-
ta que se hable mal de otras nacio-
nes y que se exageren sus defectos? 
¿Por qué es patriótico el maltratar a 
los extraños y no lo es indicar nues-
tros defectos y confesar que no tene-
mos razón?" 
A estas preguntas de Mr. Bryce dá. 
esta respuesta el "Post," de Nueva 
York: "ignorancia." Respuesta que 
no me parece satisfactoria. Según él 
se deben las muestras de mala volun-
tad entre los pueblos á que hay mi-
llones de hombres que no han salido 
de aquella condición en que cada tri-
bu veía en la tribu vecina su enemiga 
natural, dispuesta siempre á la ma-
tanza y al incendio. Y digo que la ex-
plicación no me satisface, porque veo 
que entre los patrioteros figuran los 
elementos instruidos de todas las na-
ciones, brillantes hombres de Esta-
do, sabios profesores, poetas inspira-
dos, oradores elocuentes, etc., etc. ¿Se 
hallará toda esa gente en ese estado 
trivial de ánimo,- supuesto por el 
"Post?" En Inglaterra ¿no es la cla-
se alta la que está al frente del movi-
uñento de opinión contra Alemania? 
Y veo, como contraste, que, en las ma-
sas obreras y socialistas, que no son 
la "élite" de nación alguna, es don-
de menos se da la patriotería. Ha-
brá que buscar otra explicación; por-
que, aceptada esta de la ignoran i • i; i. 
se llega á la conclusión de que esos 
braceros agremiados, sindicalistas, ro-
jos, enemigos del presente régimen so-
cial y que proclaman la fraternidad 
entre los pueblos están por encima, 
cuanto á sabiduría, de las grandes 
plumas que escriben el "Times," de 
Londres y de tanto catedrático y de 
tanto autor de libres profundos y 
hasta del mismo M. Roosevelt, que 
como "jingo," es de graduación alta. 
X. Y. Z. 
Beba usted cerveza, pero pi» 
da lade.LATROPICAJL. 
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Felicidades á todos, y le recomendamos & cuantos celebren sus días y qu'leran ob-
sequiar á. sus familiares y amigos con DULCES, VINOS. SIDRA. CERVEZA 6 LAGUER. 
pa?en por la GRAN DULCERIA "LA GRANJA" situada en San Rafael número 4. frente 
al Teatro Nacional. 
Fíjense: el que compre los dulces en esta casa se beneficia en un 40 por 100. 
Nota: Se facilita gratuitamente la vajilla que corresponda al pedido. Si se desea 
Camareros se facilitan por un pequeño aumento en el gasto. ANTONIOS y ANTOÑICAS 
ya lo sabéis. 
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¿HA VISTO VD. LAS DOS MAGNIFICAS ARMAZONES DE ACERO (ME SE 
ESTAN CONSTRUYENDO EN LA MANZANA DE GOMEZ? 
Estas construcciones representan la última palabra en el arte y la ciencia emplea-
das en la manufactura de armazones y son 
P R O D U C T O S D E U N A I N D U S T R I A C U B A N A 
Cada una ds las miles de piezas ha sido fabricada en nuestra Planta en esta ciudad 
conforme á los planos levantados por nuestros Ingenieros. 
La maquinaria de nuestra Planta situada en los muelles de Hacendados es la m h 
moderna que hay en el mundo, siendo todo movido por la electricidad. 
Los Ingenieros que forman el Cuerpo Técnico do esta Compañía son todos especia-
listas con muchos años de experiencia, quo eran hasta hace poco empleados en la caaa 
fabricante de armazones y puentes más grande de los Estados Unidos. 
Consultas Técnicas, Planos y Presupuestos facilitados gratis. 
AMERICAN STEEL COMPÁNY 0F CUBA 
Ingenieros y Fabricantes de Armazones de Acero y Puentes. 
nfim„n TT no«n«tn-ninn+n fUnn înn mi nfimnti 1(1 U/ Oficina y Deparlainento Técnico cu Oficios 19. HABANA. 
\6-6Ja. C. 195Í 
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J L A . P R E N S A 
Y'a E l Triunfo se enfadó con un te-a-
iro: mas no poivjiie en el tal se íubofe-
leara al ipudor y i la vergüenza, «ino 
¡porciue se lanza/n mías pullas ooi»tra 
\;i;-i<« eminente-i liberales... Y pídetso 
una mnlta al señor Cárdenas para ©vi-
tar tamaño desafuero. 
He aiqní lo que se entiende por <3e-
'ber, y 'por moralidad y por civismo... 
Corrómpese en la escena toda el alma 
(le esta pobre sociedad; Viértese desde 
U escena toda la xxxlrcdumbre meretri-
cia que se puede recoger; (pónese .por 
encima de est̂  pueblo el d̂ -oco de una 
hetaira, y la -prensa calla y sufre; he-
mos dicho mal: no calla: es la .primera 
que rebusoa flores para echarlas á los 
pies de la horda lujuriosa: es la prime-
ra que ensalza, populariza, engrandece 
é todas esas relajadas meretrices... 
Y en tanito, 'la. sociedad siente que 
esa caírmoca la derrumba; siente que 
el vicio «e la infiltra hondo, más hon-
do cada vez y más andaz; siente que la 
degradación la latiguea, arrastrándola 
á la cárcel, al hospital, «I manicomio, á 
todas esas prisiones en que mueren las 
piltrafas de un» carne devorada por el 
vicio... Y en tanto, la juventud y la 
hermosura que' quedan ipuras aún, la 
mujer joven y hermosa que gitarda el 
olma sin mácula, mira con ojos de do-
lor y de aseo—y á veces quizás de envi-
dia—á esa mujer, menos hermosa que 
ella, pero profundamente corrompida, 
y qncipor Ser (profundamente corrom-
pida no trabaja, mientras ella pa«a el 
día traginandó; vive en hoteles, mien-
tras ella se arrastra en un tabuco; viste 
seda, mientras ella viste harapos; come 
bien, mientras ella no halla .pan; recibe 
3os elogios y el aplauso de una socie-
dad imbécil, mientras ella pasa triste, 
sin que nadie la diga -una palabra ¡ 
amontona el oro, mientras ella no puede 
ahorrar un céntimo; y es loadá y ensal-
zada .por revistas y .periódicos, mien-
tras eüa no ha visto todavía escrito en 
Jctras de molde el nombre honrado que 
lleva. 
A la prensa no le importa nada oso: 
pero le importa muchísimo que les lan-
cen una pulla á los hombres liberales... 
Ahí sí. ahí está el crimen; en todo lo 
demás, no; en todo lo demás hay sola-
mente redomada .hipocresía por ^irte 
de una turba de -catones.. . 
Cayó en Jlatanzas la plaga.... Hoy 
el vicio es el que triunfa, y después de 
revolcarse -á su sabor por la cumbre de 
la capital, va cubriendo las pendientes. 
Cayó en Matanzas, en el teatro Santo: 
tres periodistas protestaron en una 
hoja: 
"A los habitantes honrados de Ma-
tanzas y muy particularmente al 
Ayuntamiento, los que firmamos hace-
mos presente que. ,por el decoro de esta 
ciudad no manchada aún por el am-
liín.e -corrupto de las grandes capita-
Jes. protestamos en nombi'c de nuestro 
deber de ciudiadanos y de periodistas 
del escandaloso espectáculo que se rea-
liza en el teatro Santo, primero de esta 
ciudad, donde una bailarina se presen-
ta completa m*3nte desmida ante el pú-
blico que la contempla, entre el cual se 
cuontan niñas, que 'llenan de vicios la 
infancia de su vida con la crápula de 
aquel lugar, en el cual no cupo hasta 
aliora tanta inmoralidad y tanto escán-
dalo. 
Por el decoro de nuestras familias, 
por la pureza de nuestras hermanas y 
de nuestros hogares amenazados, hace-
mos pública protesta de indignación y 
esperamos que los hechos sean ventila-
dos para que se expulse de esta ciudad 
á la que tanto fango viene á arrojar so-
bre las frentes de nuestras vírgenes.'* 
Firmaban Juan D. Byrne, Castor 
González Dama y Carlos Prats Y 
E l Correo de Matanzas y E l Repuhll-
cam Coiuorvador «? enojaron contra 
elloe: como que el uno y el otro »e ha-
bían apresurado á -publicar el retrato 
de la bailarina esa... 
Uno de esos periodistas fué víctima 
además de una agresión; . y en tanto, 
con el aplauso de los dos dichos perió-
dicos, tod-os seriedad, virtud, patriotis-
mo y honradez, en el teatro Santo de 
Matanzas se están representando ante 
un público "en el cual se encuentran 
niñes" y mujeres, las obras sucias, aa-
querosaimente sucias 'que se representa-
ban en la Hal>ana en un teatro para 
hombres solos. 
Es el progreso que llega... 
Con el progreso, llega Mr. Turner, 
el hombre de las demandas... Ha vuel-
to á denunciar á L a Defensa, y está 
dispuesito á arrancarse contra media 
humanidad. La máxima que asegura: 
—Quien gana un pleito, pierde un 
buey y gana un chivo—es totalmente 
desconocida para el «euor Turner: por 
eso va á ganar la mar de chivos: por 
eso yan á chivarle. 
Dice el doctor W. E. Griswold, de 
Denver, Estado del Colorado, contra la 
Raja que S. Turner representa: 
"Es difícil para los que carecen de 
antecedentes con relación á Point Lo-
ma, formarse idea exacta acerca de las 
maldades que se suceden y que se prac-
tican en aqwl lugar. 
Yo me propongo ir á California pa-
ra rescatar á mi hija por medio de la 
fuerza bruta.; lo que más me induce á 
separarla de aquella Institución no es 
otra cosa sino el convencimiento firmí-
gimo tengo de que Point Loma es 
puro misterio. Por eso mi hija ofrece 
nmi mirada, •peculiar, una expresión 
diabólica que me parte el corazón, 
pues ella es incapaz de p?nsar por sí 
misma; cuando se le hace alguna pre-
gunta contesta en forma incoherente y 
nada satisfactoria. Todo ello me induce 
•á creer que la influencia hipnótica ha 
sido ejercida sobre ella, convirtiéndola 
en una especie de momia y conw tal 
produce é in-íoira compasión y lásti-
ma." 
Esta nota forma parte de nn artículo 
que el doctor W. E. GrisAvold publicó 
en el periódico TJw tfflm Francisco Exa-
minar el 31 de Octubre de 1901; y com-
parando esta fecha «on todas tas ante-
riores, vesc como la Raja siempre fué 
una institución sublime; tan sublime 
como hoy. 
Genio y figura.. . dicen en España. 
Y «so conviene á las instituciones lo 
mismito que á las Tingleys ó Tingle-
yes. . . 
—¡Aquí se bebe veneno!—exclama 
EJ Liberal de Santiago de Cuba.—Y 
m que el agua sant i agüera—según él— 
encuéntrase putrefacba Otra cosa 
putrefacta..,. 
E l Liberaí de Santiago nos recuer-
da, al periódico de Güines que viene 
hecho una centeHa... En él nos canta 
ei maestro que nació bajo la hermosa 
bóveda de este suelo—según «1—que 
no es verdad el que los liberales le 
d'ienan una paliza... 
Mejor para él; cien veces mejor para 
él: mas nosotros no hemos dicho en es-
te punto lo que nos cuelga el maestro: 
aseguraba él campan temen te que el re-
trato del rey Alfonso XIII significaba 
aquí la tiranía: y replicamos nosotros 
que en los tiempos de ese rey nunca 
fueron zurrados los maestros... Lle-
garon los liberales: cogieron un maes-
tro por su cuenta, y diéronle un vapu-
leo "que aún recuerda la historia con 
horror. *' 
X K W C O M S T O N P A R K 
Situado en el corazón de las montañas de Catekill, á cuatro lloras 
de ferrocarril de New York 
Punto selecto de reunión para las fami-lias, que ofrece grande» ventajas por su excelente situación y por reunir toda* las conveniencias modernas, como lur eléctrica, habltacion-es con baños reservados, agua mi-neral pura, espaciosos prados sombreados y preciosos paseos. Este hotel está, situado en una loma i 2000 pies de altura sobre el nivel del mar, y ofrece á sus huéspedes, por esta circuns-tancia, no sOlo una hermosa vista panorá-mica del Valle, sino una temperatura fres-ca, deliciosa y saludable. 
En vista de que durante los últimos afios, varias prominentes familias cubanas lo han visitado con regularidad, la Administración está, realizando todo grénero de esfuerzos para dotarlo con todos aquellos adelantos que tiendan & la comodidad de sus huéaps-de»; entre éstas pueden citarse intérpretes y comidas criollas. El mejor modo para llegar & este hotel, saliendo do Nueva Tork, es tomar el ferro-carril de la linea West Skore en la calle 42, Oeste, y apearse en la estación de Iltmter. 
Precio de Sio.oo á 4x8.oo por semana.—Para información, catálogos, fo-
lletos, etc., dirigirse á 3íewcomslon Parlt, l'nion Society, Kew York. 




n Refrescan te, Inofensivo, Agradable, Efectos in-
mediatos.—lo centavos 
en todas las boticas. 
c Tr OO 2t-7 8Tn-6 
L o s M i c r o s c o p i o s K R A U 
nuevos modelos se adaptan á todas las necesidades 
A F I C I O N A D O S 
E S T U D I A N T E S 
? A R M A O É U T I C O S 
M É D I C O S 
T R A B A J O S D E L A B O R A T O R I O 
fílICRÓ T O M O S - C E N T R I F Ü G A D O R E S 
Prospectos especiales á quien los pida. -
¿Fué el maestro qxne na'ció 'bajo 'la 
bóveda iqukin agnanió el vapuleo? 
¿Fué otro que no nació bajo bóveda 
ninjriina? Eso. el tpueblo lo sabrá, y ya 
Jo dirá la historia en am páginas man 
célebres. Nosotros, 4o que hemos hecho, 
ha sido señalar la oposición entre la 
conducta dfl simbolo de da tiranía y 
la del fiímibolo de lá 'libertad, mspecto á 
les 'ni.vstws de Güines. Y el hecho fué 
tan histórico, que aún quedan en el ca-
mino tos liueHas de unos ¡piés que so 
escalpaban... 
¿Quiere esto Rignificar que juzgue-
mos deshonrosa piara cualquier -maestro 
la paliza—aunque ese cualquier ¡maes-
tro haya nacido bajóla bóveda del sue-
lo tropical ? Líbrenos Dios de tal jui-
cio.... 
Fué de f w z a mayor el caso aquel. 
Ya fueron indultados los Corté?; ya 
E l Triufo lo celebró. 
Mientras él lo eelebraiba, reuníanse 
los detallistas del comercio habanero 
para pedir al Mayor de la ciudad la 
reforma de un decreto desbotellado ha-
ce días, sobre el ¡plaaiteamiento del sis" 
tema métrico decimal... Pedíase en el 
decreto que los dichos detallistas ex-
pendieran toda su mercancía en paque-
tes, haciendo constar erf estos el peso y 
el nombre de] establecimiento vende-
dor y alalina otra cosa más. 
Sobre ello, dijo L a Unión: 
"Las clases pobres adquieren los ar-
tículos que consumen, en pequeñas por-
ciones, debido á su mala situación eco-
nómica. ¿Es justo qne se obligvv» al co-
merciante de víveres á ipesar y á colc 
car en determinados paquetes que re-
quieren selle y expresión ponderal, las 
mercancías que venden por centavos? 
¿ puede 'pedir que no se rendan los 
artículos de primera n;v-esid'ad más que 
por kiíoeranios, habiendo clases necesi-
taelas. obreros, que sólo pueden adqui-
rir los alimentos en la forma en que 
aco-ítum-bran á hacerlo?" 
No es necesario desenvolver el parra-
fito parf> hacer ver que no es justo lo 
que el decreto prescribe. Y no siéndolo, 
hay derecho á esperar que el señor Al-
calde, amante de la justicia—lo modifi-
cará ó anulará. 
Los moralistas caritativos que hacen 
la guerra 'á las corridas de toros, tuvie-
ron abora ocasión de protestar contra 
un espectáculo bárbaro, cien mil veces 
más bárbaro que una corrida, y que se 
anunei-a para hoy en el Aknendares: la 
lucha entre un toro y un león: espec-
táculo .bestial, sin atractivo ninguno, y 
prohibido en todas las naciones qne se 
precian de civil ijadas.... 
Tuvieron la ocasión de protestar, pe-
ro la desperdiciaron: y es porque la 
barbarie no los asusta: y es porque si 
protestan contra las corridas, no es por 
lo bárbaras que son ó que aseguran que 
son. sino por otra ̂ osa muy distinta. 
No vamos á trater de ella: vamos á 
decir tan solo que.... 
L a Lucha aplaude el indulto de los 
Oortés: y protesta contra el trvsf—se-
gún elfe. eointra el truM—de las fábri-
cas de hielo. 
Queda extractada L a Lu-cka. 
Aeerca de la lucha—la otra lucha— 
afirma L a Discusión «que no puede 
permitirse... Pero ya se verá como se 
puede, dígase lo qne se quiera. 
Y acerca de otros asuntos, cuéntamos 
La Discusión: 
Que deja de figurar entre sus redac-
tores el autor de Ecos y Notas, .porque 
su nuevo cargo no le permite dedicar 
sus horas de deseanso á, la tarea perio-
dística. Sentimos la noticia muy de ve' 
ras, .porque siempre nos gustaron esos 
ecos: rebosaban un humorismo fino y 
sano, repleto de sorna á veces, en todo 
caso, ingenioso, y los leíamos con ver-
dadera satisfacción. 
Otra noticia: el señor Félix Iznaga 
publioa en el dicho número del diario 
conservador wn artículo, un 'estudio, 
acerca de la deuda colonial: á reprodu-
cirlo íbaimos, cuando se nos dió la nota 
que en otro lugar se ve, y que arroja 
por tierra todo cuento. 
Y la noticia final: el de L a Nota se 
irrita contra la combinación "de .magis-
trados, de jueces y de escribanos." 
y no debía irritarse, porque no per-
dieron mucho sus amigos. .»* 
B A L & N C E s e m a n a l 
I Qué no hemos de poder vivir du-
rante algunos días sin serias preocu-
paciones ! 
Al 'flbrir los ojos todas las mañanas 
nos preguntamos inquietos:—¿Qué 
nueva desazón sacudirá hoy nuestro 
sistema nervioso? 
No abrimos un telegrama sin que 
nos tiemblen las manos convulsiva-
mente ; la vista de una carta nos pro-
duce escalofríos; los pregones de los 
vendedores de periódicos nos enco-
gen el corazón; si un amigo se nos 
acerca' á saludarnos creemos ver di-
bujado en sus labios el anuncio de una 
nueva desdicha; el sonido del timbre 
telefónico invita al vabido; W entra-
da de un repórter en la redacción nos 
crispa. 
Lo de "no se puede comer sin agua-
cate" va haiber que plagiarlo con "no 
se puede vivir sin sales inglesas." 
Cierto que -í'no hay mal que cien 
años dure;" y cierto también que no 
es aplicable entre nosotros este re-
frán si no se reducen los años á me-
ses, y aun á días. Díganlo sino los 
imaginarios aspavientos de la prensa 
de los Estados Unidos ante la cifra 
que alcanzaban los presupuestos pre-
sentados por el Gobierno cubano, y 
los rumores de nueva intervención, y 
la serie inacabable de infundios y 
cañarás; tanto los de importación co-
mo los de exportación; todo lo cual á 
la corta ó á la larga (más á & corta 
que á la larga) se reduce á emplear 
pólvora eu salvas. 
Verán ustedes como á la corta tam-
bién disparan con pólvora sola los ca-
ñones de marras y todo 'ha de quedar-
se (¡Dios lo haga!) en salvas de salu-
tación entre dos .pueblos consanguí-
neos y amigos. 
Lo que no terminó en salvas, aun 
cuando casi si se disparan cohetes de 
alegría al conocerse el resultado, fué 
el affaire de los anuncios. ¡Bien, don 
Julio! por ese camino se adquiere más 
popularidad que exigiendo matemáti-
cas sublimes á bodegueros más ó me-
nos analfabetos. Dicen que contra el 
veto del Alcalde van á lanzarse los 
concejales como gatos y lobos, em-
pleando en la refriega uñas y dientes. 
¡Lástima de energías inútilmente gas-
tadas! En primer lugar, porque el 
atacado hállase protegido por una 
buena cota marca "La legalidad," 
garantizada contra asaltos felinos y 
astucias de lobo; y en segundo lugar, 
¿qué energías van á emplear para 
cuando el Alcalde estropee también el 
marcial pasodoble "Cubramos el ri-
ñon," compuesto tan campechana-
mente por los propios honoríficos con-
cejales?. 
Se tía empleado la semana, como se 
S A L O N D E B E L L A S A R T E S 
E N T R A D A L I B R E 
^ \ » / ; Xs*/? 300 objetos preciosos, últimas novedades, acaban .̂«/̂  ^ 
^íp? de recibirse para recreo del mundo elegante en ^¡p? K 
L A G A S A B O R B O L L A 
COMPOSTELA 52. 54, 50, 58, 69 Y O^RAPIA 61 
o 1672 alt 26-14 
j L A - -
I C E R V E Z A 
m 
E S L A F A V O R I T A B E L P U B L I C O 
: Según los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de CER- ! 
VEZA en el mes de Abril, ha sido de 1.499,469 litros i 
] De éstos, ha producido L A T R O P I C A L 1.026,348 „ 
!̂ Y las demás fábricas 473,1)31 
¿ E s ó no e s l a prefer ida L A T R O P I C A L ? 
C. 18S2 Un. 
B L E H O E E A G I A S 
U S O N O R R E A S S ! 
Catarro de la v^ íga , curación rápida garantizada con las 
C á p s u l a s d e l D R . J . B A R D A N O . 
Sin alterar ninguna íimción digrestira 
Venta: Bslascoaiii 117, y en totas las Famicias y D i w i a s M País. 
v«, en enderezar entuertos. A Ifts 
enumerados se VÓSMI la reivindieación 
de ia menor Celisi Muñoz, conato de 
víctima gracias á ligeras investiga-
ciones y á un excesivo celo previsor. 
Pero, en fin, este entuerto ya está en-
dereza/do. .. hacia la vicarín.. 
cuanto á la combinnción judi-
cial, no sabemos si fué hecha para 
''deafacer 'agravios;" 3a opinión (la 
política, qae, no es lo mismo) se divi-
de al coimentarla, llamándola unos ar-
bitrariedad, y otros saludable medi-
da. Escarbando... escarbando en el 
asunto, iflclina el ánimo al iado de 
lo cegando, y por muy superficialmen-
te que los detractores de la combina-
ción la rariren, si se despojasen por un 
momento del prejuicio y se enterasen 
de que agradecer significa "corres-
ponder con gratitud á un beneficio ó 
favor," notarían que hay treintas por 
ciento muy creciditos y bien conser-
vados. Eso de pedir á todas horas go-
llerías es exponersle á recibir golleta-
zos. 
Aunque hecha á la ligera esta liqui-
dación, nos tienta á juzgar la semana 
que fenece, si no como fecunda, por lo 
menos niveladora. Para algunos espíri-
•tus-al'ambique, fué un desastre; para 
nosotros, desencantados ex-buzos de 
"honibres y de actos, que casi hemos 
llegado á hacer artículo de fe este 
chispeante .pareado : 
"si quieres ser feliz como me dices, 
no analices, muchacho, no analices," 
nos resultó la semana muy apañadita 
y recomendabie, coronada con un her-
moso acto de perdón; alegrándonos 
también el saber que la inauguración 
de Ita semana entrante se anuncia con 
un 'acto simpático: la lectura en el 
Ateneo de la otra mitad de la exce-
lente traducción de Ilaralet, hecha 
por el culto Luis A. Barált. 
• mmmit0̂  1 M^^WW^——— 
C h e q u e s y C a r t a s d e C r é d i t o 
•El Banco Nacional de Ouba llama 
la atención de sns clientes y amigos 
acerca de rus Oheqnes y Cartas 4e 
crédito sobre la Isla y el extranjero, 
las que facilitan de una manera muy 
especial la transmisión de fondos y 
son de suma utilidad para los Nego-
ciantes, Compra-dores, Viajantes, Tu-
ristas y demás personas que tienen 
que proveerse de fon-dos donde quie-
ra que vayan. 
El Banco Nacional de Cuba posee 
numerosas Susursales y tiene además 
como Corre)9ponsales en todas partes 
del mundo á los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual puede, en 
muchos casos, prestar servicios ina-
preciables á los portadores de sus 
Cartas de Créditos y Cheques. Estos 
se pueden axiquirir ya sea pagándo-
los al contado, ó bien contra entrega 
de valores, 6 con otras garantías sa-
tisfactorias de reembolso. Banco Na-
cional de Cuba. 
V i g é s i m o A n i v e r s a r i o 
Nuestro colega ''La Discusión," 
cumplió el viérnes último el vigésimo 
año de su existencia y con este mo-
tivo publicó un número extraordina-
rio de 24 páginas con numerosos gra-
bados, figurando en la portada lof̂  
retratos de su Director, don Ma-
nuel M.Coronado y sus compañeros 
de redacción. 
En las otras páginas aparecen vis-
tas de los departamentos de la Redac-
ción, Adminstración é Imprenta, con 
retratos de todo su personal y de lo» 
corresponsales y el fundador de ''La 
Discusión," don Santos Villa, 
Nos congratulamos de la celebra-
ción que hace el estimado colega de 
su vigésimo aniversario y le desea-
mos mucha prosperidad y larga exis-
tencia. 
B A T U R R I L L O 
Reforma de penales. 
Hase publicado ya el informe anun-
ciado del señor Manuel Sobrado, inte-
ligente y prestigioso auxiliar de la 
obfa gubernamental, acerca de reíor-
mas del sistema de penales, en su as-
pecto administrativo y en la esfera 
dé los principios. Y á fe que no me 
pesa haber anticipíido la utilidad, 
.'u ierto y moral científica que habría 
de ofrecer un trabajo, en que el al-
truismo, el amor de patria y la com-
petencia, habrían de cooperar entu-
siastas. 
Envanézcome de haber Conflagrado 
más que ningún otro escritor cuba-
no, preferente y constante atención á 
este hondo problema. Grandes into-
ligencias, hombres de popularidad y 
concepto, cuya palabra habría sido 
escuchada con religioso acatamiento, 
no han respondido á mis humildes ex-
citaciones, y de la marcha de las cien-
cias en materia médico-legal so han 
desentendido, salvo honrosas excep-
ciones. Y el asunto es de importan-
cia suma, de innegable trascenden-
cia, de conveniencia local y de extric-
ta bondad; no se le ha debido des-
cuidar, desde que somos dueños de 
nuestro país, por lo menos en lo que 
hace al régimen interno. 
Leía yo en estos días la instructiva 
obra de J. M. Escuder, ''Locos y anó-
malos," catorce años ha publicada, 
en justa censura de los métodos car-
celarios vigentes en España, y me ho-
rrorizaba con las escenas que el autor 
observó en San Miguel de los Royos 
y otros presidios peninsulares. Abe-
rraciones genésicas, riñas sangrientas, 
atentados horribles; todas la& ver-
güenzas de la sodomía, todas las in-
conveniencias de la ociosidad y tn̂  
das las perturbaciones que de la vi-
da en común de meros pasionales v 
de viciosos incorregibles se derivan, 
pasan por las páginas del libro, im-
pregnándolo de un hedor de sangra y 
de pus, insoportable. 
Y no el libro: el hecho; no la omtu-
ra: la organización de los penales es-
pañoles es lo que produce asco, y pre-
dispone á la compasión de los enfer-
mos y la maldición del atroz sistema. 
Las conclusiones del señor Escuder, 
luego de examinar antecedentes de 
los criminales á la luz de la psiquia-
tría, y de encontrar, con auxilio de 
la frenología y la ciencia médica, los 
orígenes hereditarios de la delincuen-
cia, en casos de epilepsias, sifílismo, 
alcoholismo y demás aberraciones, 
proveedoras de presidios, son éstas: 
que la escuela correccional actual, es 
cara, estéril y más perturbadora; 
porque prescinde de toda diferencia 
entre el criminal incorregible por de-
generación hereditaria, por deformi-
dad cerebral, psicosis y hondas afec-
ciones epilépticas, y confunde en slis 
cárceles á estos incurables, con pe-
cadores sin preparación congénita; 
que lo fueron, tal vez por impreme-
ditación, seguramente cediendo á la 
influencia cruel del medio social en 
que vivieron, 
Y esto mismo piensa el señor So-
brado, aunque reconociendo que ^ 
Estado cubano ha mejorado el siste-
ma de reclusión, sólo en cuanto á la 
higiene del edificio y mejor alimen-
tación de los penados. 
Nuestros presidios no son los que 
describe Escuder: pocilgas infames, 
de escasa luz, sin aire ni aseo, con rin-
cones y encrucijadas, favorables á las 
bestiales escenas de sodomía y á los 
asesinatos atroces; no usan navajas 
los presidiarios cubanos, ni se embo-
rrachan descaradamente, como los ti-
pos que él describe; pero nada más 
que esto; en el fondo, en la esencia, el 
error es análogo y la esterilidad del 
sistema es semejante. 
Como muy bien dice Sobrado, en 
nuestros penales se castiga, no se co-
rrige. Y es lo cierto que el Estado no 
tiene facultad paar castigar, no pue-
de ser vengativo, opresor y verdugo, 
sino corrector, evitador, defensor de 
la sociedad honrada y regenerador 
T i n t e I n i m i t a b l e I „ M e j , ! , a 8 p á , , d a 8 
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J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá é hijo, Dr, 
Manuel Johnson y boticas acreditada». 
Muchas muchachas se pintan 1M 
mejillas con coloretes. Mejores son 
los naturales y eso se consigue to-
mando el preparado del doctor Gkm* 
zález que se llama CARNE, HIBE^O 
Y VINO. Se prepara y vende en i* 
botica "San José," calle de la liaban» 
número 112, esquina á Lamparilla 7 
en todas las farmacias bien surtid*'' 
Q 1875 
M Ü L S I O N d e c a s t e l l 
PREMTADA''C0N'MEDALIJA'l)FJ ORO EN LA'üI/rmA EXPOSICÍON' Di rAR18 
Onra la dehilidod en general, escrófula y rnqnitisino de los niKO 
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Cosechero 
ARSENAL 
U E N M A Y O R (Logroño) 
lírico lniportaior fin la Isla fle C t e NICOLAS MERINO - H a » r f i l < * . 
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DIARIO DE LA MARINA—Ediciós <lo la mañana.—Jimio 13 de 1909. 
de los espíritus perturbados. Como 
sostiene asilos de indigentes y casas 
de locos, tiene el deber de sostener 
hospitales de anómalos. Ni más, ni 
menos. 
Se encierra al maniaco, se pone ca-
misa de fuerza al furioso, no para 
castigarle por haber roto cristales y 
mordido á los policías; sino para que 
no siga hiriendo y rompiendo, y dé lu-
gar á que la medicina obre en su or-
ganismo. Si se restablece el funcio-
namiento de sus células cerebrales y 
recobran la normalidad sus nervios, 
vuelve sano y tranquilo al seno de su 
familia. Lo mismo el desequilibrado: 
se le aprisiona para que no siga ma-
tando, violando é incendiando, mien-
tras el rég'imen aducacional del Es-
lado vuelve á su alma la paz y la 
cordura. 
¿Y cuál medicina aplicamos en Cu-
ba á esos anómalos, que precisamen-
te lo son por culpa de la sociedad que 
presume de sabia y buena? Una ocio-
sidad constante, una constante dure-
za de trato, ningún estímulo, ningu-
na esperanza de rehabilitación, ni un 
solo bálsamo para las úlceras del al-
ma, ni un rayo de luz contra las lo-
bregueces de la inteligencia.^ Rutina 
y despreocupación, lenguaje de solda-
dos y reprensiones de amos; endure-
cimiento creciente de los instintos, y 
al cabo, indultos necios, que, no re-
mediando el mal del presidario, com-
prometen la tranquilidad de los ve-
cinos. Es como si el loquero, para so-
lemnizar sus días, echara á la calle 
á los furiosos, armados de sendos ga-
rrotes. 
' Ni un sólo penado sale de sus pri-
siones sabiendo leer, si entró anal-
fabeto ; ni uno solo sale con oficio, 
si entró vago; todos salen prepara-
dos para nuevos crímenes, y única-
mente por inesperada milagrosa reac-
ción en presencia de la recobrada l i -
bertad, se interrumpe la serie de sus 
delitos. 
Lo que tantas veces he dicho, acon-
séjalo al gobierno el señor Sobrado: 
"La ocupación útil de los penados, 
como factor importante en el proceso 
de su regeneración moral, podría fa-
cilitarla el Gobierno, ya encomendán-
doles la fabricación de los objetos ne-
cesarios al equipo del Ejército y al 
servicio interior de las mismas prisio-
nes y asilos benéficos, ya los impresos 
para las oficinas del Estado, la impre-
sión de la "Gaceta Oficial," de los bi-
lletes de la Lotería? etc., ya la del mo-
biliario que necesiten esas oficinas, ya, 
en fin, la de las varias manifestaciones 
de la actividad industrial que fuera 
posible aprovechar en aquellos esta-
blecimientos." 
No la explotación del recluso; la 
ejemplaridad y el estímulo, la reno-
vación de ideas y la reforma de in-
clinaciones; he ahí lo que se lograría, 
si al hermoso plan prestaran calor los 
Poderes Públicos. 
Vea el gobierno quién lo quiere y 
lo ayuda, y vea la patria quién la ama 
y la sirve: los que estos hondos pro-
blemas estudian y resuelven, y no los 
que perturban y amenazan, ^codicio-
sos y desmoralizadores. 
J o a q u í n N ÁRAMBÜKÜ. 
3o Nombrar .para la plaza de Fis-
cal do la Audiencia de Pinar del Rio. 
va-cnte por promoción del señor José 
Pigueredo Milanés, al señor Gabriel 
Vandama y -Goaizález, que aparece 
designado para la plaza de Magistra-
do de la Audiencia de Santa Clara en 
el expresado Decreto número 499. 
4o «Nombrar paia la plaza de Ma-
gistrado de la Audiencia de Santa 
Clara, á que se refiere el párrafo an-
terior, al señor Benito J. Rodríguez 
Maribona. 
(Los funcionarios anteriormente ex-
presados deberán tomar posesión en 
los mismos términos que se .previenen 
en el Decreto número 499 ya citado. 
José M. Gómez, Presidente. —Luís 
Octavio Diviñó, Secretario de Justicia. 
j u d i c i a l e s 
DECRETOS 
Habana, Junio 12 de 1909. 
Haciendo uso de las facultades que 
me confiere el párrafo 9 del artículo 
68 de k Constitución, la Ley de 7 de 
¡Mayo último y á propuesta del Secre-
tario de Justicia, 
RESUELVO:, 
}0 Dejar sin efecto el nombra-
miento del señor Tomás Bordenave y 
Bordenave para Teniente Fiscal del 
Tribunal Supremo hecbo en el Decre-
to número 499 de fecha 10 del actual. 
-0 Nombrar para la plaza á que 
se refiere el párrafo anterior al señor 
José Pigueredo Milanés, actualmente 
Jiscal de la Audiencia de Pinar del 
Rio. 
E L J E R E Z A N O 
hiEí" su &azPacho á la andaluza, sus cu-
"'fr.os de á 40 centavos, sus abonos de 
flno P,0805- exclusivamente para emplea-
os y dependientes del comercio y sus ce-
slJL -. arroI' con po110 todas las noches. Bleue de moda. 
_ l 'RADO 102, T E L E F O N O C5G 
°1 'o44 15-4Jn. 
Una buena digestión asegura la 
salud y equivale en la mayoría de 
los casos á robustez y bienestar 
físico é intelectual. Muchos enfer-
mos del aparato digestivo se que-
jan de dificultad en las digestiones, 
tardando á veces, en vez de trez ó 
cuatro horas, ocho y diez ó más en 
terminarlas. Con el Elixir Estoma-
cal de 
S A I Z D E C ñ S L O S 
(STOMALIX) 
se abrevian las digestiones 
lo mismo en el estómago que en 
el intestino, por aumento de fuerza 
funcional, pues es preciso 
P R O C U R A R E S T Ó M A G O 
A Q U I E N E S C A R E C E N D E E L 
por medio de medicamentos que 
aumentan la secreción del jugo 
gástrico, la motilidad del estómago 
y su potencia fortificante para di-
gerir y asimilar. 
De venta en les prinripalst farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se remita por correo folleto a quien lo pida. 
^ECA« rV1̂ 1;1™1101 i' Purgatlna. J . RA-3W;.!.,P_br*Pla 19- Depósitos Generaw querías de Sarr4 v a-!ia e erales: m^. Habana. 
Un. 
Habana, Jimio 12 de 1909. 
Usando de las facultades que me 
confiere el párrafo noveno del artícu-
lo G8 de la Constitución,la Ley de 7 
de Mayo último y la de 11 de Junio 
del año actual y á propuesta del Se-
cretario de Justicia, 
RESUELVO 
IDejar sin efecto los siguientes nom-
bramientos de Secretarios Judiciales 
contenidos en el Decreto número 509 
de 12 del mes corriente: 
El del señor Luís Testar y Font pa-
ra el Juzgado de Primera Instancia 
del Este. 
El del señor Alfredo Montalván y 
Bonac.liea para el Juzgado de Prime-
ra Instame i a del Sur. 
El del señor José L. Moreno y Pou 
para el Juzgado de Instrucción de Pi-
nar del Rio y 
El de Justo de la Calle para- el_ Juz-
gado de Instrucción y Correccional 
de Guane, y 
NOMBRAR 
Para Secretario Judicial del Juzga-
do de Primera Instancia del Este de 
la Habana al señor Domingo A-liva y 
de la Cova. 
Para Secretario Judicial del Juzga-
do de Primera Instancia del Sur al 
señor Luís Testar y Font. 
IPara Secretario del Juzgado de Ins-
trucción de Pinar del Río al señor 
Alfredo Montalván y Bonachea. 
Para Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia é Instrucción de 
Guane al señor José L. Moreno y 
Pou. 
Los funcionarios anteriormente 
nombrados, tomarán posesión de sus 
cargos antes del día 26 del mes actual. 
José M. Gómez, Presidente. —Luís 
Octarm Diviñó, Secretrio de Justicia. 
Habana, Junio 12 de 1909. 
Haciendo uso de las facultades que 
me comfiere el párrafo 9o del artícido 
&8 de la Constitución, la Ley de 7 de 
Mayo último y á propuesta del Secre-
tario de Justicia. 
RESUELVO: 
•Disponer el cambio de destinos en-
tre los señores Cristóbal Moré y Ma-
rruz, Juez de Primera Instancia elec-
to de Pinar del Río y el señor Fran-
cisco Llaca y Argudín, Juez de Pri-
mera Instancia é Instrucción de Cár-
denas. 
Los funcionarios mencionados en 
este Decreto, tomarán posesión de 
sus cargos antes del día 22 del ac-
tual. 
José M. Gómez, Presidente. —Luís 
Octavio Diviñó, Secretario de Justicia 
Parece que se ha querido dar un al-
cance que no tiene á esta llamada 
cues'tión de la reclamación de la deu-
da. Pueden estar tranquilos los alar-
mistas de oficio; todo se arreglará sa-
tisfactorismente, y mientras tanto, si-
gan cubanos y es-pañoles, unos com-
prando el hermoso y seguro reloj sui-
zo Oa.baIlo de Batalla, y los gallegos y 
asturianos eJ reloj Oovadonga y Ga-
licia, con ios escudos de esas regiones, 
en el Almacén de Joyas, Brillantes y 
Relojes de Marcelino Martínez, Mu-
ralla 27, altos. 
E r a s t l a w m e s p i l a 
Españoles arrepentidos 
He leído en un periódico de provin-
cias la carta de un emigrado, cuyo 
párrafo saliente dice así: 4'Quiero vol-
ver á esa España que abandoné en un 
momento de locura; si alguien pudie-
ra restituirme á la patria querida... " 
Ahí tenemos á un hombre simbó-
lico. En vano se le presenta el pano-
rama del Nuevo Mundo como una co-
sa conquistable; en vano rueda ante 
sus ojos el oro de aquellos países ubé-
rrimos; ese nostálgico emigrado quie-
re volver á la patria, á la manera que 
las alondras buscan el brillo de los es-
pejuelo^ Es un hombre-símbolo. Del 
mismo-modo que él, por todo el mun-
do hay esparcidos muchos miles de es-
pañoles que sueñan, que quieren, que 
ansian volver á España. Acaso la for-
tuna les brinda sus favores; tal vez 
la vida muelle y regalada de la emi-
gración les envuelve en cien y mil ha-
lagos; ellos quieren volver á España, 
sueñan con su radiante España; . . 
i Qué profunda y paradójica nación 
es ésta en donde nacimos! Vive la 
gente desesperada, hartándose de bi-
lis y de mala sangre; se muere la gen-
te de indignación, de asco ó de mise-
ria; anda la gente destrozándose en-
tre sí, mordiéndose y odiándose; la 
vida es áspera, la lucha fatigosa; el 
peso de las cosas muertas pone barre-
ras de obstáculos en todos los cami-
nos, y las malas pasiones, junto con 
la prevaricación continua y ambiente, 
hace de la nación una verdadera jau-
la de fieras. La gente huye, la gente 
emigra, sacudiéndose las sandalias en 
el puerto, maldiciendo á la patria 
amarga. Sin embargo de esto, los es-
pañoles llegan á las remotas playas, 
y al tender los ojos de la imagina-
ción sobre la patria que ha quedado 
lejos, una feroz nostalgia les carcome 
el corazón. 
Y entonces cambia todo, como por 
arte de encantamiento. Los colores se 
invierten, la retina tiene distinta per-
cepción, la mente interpreta de un 
modo contrario los fenómenos de la 
patria. Lo que antes parecía negro, 
ahora se convierte en azul; los suce-
sos que antes indignaban, ahora en-
tusiasman; las personas que se odia-
ban, después pasan á ser queridas: es 
como si una aurora primaveral ten-
diese su dorada luz sobre un paisaje 
que había ai-rasado la tormenta. La 
boca que antes decía: "¡Este cochi-
no p a í s ! . . . , " pronuncia luego el nom-
bre de España con un acento lleno de 
unción casi religiosa. Casi adquiere 
las proporciones de culto religioso el 
amor patrio de estos españoles emi-
grados. Su patriotismo es agudo, in-
transigente, despótico, absoluto, i r r i -
tado y agresivo; no pueden oir ha-
blar con vilipendio de la patria; con-
sideran á su patria como la mayor 
fuerza que late en el mundo; creen 
que España es un pozo dormido y 
antiguo, en cuyo fondo se esconde una 
infinita energía. Y cuando la guerra 
famosa con los yanquis, aquellos es-
pañoles de allá abajo padecen una es-
pecie de epilepsia; se figuran que Es-
paña ha de abrumar bajo su peso á 
la infame nación sajona... Y cons-
truyendo buques para España levan-
tan tercios armados para defender á 
España. 
¿Qué virtud endiablada y femenina 
posee esta antigua península hispá-
nica? Tritura á sus hijos, ó los arro-
ja en lejanos continentes; luego les 
infunde uñ sagrado amor. . . Induda-
blemente que aquí dentro, en el fon-
do de esta enigmática península, se 
esconde alguna rara é incomprensible 
virtud. ¿Quién sería capaz de hacer 
que existe en el fondo? ¿Qué hom-
bre ó qué agrupación de hombres po-
dría levantar la tapa del tesoro ocul-
to? ¿ Cuándo será posible asistir á 
la aurora de ese día en que la enér-
gica virtud de la raza brote como un 
sol? 
Tal vez pueda haber una solución. 
Podría lograrse que todos los deses-
perados y descontentos emigrasen á 
América; que se armasen allí de dine-
ro, de fuerza y de patriotismo, y 
cuando sumasen algunos millones, que 
los emigrados se lanzasen sobre Espa-
ña, la conquistasen, la volviesen del 
revés... . y empezara desde entonces 
una nueva era. 
José María Salaverría. 
Hoy, domingo, es San Antonio, el 
santo casamentero abogado del matri-
monio y protector de todos los des-
graciados que invocan su sagrado 
nombre para recuperar las cosas pe-
didas. San Antonio es un santo muy 
popuiar; y raro es el hogar donde no 
haya un Antonio entre -sus familiares 
ó amigos, á quienes es preciso obse-
quiar en tan memorable día. en que ce-
lebra su fiesta onomástica, con riquí-
simos dulces y exquisitos helados de 
" E l Brazo^Fuerte Reformado," sito 
en Gal i ano 132, entre Reina y Salud. 
Allí hay manteeado, granizado, tor-
tonis, napolitanos, cremas riquísimas 
y helados de todas clases. 
En cuanto á repostería, hay crocan-
tes, ramilletes y cestas caprichosas 
conteniendo dulces finos propios para 
regalar á los Antonios y Antoñicas. 
Se impone visitar " E l Brazo Fuer-
te" y hacer los encargos que creáis 
conveniente, en -la seguridad de que-
dar complacidos, pues celebraréis el 
santo haciendo pocos gastos y tenien-
do mucho lucimiento. 
Para regalo entre novios, amigos y 
parientes, no hay otra casa como " E l 
Brazo Fuerte." Galiano 132, entre 
Reina: y Sa'lu^. Teléfono 1394. . 
Napoleón y el heredero de Alemania 
Un erudito francés ha estado en 
Alemania, para adquirir datos nuevos 
de ilustración, y la casualidad le hi-
zo el otro día entablar conversación 
con un joven oficial de la Guardia. 
¡Ah! ¿Es usted francés?—le dijo 
éste.—¿Y viene usted á hacer trabajos 
bibliográficos en Berlín. 
—Sí, señor. Busco nuevos datos pa-
ra la historia' de Napoleón. 
Y el interlocutor le contestó con 
sencillez: 
—Yo soy hijo de S. M. Si quisiera 
usted venir á Palacio, tendría mucho 
gusto en hacerle algunas preguntas. 
¿Quién se resiste? 
Apenas entró el erudito en el des-
pacho del Kronprinz, exclamó éste: 
—¡Hábleme usted, hábleme usted 
de Napoleón! ¿Qué hizo al entrar en 
Berlín ? ¿ Qué dijo ? ¿Dónde estuvo ? 
Y apenas el francés satisfizo la cu-
riosidad del Príncipe, añadió efusi-
vamente Federico Guillermo: 
—Yo soy un fanático de Napoleón. 
Mi padre también le admira mucho. 
Si él no nos hubiera dado el ejemplo, 
seguiríamos encerrados en Prusia. 
P a r a buen ca fé , v i s í t e s e R e i n a 
6 9 , l a casa-modelo. H a y todas 
ciases. Cosa exqu is i t a . Pureza 
absoluta . 
N E C R O L O G I A 
iNuestros estimados amigos los se-
ñores don José y don Francisco Fer-
nández Rocha, fabricantes de tabacos 
y almacenistas de rama, han recibido 
por el último correo, la triste nueva 
del fallecimiento de su buen padre 
don Luís Fernández, acaecido en Rei-
nante (iGailicia,) á la edad de 74 años. 
El señor Fernández era muy que-
rido en aquel pueblo de su naturaleza, 
por su honradez y bondadoso carác-
ter. 
Dios le haya, acojido en su seno y 
dé á los expresados amigos y demás 
familiares, á los que enviamos nues-
tro sentido pésame, resignación cris-
tiant para sufrir la eterna ausencia-
de su bondadoso padre. 
w m [ i l i s m i í » del m 
E N D R O G U E R I A S . B O T I C A S t 
la Curativa, vigorizante y Reconstituyente ^ 
D I E A B 1 L L 
C. 1852 
SFATOGLICERA' 
DE CAL PURO 
R e c o n s t i t u y e n t e g e n e r a l 
D e p r e s i ó n 
í e l S i s t e m a n e r o i o 
• N e u r a s t h e n l a , 
E x c e s o de T r a b a j o , 
6 
D e b i l i t a d g e n e r a l , 
A n e m i a , 
R a q u i t i s m o , 
F o s f a t u r a c t a , 
J a q u e c a s , 
o 
Deposito general : 
GHASSAING y C% Paris, 6, avenue Victoria 
En Madrid, en donde residía, ba 
muerto la noble madre de nuestro es-
timado compañero en la prensa don 
Pedro Tiújiüo de Miranda. 
Ausente el hijo amado, no ha teni-
do el triste consuelo de cerrarle los 
ojos á da venerable viejecita de su al-
ma. 
ecib-a el -atribulado amigo nuestro 
sincero pésame, y sean para su dolor 
.supremo un lenitivo estas frases de 
afecto de los que se interesan por su-
pena. 
¡En paz descanse la venerable y 
virtuosa dama! 
Han fallecido: 
En Pinar del Río. la señora Isido-
ra Quiñones Vélez de Ojeda. 
En la Cidra, don Mariano-Martí y 
Mantilla. 
En Ranchuelo, la señora Filomena 
García y Subicúl. ^ 
P A L A C I O 
De caza y pesca 
Ayer tarde, conforme anunciamos, 
salió para la Boca de Jaruco, en el 
guarda-costas "Aileén," el señor Pre-
sidente de la República, acompañado 
de algunos amigos. 
Probable nombramiento 
Es probable que sea nombrado Mi-
nistro de Cuba en París, el general 
Tomás Collazo. 
A Cayo Cristo 
Tan pronto como el Congreso ter-
mine la actual legislatura, saldrá para 
Cayo Cristo, á pasar el verano, el se-
ñor Presidente de la República, con 
su familia. 
S E C R E T A R Í A 
D E H A C I E N D A 
Nombramientos 
Han sido nombrados: Auxiliar de 
la Consultoría el señor Octavio Remí-
rez é Inspector de bienes del Estado 
en la provincia de Santa Clara, el se-
ñor Antonio Riera. 
Informe pedido 
Al Alministrador de Rentas de San-
tiago de Cuba se le ha pedido infor-
me sobre la venta de 400 caballerías 
de la hacienda "Canal." 
Censo redimido 
Se ha acedido á la redención del 
censo de $338-75 que reconocen las 
casas Ancha del Norte números 242 
y 244. 
El hospital de Remedios 
Se ha dispuesto que por la Subal-
terna de Hacienda de Remedios se 
procure celebrar corftratos de arren-
damiento con las personas que ocupan 
gratuitamente las habitaciones del 
Hospital Militar, y caso de no lograr-
lo, que proceda al desahucio. 
Investigación 
Se ha dispuesto que por la Admi-
nistración de Rentas de Santa Clara 
se proceda á una minuciosa investi-
gación para determinar á quién per-
tenece el ediñeio conocido por " E i 
Convento," en la ciudad de Sancti 
Spíritus. 
El Capitán Gratz 
Se ruega por este medio á la per-
sona que conozca la dirección exacta 
en esta Isla del Capitán Simón Gratz, 
remita ese informe á la Secretaría 
de Hacienda. 
rez, José Corona, Cornelio Mora Lei-
va, Francisco Paz Piñero, Felipe Ro-
dríguez, Antonio Lara Acuña, Fran-
cisco León, Vicenta Ayllón, Diego 
Ochoa, Pupo y Post, Avelino Mora y 
Floridano Mora y Mora. 
Se ha revocado la caducidad de las 
marcas de ganado de los señores Fé-
lix del Prado, Ceferino Morales Be-
tancourt; y se han concedido las so-
licitadas por los señores Juan Veláz-
quez Ricardo, Manuel Rosales Cruz, 
Luz Naranjo Romero, Juan Y. Peña, 
Domingo Hernández Sosa, Facundo 
Aguilar Pantoja, José Salazar Pérez, 
José Francisco Machado y Urqulza, 
José Fajardo Lahera, Joaquín Tama-
yo, Luis Guerra Alvarez, José Milián 
Díaz, Juan Rivero Torres, Manuel Ve-
ra, , X j i u s Jorge, Antonio Fernández, 
Ezequiel García, Juan de la Cruz Me-
na, Cristóbal Roger, José Masagué 
Teresa Arévalo Leiva, Santos Calan-
te Llaguno, Tranquilino Delgado, Jo-
sé Vega y Vega, Sebastián Rivero 
Santana, José García, Augusto Lema 
Varona, Ignacio Caballero Jiménez, 
Leandro Nodal, Juan Zacarías Her-
nández, Alejandro Riaño y Cuevas, 
Juan Santana y Armas. 
Para los dolores mensuales de las da-
mas, los del estómago y las náuseas del 
embarazo lo mejor es el aguardiente de 
uva rivera. 
S E C R E T A R I A 
D E A Q R S C Ü b T U R A 
Marcas de ganado 
^or est^ Secretaría se han negado, 
proponiéndoles modificaciones en sus 
diseños que no interfieren á las mar-
cas ya inscriptas, las solicitudes 
los señores Porfirio Cruz Leiva, José 
Hernández Leiva, Floridano Serrano, 
Juan Antonio Cardet, Manuel Curbe-
lo, Eduardo Zayas, Emilio Avila Mo-
rales, Juan Ramdich, Fernando Gó-
mez. Miguel Rivero. Juan Rodríguez 
Guillén, Jaime Ramis, Tomás Al va-
Mitin en el Centro Gallego 
Para esta noche á las siete y media 
hay convocado un "gran mit in" en el 
Centro Gallego, para tratar de los 
sangrientos sucesos ocurridos recien-
temente en la provincia de Orense. 
(Hacen la convocatoria las Socie-
dades "Unión Orensana" y "Rosalía 
Castro" é invitan á las sociedades es-
pañolas y á la prensa. 
Toma de posesión 
El señor don Nicolás Pérez Stable 
nos participa que ha tomado posesión 
del cargo de Cónsul de Cuba en Bil-
bao. 
Muchas gracias por la atención. 
Bienvenida 
Procedente de Tenefly, New Jer-
sey, ha regresado á esta capital, á pa-
sar lais vacaciones al lado de su aman-
te familia, el estudioso é inteligente 
joven Roland A. Torricella, que está 
cursando sus estudios en el acredita-
do plantel de educación "Berkeley 
Academy," del cual es director pro-
pdetario el comipetentísimo Dr. Ja-
imes Ohrástie. 
Sea .bienvenido el simpático estu-
diante. 
Fiesta, escolar.- • 
La Junta de Educación de Bejucal, 
de acuerdo con los Profesores de Ins-
trucción, ha acordado celebrar una 
gran fiesta hoy para solemnizar el cie-
rre del curso escolar de 1908-1909. 
Habrá una gran parada estolar que 
recorrerá diferentes calles de la pobla-
ción y una velada literaria en el L i -
ceo. 
Agradecemos la invitación que se 
nos ha enviado para el acto. 
Señalamientos para el lunes 
Juicios Orales 
Sala primera? 
Juzgado del Este. 
Oontra Luís Núñez, Miguel Perrer 
y Pedro Puebla, por tentativa de ro-
bo. Ponente: La Torre. Fiscal: Cas-
tellanos. Defensor: Diaz. 
Juzgado del Centro. 
Contra José Alfonso por rapto. 
Ponente: el Presidente. Fiscal: Cas-
tellanos. Defensor: Benítez. 
Sala segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Manuel Gómez Rojas, por 
lesiones. Ponente: Edharte. Fiscal: 
Castellanos. Defensor: Roig. 
Sala provisional Civil. 
Juzgado del Norte. 
¿POSEE USTED UNA MáQÜÍNA DE ESCRIBÍrY 
Nosotros podemos venderlo una reconstruida de cualquiera 
marca conocida en tan buen estado como nueva á un precio su-
mamente BAJO, Pídanse más informes. 
Dept . " R " K O B I N S & C o . Obispo 69 y 7 1 . 
C. 1920 ^ 
53 I B z t - i l X 
-Labre ae explosión f 
como us clon es pou t r -
ucas. Siu iiumo ui mal 
olor. Elaborada eu la 
iiiorica escablucioa en 
B K L O X , eu el 11 coral do 
esta baiiía. 
Jibara evitar falsítLca-
cióues, las latas Ue va-
mu es ta uipadas en las 
rápitas las palabra» 
L U Z B U I L L A X T E y eu 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
VIS E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se persejf uir# 
con todo el rigor de iA 
Ley a ios lalsiücadores 
E! Aceite Luz Brillad 
que oí recemos al pii^ 
biieo y que no tiene rl« 
val, es el producto de 
una fabricación espe-
una L U Z T A N 
vi «liar al ^as mas 
ciul y que preseaca ei aspecto de ag-ua ciara, produciendo 
111-10103A, sin iiumo ni mal olor, que nada tieue que euvi.._. 
purilicado. Este aceita poséo la gran ventaja ti» no iudamarse en el caso do 
rompérselas lámparas, éualtdad muy recoaiaudable, prmcipalmeute í*AliA 
E L USO J>E L A S F A TllütAá. 
Adverteuc iaá los cousmnidores: L V. L U Z B l t l L L A N T E , marca 
F A M T E , es i^ual, si no suparior en condiciones lu-niaicivi, al de mejor 
Importado del cxtr.iujero, y se v é a l o X proeioj mny irtdiieid>»«. 
También tenemos un complot > surtido do BEJZIN'Á y G A S O L I N A , de 
clasesuperior.par.i alumbrado, fuer¿a motriz y demis usos, á praci >* re-
ducidos. 
The West ludia Oil ¿:e;iaiii^ C j . — O l e í n a S\.>í P E D r t J N . ti* 
C. 1859 
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G A I T A S D E A C E B A L 
EXPOSICION VALENCIANA 
Salen los trenos para Valencii aba-
rrotados de viajeros; por todas partes 
onnas hablar de la ciudad del 'Furia 
(cómo es costumbre llamarla) ; en don-
do quiera hallamos gente que se dis-
pone á emprender la marcha á la her-
mosa tierra de las flores. YA mismo 
monarca parto hoy con su brillante 
cortejo para Valencia, en donde le 
aguarda un caluroso recibimiento y un 
largo programa de festivales. Se ne-
césita en verdad la resistencia física y 
el de.seo de complacer á todas bs ciu-
dades y á todos los ciudadanos, de que 
da pruebas Alfonso X I I I , para que sea 
posible la asistencia á tantos actos, 
lanías ceremonias, y tantas fiestas. Es-
to me llevaría, como do la mano, ,á 
hablaros ahora de cómo viaja por sus 
pueblos nuestro rey, y de cómo desea-
ría él viajar; sólo en alguna que otra 
fugaz escapatoria aatomovilística le es 
dado hacer á su placer y á su sabor 
la viajata, sin ruido de ostentación y 
sin resonancia de festividad; pero \st 
mayor parte de las veces el soberano 
viaja en medio de manifestaciones de 
ardiente entusiasmo. E l día en que los 
1-1 premiantes temas de actualidad no so-
liciten con tanto ahinco mi atención 
de cronista, les diré á mis lectores al-
go de estos viajes reales, 
¿Qué especial atractivo ofrece Va-
lencia á tanto excursionista? Sa Ex-
posición Regional, que ahora se inau-
gura, y que por todos'las indicios ha 
de ser una suntuosa expresión de lo 
que es la actividad agrícola, fabril y 
comercial de esta privilegiada región 
española. 
Diré ante todo que el sistema de las 
exposiciones regionales eunde en Es-
paña de un modo plausible. Yo sólo 
hallo las mayores alabanzas para es-
tos simpáticos eertámenes del trabajo 
de cada pueblo. E l año anterior cele-
bró su exposición la heróica Zaragoza, 
y fué—como á su tiempo dije en estas 
columnas—una feliz demostración de 
lo que significa en el complejo engra-
raje de la laboriosidad patria, el recio, 
el viril esfuerzo de los aragoneses. No 
exageramos nada diciendo que media 
España desfiló maravillada ante las 
inmensas maravillas do aquel rico y 
bien ordenado concurso. Ahora Va-
lencia se dispone á hacer una demos-
tración semejante. Y Galicia hace ya 
los preparativos para otra igual en el 
año siguiente. Y Asturias, aunque no 
hace muchos años que celebró en Gi-
jón una de estas exposiciones, parece 
que siente ya el anhelo de repetir el 
esfuerzo, y que comienza á cundir la 
idea entre los laboriosos moradores de 
la verde comarca. A cuyos casos es 
seguro que pronto hemos de ir aña-
diendo otros diversos, porque son va-
rias, bastantes las provincias españolas 
que se hallan al prosente en estado de 
intentarlo con lucimiento. 
A la verdad qeu no se necesita ser 
muy lince para descubrir bajo la ex-, 
terioridad más ó menos espléndida de 
estas exposiciones regionales algo que 
está hoy muy vivo, muy aguzado en 
ruestra conciencia ciudadana. Hablo 
del sentimiento regional. 
Muchas veces, directamente ó por in-
cidencia, he dicho aquí mismo lo que 
es, y lo que de día en día va siendo 
la conciencia regional en el sentimien-
to nacional. Si no temiera producir 
cansancio en mis lectores, apenas escri-
biría una crónica (Je la vida española 
pn que no sacara una consecuencia i 
demostrativa de este vigoroso desper-
tar y resurgir del regionalismo. Pe-
ro una vez más me apresuro á antici-
paros que yo no me refiero—no me re-
fiero nunca—á las formas que no va-
cilo en llamar morbosas de este anhelo 
rogionalista. Y no porque yo sienta 
los duros aletazos de la indignación 
ante él; no por cierto. Me conduelo, 
nada más. Y aun eso, no muy inten-
samente. Creedrnc, que para ello, 6 
ante ello, es excesiva cosa la indigna-
ción. Lo considero como una deriva-
ción enfermiza de que no se vé nunca 
indemne la naturaleza humana en 
cualquier orden de la vida. 
Yo hablo siempre de este otro regio-
nalismo que es la más afirmativa de-
terminación de la nacionalidad. Ha-
blo, llena el alma de fervor, de este po-
tente regionalismo que rebosa genero-
s'dad, fuerza, esperanza, y que trazas 
lleva, si no se malogra, de levantar 
el ideal español y la nacionalidad es-
pañola á cumbres de desconocido apo-
geo. 
Tengo presente, siempre que de es-
tas delicadas materias trato, que es-
cribo para lectores que han de conocer 
y juzgar los hechos y las evoluciones 
de mi patria desíde muy lejos de ella; 
y esta consideración pone en mi» plu-
ma verdaderos escrúpulos de veraci-
ríad. 
Quiero hablar con hartazgo de im-
parcialidad; quiero huir del ditiram 
lio patriotero, do las frivolas exagera-
ciones de un nacionalismo apasionado. 
Y por eso me qu.;do siempre con un 
vago presentimiento de que al esqui-
vár el fácil desahogo patriótico incu-
rro en el extremo opuesto, y no doy 
toda la vigorosa coloráción que es de-
bida á esta portentasa floración do lo 
regional. 
Hay, sin embargo, una forma exter-
na de ella que puedo llegar fresca, y 
como viva, hasta \esotros: es la que 
se expresa por medio do la literatura, 
y por medio del arte. ' E s fenómeno 
perceptible por todos; aun por los más 
apartados; y aun por los más distraí-
dos. No se ha menester pisar tierra 
española, ni peregrinar por pueblos es-
pañoles, para advertir el claro v bien 
acompasado latido de este sentimien-
to regional. 
Hace unos cuantos años—bien pocos 
—el caso literario de nuestro inolvida-
ble Pereda, era una manifestación ca-
si diré que aislada del sentimiento por 
el terruño nativo. ¡Y tan aislada! 
Como que algunos de sus más alboro-
tados y severos críticos le motejaban, 
y aun le zaherían, precisamente por el 
sentido regional de la obra. Y aun 
para la mayoría del público, de aquel 
público que se deleitaba con sus li-
bros, llegó á ser tenido como punto 
vulnerable del insigne costumbrista 
montañés 'la limitación de su escena-
rio ñovclesco, encerrado en las aspere-
zas de la Montaña cántabra. 
Cierto es, que por aquellos mismos 
días se daban á luz otros libros nove-
lescos también, que eran—y son—tesó-
los de costumbrismo y de vida regio-
nal. Los Tazos da Ulloa, obra admira-
ble, de la Condesa de Pardo Bazán, 
pueden servir de ejemplo. Y obras as-
turianas no he de citarlas, porque en 
Asturias nunca estuvo decaída 1}í lla-
ma del amor regional. 
Si hoy Pereda pudiera contemplar 
este pródgo y copioso, renacer de una 
literatura y de un arte regionalista, 
habría de saborear las mieles del triun-
io. Y nótese que es la juventud, la re-
cién llegada á la vida artística ó lite-
raria, la que más fervores guarda pa-
ra su rincón natal. Aun aquellos que 
no hacen una especial y explícita os-
tentación de regionalismo, trascienden 
á él. Lo declararán ó no, pero cons-
cientes ó inconscientes, lo dejan fluir 
por sus obras. Tendríamos ya, si nos 
propusiéramos formarlos, grupc/ de li-
bros expresivos, muy hondamente ex-
presivos, de la sentimentalidad y de 
la intelectualidad castellana, vasca, le-
vantina, meridional, cántabra. De la 
literatura catalana, no hay que decir; 
ella formó siempre cuerpo. Parece que 
todos los escritores se esfuerzan ahora 
en buscar y rebuscar su personalidad 
en la personalidad de su región. 
Y lo que digo de literatos aplicadlo á 
los artistas. E n nuestras últimas ex-
posiciones de Bellas Artes se pudo ob-
servai; como los pintores que antes no 
se tomaban la molestia de salir de su 
taller para concebir sus cuadros, aho-
ra explotan el elemento pictórico re-
gional. L a región extremeña, la sa-
lamanquina, y la segoviana, por ejem-
plo, están ahora gozando de una pre-
ponderancia feliz entre pintores. 
Pues estas formas del regionalismo 
que desde lejos podéis percibir con to-
cio su vigor, que aletea en las páginas 
de los libros y esplende en los lienzos, 
ya puede colegirse que no son capri-
chosas veleidades de una estética á la 
moda. No; son exteriorizaciones natu-
rales de un gran movimiento espiritual 
que á todos impulsa. 
Contad también como tales, estas 
Exposiciones de región, que el año pa-
sado en Zaragoza, el año aclWl en Va-
lencia;, el año venidero en Galicia, tal 
vez al otro en Asturias, van dando 
ejemplo y señal del progreso, vario y 
uno á la vez, de esta nación, que pa-
rece haber hallado una fuerza impul-
siva inesperada dentro de sí. 
Esperamos del concurso de la re-
gión valenciana que Alfonso X I I I va 
á inaugurar, la medida de la laborio-
sidad de aquella comarca. Fama tie-
ne Valencia entro las bellas y'artísti-
cas ciudades españolas; más fama aun 
la rica huerta valenciana. Bien se 
puede decir de ella, y de su gemela, 
la huerta de Murcia, que son los jar-
dines de España. 
Aunque no contuviera esta Exposi-
ción otra cosa que el producto de la 
labor huertana, ya fuera digna de ser 
visitada. Figuraos anchas leguas de 
llanura soleada; y toda esta dilatada 
amplitud, hasta donde la vista alcanza 
sometida k cuidadosos cultivos hortela-
nos, con tal primor, con tan diligente 
v fina mano sastenidos, que aquellas 
leguas de huertas os parecen leguas de 
un jardín aseñorado. Sólo en muy con-
tadas regiones do países hortícolas pue-
de con'templarse en tan gran llanura, 
una labor de huerta en tal punto de re-
finamiento. Toda su fama está bien 
conquistada; no en vano se considera 
á esta huerta de Y ahucia como una de 
las mayores maravillas de España, y 
uno de los más notables modelos de cul-
tivo de Europa. 
Realza y engalana esta inmensa 
huerta la densidad de los naranjales y 
la gracia oriental de las palmeras. 
Grandes bosques de naranjos ostentan 
la tupida brillantez de sus copas al sol 
de luminosidad africana. Si atrave-
sáis esta región en época en que se 
abren los azahares, el perfume delei-
toso aroma vuestro coche. De cuando 
en cuando veis las blancas moradas de 
los huertanos, la tradicional barraca 
de muros deslumbrantes, de cubierta 
pajiza, y la cruz siempre en el vértice 
de la tecbumbre. Y por todas partes los 
regatos, los cazes y las acequias para 
el riego; este riego que en^su esmera-
da curiosidad llega á lo nimio que tie-
ne delicado cuidado de las horas del 
día y de los días del año en que cada 
plantación ha de regarse; que otorga 
á cada planta la cantidad de agua que 
necesita, ni gota más ni gota menas; 
riego de la huerta valenciana—como el 
de la murciana—que es en aquellos in-
teligentes labradores, á la vez un or-
gullo de raza y un arte perfecto. 
L a tradicional importancia de estos 
riegos, con sus complicados y delicadí-
simos servicios de agua entre heredad 
y heredad, masia y masía, bien lo re-
vela la antigua, histórica organización 
de las comunidades de regantes. For-
ma social es de agrupación sindicada 
que mfrece la atención de los especia-
lisias. Y las desavenencias, las cues-
tiones eníre los regantes, sus ¡üeitos 
sobre cuestiones de agua no pasan á la 
jurisdicción civil, ni á los tribunales 
ordinarios; se tramitan y se dirimen 
entre ellos mismos. He visto en fun-
ciones al célebre Tribunal de las aguas 
compuesto de huertanas ó de acequie-
ros qué se reúnen con patriarcal sen-
cillez todos los jueves á las once de 
la mañana al aire libre, ante la puerta 
do los Apóstoles de la catedral valen-
ciana, para dictar sus fallos inapela-
bles, y rápidamente ejecutivos. E s un 
esbozo de administración de justicia 
primitivo, pero de una fuerza y de un 
respeto maravillosos. Ver á estos sen-
cillos labradores convertidos d arante 
breves horas en jueces, administrando 
con prudencia la más severa justicia, 
nos deja maravilladas. 
Tan fértil como la huerta es el in-
genio valenciano. Se cuenta Valencia 
entre las comarcas españolas cuya in-
telectualidad rinde más frutos á su 
patria. Sin duda ha quedado en esta 
parte de la ribera mediterránea una 
levadura de los antiguos coilonizadores 
griegos. E s la de Valencia raza de ar-
tistas. Hoy, en cualquier orden de la 
actividad intelectual pueden destacar-
se nombres de los más gloriosos en la 
moderna España. Cuenta en la cien-
cia con un doctor Simarro, el primer 
psicólogo español contemporáneo, y 
uno de los más insignes de Europa; 
cuenta en las letras con un Blasco Ibá-
ñez, que á estas horas precisamente 
navega con rumbo á la América del 
Sur; cuenta en escultura con un Ben-
lliure, de mimdial celebridad; cuenta 
en pintura con un Sorolla, cuyo nom-
bre enaltece en el orbe el nombre de 
España. 
f r a n c i s c o A C E B A L . 
M E T E O R O L O G I A 
E L 
SUMARIO: Impopularidad de la 
ciencia. — Meteorclogistas ignoran-
tes.—Falta una meteorología case-
ra.—Frivolidades científicas. — In-
gratitud con los sabios.—La predic-
ción de los ciclones.—Negligencia 
mentad del vulgo.—El Observatorio 
de Belén.—Las estaciones auxilia-
res.—Diñcultad de predecir el tiem-
po.—El vulgo quiere que lo enga-
ñen con majaderías. 
Es costumbre muy socorrida entre 
la gente, y hasta en personas de ilus-
tración, lamentarse de lo mal que nos 
ayuda la ciencia meteorológica en los 
negocios particulares, en las fiestas 
públicas y en los asuntos domésticos. 
Es cosa de indignarse de veras. Sale 
uno bien vesitido y acicalado, con la 
idea de tomar parte en una solemni-
dad al aire libre, y en los momentos 
! precisos viene un aguacero á fasti-
; diarnos. ¡Pero, hombre!—dice el más 
calmudo—estos sabios ¿en qué se ocu-
| pan, ó qué es lo que s^ben.̂ que no han 
: avisado esta lluvia? ¡Se ha visto una 
ciencia más cursi y más atrasada que 
la Meteorología! Va un zagaletón á 
camelar á su novia en m ventana, y á 
lo mejor, ó sea en lo más tierno del 
idilio, empieza á llover. Iva amartela-
da pareja tiene que distanciarse. E l 
novio corre haeia la bodega inmedia-
ta, y excl-ama: ¡Bien podía el alma-
naque, ó el padre Gangoiti, haber 
anunciando que iba á r iov§r! 
Con el mismo talante, aunque con 
muy fina retoma, se queja ú distin-
guido corresponsal I I , que está hecho 
una furia contra el mal tiempo que 
malogró U fiesta de San Isidro en Ma-
drid, recientemente, y el ilustre com-
pañero se desahoga á sus anchas, muy 
donosamente, contra los meteorologis-
tas ignaros que explotan una ciencia 
"fu l" y presuntuosa, para darse to-
nos de sabios. No dejan de ser gracio-
sas las cuchufletas que el cstirmido co-
rresponsal madrileño dedica á los que 
predicen el tiempo, y á los quê  á su, 
juicio debieran pronosticar los días de 
lluvia. 
Tal piensan muchísimos, y ante las 
deñeiencias de la realidad, reconocen 
que la Meteorología es una ciencia ca-
si inútil, cuando no sirve para indicar-
nos si podemos ó no salir á la calle con 
buena ropa, seguros de no mojarnos. 
Desgraciadamente así resulta, por-
que es un hecho probado que la Me-
teorología se halla en muy sensible 
atraso. Esto, en medio de todo, no de-
be de extrañarse, porque la Meteoro-
logía es una ciencia nueva, cuya orga-
nización apenas-data de un siglo, pol-
lo cual no es culpa de nadie eso de 
que aun nos cojan de sorpresa les 
aguaceros y las tronadas. Pero concu-
rre la fatalidad de que hay otras cien-
cias, especialmente una, la Astrono-
mía, que suele estar muy en relación 
con la Meteorología, 'al extremo de 
que muchos confunden las dos cien-
cias en una, y choca de veras el con-
trasto de que la Astronomía sea tan 
exacta en predecir los movimientos 
de los astros, mientras que la Meteo-
rología no sabe hacia qué lado se mo-
verá una nube dentro de una hora. 
Tal ignorancia es lo que tiene molesto 
y disgustado al vulgo; porque la gen-
te opina que los sabios tienen obliga-
ción de saber estas cosas. 
.¡ Qué saco yo con que usted me di-
ga, decía uno, que dentro de mil años 
iiabrá un eclipse de sol, si no puede 
usted asegurarme el tiempo que hará 
mañana! 
íEs de sentir que el sabio ignore es-
tas cosas poco importantes; pero bien 
•podemos consolarnos con saber lo 
que más nos importa. L a Meteorolo-
gía permanece atrasada, porque no 
nos libra de salir á la calle con el mo-
lesto paraguas, y por ignorar si va á 
llover, nos exponemos á que nos cai-
gan encima cuatro gotas. ¡Eso es te-
rrible ! sobre todo para la juventud 
elegante, y para los aprensivos que se 
creen en grave peligro de muerte 
cuando se mojan. Pero en cambio 
¡ ah! por esas pequeñeces del no sa-
ber cuando habrá lluvia, se comete la 
ingratitud de olvidar en inmenso be-
neficio que procura la Meteorología 
á los marinos y á los pasajeros de los 
buques. ¡Cuántas vidas é intereses 
han salvado los que escudriñan la at-
mósfera desde los observatorios me-
teorológicos! Sin salir de esta pobla-
ción, el oportamo aviso de mal tiem-
po en los mares próximos á Cuba, da-
do por el Padre Viñes, hace tiempo, 
y ahora el P. Gangoiti en el Observa-
torio de Belén, ha evitado muchas des-
gracias y grandes pérdidas, en núme-
ro incalculable. Pues todo esto se do-
be á la ciencia meteorológica, estudia-
da con incansable tesón por estos sa-
bios, los verdaderos sabios, que con-
sagran su inteligencia á los asuntos 
de capital in terés, y no á fruslerías 
como la de investigar si se les aguará 
la f i asta á los Isidros de Madrid, ó á 
los que toman el fresco en el Parque. 
Pero, es que la gente desocupada 
no tiene ocasión de pensar en las vi-
das de los navegantes, sino en lo que 
incumbe á su propio recreo;.y en su 
natural discurrir (si bien con alguna 
lógica) dicen; el que sabe lo más, de-
biera saber lo menos. E l que anun-
cia el paso de un ciclón, bien pudiera 
anunciar la visita de un aguacero; y 
por ahí se molestan contra los técni-
cos de la Meteorología y los juzgan 
torpes ó charlatanes, sin pensar en el 
día en que se les predijo un ciclón, 
porque el vulgo no se- acuerda de San-
ta Bárbara, sino cnando truena. 
Y . tocando, ahora, ese punto de lo 
más y lo menos, es mucha verdal que 
la ciencia meteorológica mejor puede 
señalar el curso de un ciclón que él 
de la más ligera nube; y es porque 
los cicilones, una vez organizados, 
abarcan un radio de acción y una es-
fera de influencia muy grandes, que 
se perciben por el barómetro, por el 
aspecto general del cielo, y otras se-
ñales, que indican al sabio el camino; 
del meteoro, el cual por lo común b>- < 
gue una trayectoria geométrica fácil-1 
mente calculable, obedeciendo á leyes 
matemáticas muy conocidas. Todo 
esto, permite al meteorólogo deducir] 
el nimbo, k velocidad y la fuerza de 
las perturbaciones ciclónicas, como 
afortunadamente sucedo, pudien^o 
avisar á tiempo el daño que nos 
amaga. 
tín los buques la ciencia meteoroló-
gica sirvo al piloto para notar desde 
muy lejos la aproximación de una 
tormenta, y conocer el modo de di-
rigirse al lugar de menos peligro. 
Hasta aquí ha llegado por ahora el sa-
ber de la Meteorología, que es bastan-
te; y por lo menos, sabe lo principal, 
aunque ignora lo secundario. Se está 
ya muy cerca de prevenir el daño 
cansado por los pedriscos, las inun-j 
daciones y los tornados, pequeños y 
terribles ciclones que arrasan los va-
lles en Norte América y en Europa. 
Para evitar sus estragos, sólo falta 
una red dC estaciones meteorológicas 
que registre en un momento dado las 
presiones barométricas, el viento y la 
temperatura de una comarca. De los 
gobiernos depende, pues, el (pie la 
ciencia Meteorológica reporte gran-
des beneficios á la humanidad: pero | 
no haya cuidado de que se apuren 
en crear dichas estaciones como se 
aburan por cualquiera otra clase de 
oficinas burocráticas. E n aquellas no 
calió la legión do paniaguados inúti-
les que llena el presupuesto. Los em-
pleados de los observatorios han de 
poseer conocimientos científicos, y ahí 
está la razón porque no es fácil (pie 
ningún gobierno so intereso en ello. 
Cuba necesita un servicio de esta 
ciónos auxiliares de los observatorios 
meteorológicos, mucho más extenso 
del que en realidad existe. Le con-
vendrían partes diarios de la isla de 
Trinidad, Curazao, Barbada, Martini-
ca, St. Thomas. Puerto Rico, Santo 
Domingo, Haití, Jamaica, Caimán 
Grande y Cfymán Chico, Islas Turcas, 
San Andrés. Nassau, Miami, Tanipa, 
Cayo Hueso, Honduras, Belize. ('abo 
Catoche, Mérida. Veraeruz, Tampico, 
Galvcston, New-Orleans y Motóla, 
además de poseer otras estaciones en 
todas las provincias de esta isla. E n 
muchos do los puntos citados ya exis-
ten ; debiera pagarse en ellos un ser-
vicio especial para Cuba, y establecer-
lo donde no lo haya. E l observato-
rio de Belén mantiene relaciones ca-
blegráficas con varias oficinas meteo-
rológicas de fuera; pero el costo de 
estos telegramas impide extenderlos 
como convendría. L a iniciativa par-
ticular, más que los poderes públi-
cos, es quien presta auxilio para es-
tos trabajos, lo cual es muy justo, 
puesto que se trata de salvar las vi-
das y los intereses de la población 
general, y á esta corresponde cui-
dar de sí misma. 
E n Francia, donde están regular-
mente organizados estos servicios, se 
anuncia á las comarcas con anticipa-
ción la proximidad de una tormenta, 
y las predicciones resultan verdad en 
más del 90 por 100 de los casos. Extra-
ñarán algunas personas eso de que se 
equivoque algunas veces la ciencia en 
la previsión del tiempo; ello es porque 
las tempestades de tierra adentro se 
forman por muchas concausas y pasan 
por mil accidentes que el meteorologis-
ta no conoce en aquellos momentos. 
Por lo general los fenómenos meteoro-
lógicos se distinguen de los astronómi-
cos en que estos allá arriba obdecen á 
causas bien conocidas que permiten 
calcular exactamente los movimientos 
de un astro; mientras que los de las 
nubes y el viento se complican con 
una infinidad de influencias, que el 
hombre no puede medir ni calcular. 
Esta es la razón porque el astrónomo 
sabe -las posiciones de un astro en el 
día de mañana y dentro de un siglo; 
y no puede saber si lloverá dentro de 
una hora. Puede conjeturarlo única-
mente y acertar por deducción algunas 
veces; pero jamás con seguridad ab-
soluta. 
Por este motivo las predicciones del 
tiempo á plazo largo, resultan siempre 
aventuradas é inseguras; y solamente 
con mucha práctica en la observación 
científica puede pronosticarse el esta-
do de la atmósfera local para dentro 
de 24 horas, tíon lo que se suele acertar 
seis ú ocho veces cada diez; y aun pa-
ra ello debe emplearse un lenguaje 
condicional muy vago, que no precise 
bien la hora ni el lugar exacto del íeT 
nómeno meteorológico anunciado. 
Un cá'Iculo de probabilidades y un 
buen tino en la observación del cielo 
logran acertar regularmente y nada 
más. No obstante, el pueblo, siempre 
cree en las predicciones estupendas de 
los empíricos y los charlatanes que 
anuncian terremotos y otros aconteci-
Uiiéntos fgllidos, v vuelve á creer & 
cualquier otro iluso que presento á 
embaucarlos al otro día. Por eso d' 
jo Flammarion: al público lo gustá 
due lo engañen, y solo escucha al nUe 
le cuenta cosas sensacionales, aunmie 
sean mentiras. ' 
p. G I R A L T . 
Dispensarlo Noestra SeDora 
de la Caridafl. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi, 
da. Si las personas buenas los auxi. 
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi. 
tas usadas, dapatos, arroz y leche con-' 
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
D r . m . D E L F I N . 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QU EBR A DURAS. 
Consultas de 11 4 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
_C:J909 U n . 
I 
i Por qué Mxitn V. úe dispepsia? rom* 
la Pepsina r Ruibarbo de BOSQUB. 
T ee curara en pocos días, recobrara •a buen humor y su rostro se ponCrfi rosado y alesre. 
La Pepsiae y Ralbarbo de noa««a 
produce excelentes resultados «n e> 
tratamiento de todas las enfermedades 
del eetúmaKo. dispepsia. castrAigio, 
indigestiones, disestionea lentas 7 dl-
tlciles. mareos, vómitos de xas «mba* 
razadas, diarreas, estrefiimiento, ñau* 
rastania gAatrica. etc. 
Con el uso de la PEPSINA T RUIBAK-
.~\0. «1 enfermo rápidamente se pone 
nejor. digiere bien, asimila m&s el 
alimento y pronto llega & la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doc*; años de éxito creciente. 
Re renae en todas las boticas a« la 
Xala. 
C . 1847 Un. 
M E D I C I N A R e c o m e n d a d a y u s a d a p o r l o s 
M é d i c o s d e l M u n d o 
P A R A L A C U R A C I O N P R O N T A Y S E G U R A 
d e 
A N E M I A S , A G O T A M I E N T O y D E B I L I D A D 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a n ie ior v m á s s a n e i í U di? í o l í e a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i u c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Pelaqaerii L \. G B í í r í í U j . - l^iUc y Obra-Mu 
1 C. 16S0 ZJ-Myl* 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e a 5 . 
C ISO» j n . 
l a m m MILITAR 
Con los militares de todas armas 
jerarquías y grados—de ranchero á 
genera] inclusive—que se han curado 
de ent'enm'dadi'.s del estómago con las 
Pastillas del Dr. Richards, se jmdría 
formar un ejército más nutrido y for-
mid: hic qué el alemán. Las marchas 
forzadas, .sin reparo en temperaturas, 
la vida irregular en campaña con to-
das sus peripecias, fatigas y otras 
mil pecuiiarida'dea propias de la mi-
li.-ir,, acaban por echar á perder el es-
tómago y el sistema, y entonces es de 
ver cómo las 
P A S T I L L A S D E L DR. RICHARDS 
resíauran lo quie Se ha perdido en vi-
talidad y energías, así físicas como 
moraü es. 
EL MARQUES DE VILLEDOR 
E L M A R Q U É S O E V I L L E D O R 
Oficial brillante del arma de caballería, 
el marqués de Villedor, que acallaba de 
salir de la Academia de Sauit-Gyr, asis-
tió á la campaña de 1870. Herido en 
Reichshoflen y condecorado . en Tuñez, 
no lardó en partir para el tonkin, en 
donde bajo la iníluencia de este clima 
malsano contrajo, como tantos otros, 
unas calenturas que obligaron á sus 
jefes á repatriarle, pero como su salud 
no llegaba nunca á restabkcerse el 
brillante oficial pidió su separación del 
Ejército y se retiró á su Castillo de Vil-
ledor en la Turena. 
A pesar del aire puro y vivificante de 
esta comarca tan favorecida, M. de Vil-
ledor 110 con-
siguió reco-
brar su salud 
floreciente 
de otrosdias, 











to siempre á 
montar á ca-
ballo y á en-
traren fuego. 
Pálido y des-
colorido, blanco el interior de los 
párpados, sin el menor apetito y fati-
gándome con que sólo haga el más sim-
ple esfuerzo, me siento sin valor, sin 
gusto, sin fuerzas... » 
Y algunas semanas después se queja 
todavía : « Mi estado empeóra de dia 
en dia en vez de mejorarse; el estómago 
no puede digerir, siquiera, ni aun aquel-
ios platos que tanto me instaban otras 
veces. Desde por la mañana me abruma 
un fuerte dolor de cabeza y me parece 
como si estuviera vacía, pero de todo 
esto no rae sorprende nada porque hace 
ya mucho tiempo que no puedo dormir. 
En tales condiciones no te extrañará que 
mi ánimo haya decaído y que los más 
sombríos pensamientos me dominen. 
Sin duda que no tengo para mucho 
tiempo, » 
En esto se equivocaba afortunada-
mente. Un médico de Paris, que habia 
sido llamado por la familia, ordenóal, 
marqués un vasito, de los de licor, de 
vino de Quinium Labarraque, al final 
de las comidas, y el enfermo experi-
mentó desde el pnmer instante una 
pran satisfacción, no exenta de asombro, 
al ver su estado cambiar rápidamente ! 
« A los cuatro ó cinco dias, escribe, 
comencé á digerir mejor y á toma! 
gusto á los alimentos. Reapareció el 
sueño poco á poco y justamente con él 
la fuerza y la alegría. Cesaron como poi 
encanto los do'ores de cabeza y veintí 
dias después de haber emprendido « 
tratamiento me hallaba compíetamenU 
restaijlecido. ¡Y pensar en que á penas si 
podía ir por mi pie de una habitación i 
otra ! Volvióme la alegría al ver qua 
podía ya montar á caballo y cazar y 
desde entonces, que han transcurrido 
ya tres años, no he tenido ninguna 
recaída, ni el menor asomo de la en-
fermclad que me tuvo á dos pasos del« 
muerte. 
« Firmado : Marqués de V í l l e d o r . 
No nos sorprende el entusiasmo del 
marqués, pues, en efecto, el uso dei 
Quinium ¡.abarraque á la dosis de 00 
vasito de los de licor, después de cad» 
comida, basta para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos fflf" 
abatidos y para curar de un n1<'ri 
seguro y sin sacudidas las enfermedadef 
de languidez y de anemia más antiguas 
y más rebeldes. Las fiebres más tea*-
ees desaparecen rápidamente ante 
medicamento tan heroico, con la ci -
cunstatícia de que todavía lleva su en-
cada el Quinium Labarraque á imPe"' 
para siempre el que la enfermedad 
presente de nuevo. je 
Asi es que cuantas personas ^ n " 
constitución débil ó se encuenir^j 
debilitadas por las enfermedades, 
trabajo ó los excesos; los adultos » 
gados por un crecimiento óema-i 
nipido : las jóvenes cuya formación j 
desarrollo se hace laboriosa; las sen" 
que sufren de consecuencias de 100 
tos; los ancianos debilitados P01 d& 
edad v los anémico*, en ffenf,a,''ra 
beráh tomar vino de Quinium tao» 
que. . u» 
Igualmente está recomendado u 
modo especial á los convaleciente^ ^ 
El Quinium Labarraque se veno 
botellas v medias botellas en « ^ ¿ J 
farmacias; el depósito g^61" -̂̂ , i9, 
precioso remedio lo tiene en¿a_r' ' 8 
ruc Jacob, la acreditada Casa *"EBB1 
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L A M O R A L Y L A B O L S A . . . 
O " L a Bolsa y la M o r a l . " como us-
tedes gusten, pues en medio de !hs eon-
fusiones que nos rodean y a no es fáci l 
averiguar si es la moral ó es la bolsa 
h (\ll<i ^e^a ocupar el lugar preemi-
ritute. 
Acababa de borrajeat unas cuarti-
llas bajo el mismo t í tu lo que llevan 
éstas, cuando recibieron mis manos pe-
(.¡idoras el D i a r i o d e l a M a r i n a del 
día 4 del corriente, donde leí esto ó 
alero parecido: 
''Se crea una Asociac ión encargada 
de defender la Moral Públ ica, y para 
alcanzar este objeto dicha Asoc iac ión 
tomará, entre otras proviej^ncias, la 
de marcar con el sello de la infamia 
lodo local ó establecimiento donde se 
exhiban objetos contrarios á la moral 
v buenas Costumbres, y prohibirá á 
tus asociados el efectuar en dichos lo-
cales cómpras de ninguna especie." 
—¡ Caramba !—dije para mí; un po-
00 enfadado, al terminar esta lectura; 
yo también pensaba recurrir al influ-
jo do la bolsa para defender la públi-
ca honestidad.. . ¡Me han estropeado 
la originalidad del invento! 
Sin embargo, al cabo de breve rato 
volví á recuperar mi habitual alegría, 
porque me dije: 
— L a Asociac ión piensa como yo, yo 
pienso como la Asociac ión, luego no 
puedo andar con más "exce l en t í s ima é 
ilustrísima ,, compañía . 
' Y y a que estoy con 'la péñola en el 
ristre no puedo resistir á la tentac ión 
de esgrimirla un poco contra las apre-
tadas huestes del sensualismo. 
L a verdad es que los vigorosos ata-
ques dirigidos por algunas almas bue-
nas contra los instigadores de la " i n -
surrección de la carne" no habían 
dado hasta ahora resultados concluyen-
fces^ porque contaba con herir á esos 
instigadores en la conciencia ó en él 
corazón. 
Mal sistema. Hoy la pornograf ía es 
un negocio mercantil y el negocio es 
una bestia toda vientre. No hay que 
procurar herirla en entrañas que no 
tiene. Y o he c o n o c i d o - á . u n negocian-
te famoso, en cuyo antro se perdían 
muchos cuerpos y muchas almas. Con 
tal motivo l lov ían sobre él escarnios, 
maldiciones y anatemas, resultando 
que cuando más l l o v í a . . . ; m á s engor-
daba! ^ 
No hay que darles vueltas, para ma-
tar el negocio s ica l ípt ico he aquí el sis-
tema: 
Salgo de mi casa y al llegar á la 
primera esquina los vendedores de pe-
riódicos me ofrecen una hoja toda cu-
bierta de grabados injdecentes. ¡ A q u í 
de mi bolsa! L a doy un nudo, no com-
pro el papel y sigo mi camino, satisfe-
cho poi5 haberle dado un pellizco de 
cinco centavos á la fiera s ical ípt ica . 
Mas allá me detengo á, comprar ci-
garros en un kiosko. E l - dueño me 
pre^en/ta una gran colección de tarje-
tas postales donde se ven desnudos 
lascivos. Vuelvo á sujetar mi bolsa: 
no compro las tarjetas y me aparto de 
allí convencido de haber descargado 
un golpe de diez centavos sobre el lo-
mo de la bestia consabida. 
Entro después en una librería. Al l í 
me rcomiendan como pan bendito un 
libro en c i ^ a portada aparecen esce-
nas gráf icas de lupanar. Cierro otra 
vez mi bolsa, no compro el M r o y me 
alejo. Este ha sido oitro golpe do cin-
cuenta centavos descargado sobre la 
cerviz de aquel hediondo animal. 
E n fin! heme a ¡ai ante las puertas 
de un teatro modernista. YA earlel 
anuncia: ¡La bella Gorrinn! ¡Zape! , 
murmuro para mí, escondo mi bolsa, si-
go de largo asestando de paso un pun-
tapié de veinte centavos sobre la "cua-
d r ú p e d a " del margen. 
Náá ie me negará que estos golpes, ó 
mejor dicho, estas esquiveces de la bol-
sa, son los únicos que han de infligir 
ni negocio s ica l ípt ico la herida mortal. 
E n un solo día le he restado por mi 
cuenta oche nía centavos. Réste le us-
ted, y nsled y usted otro tanto cada 
día y al fin y al cabo el negocio de 
la carne" l legará á su ruina. 
Ahora me parece sentir una voz as-
mática que tosiquea á mí o í d o : 
— Y bien, señor Catón, sino he de 
poder disfrutar de las amenidades que 
ofrece el desnudo y de las alegrías que 
ofrece el teatro moderno, ¿ para qué me 
sirve la vida? 
^ - E s p e r a y antes contés tame t ú : 
l E s tu esp ír i tu incapaz de experimen-
tar otros placeres y otras alegrías? 
—No hay otras para mí . 
— í u e s , entonces, tienes razón. A tí 
para nada te sirve la v i d i a . . . ¡ánima 
morta! 
m . A L V A R E Z M A R R Ó N . 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
' Sevilla, Mayo 1 4 . 
Cambio de visitas. — E l "Orfeón Cas-
ti-cño" en Santoña. — Fiestas en ho-
nor de los visitantes. — ¡Hasta lue-
go! 
E l cambio do visitas entre los pue-
blos, suele resultar como el socorrido 
clisé de las cerezas: que se enredan de 
manera que tras una viene engarzada 
'una docena. Pero al revés de lo que 
sucede con fruta tan apreciable cuan-
do de su consumo se abusa, üas visitas 
de pueblo á pueblo antes causan gran-
dísimas beneficios que daño alguno, y 
precisamente por eso se acostumbra 
realizarlas de tarde en tarde. ¡ Qué 
siempre lo m á s conveniente y prove-
choso es lo que menos atrae nuestra vo-
luntad ! 
Viene ¡todo esto á propósito de la 
reciente visita que el pueblo de Castro-
rrdiales ha hpeho al de Santoña. D i * 
rante las ú l t imos carnavales, una "Ti f -
na s a n t o ñ e s a " compuesta por jóvenes 
de lo más distinguido, realizó una ex-
cursión á* Castro donde fueron recibi-
dos oficialmente, como embajadores de 
la cul t í s ima patria de J u a n de la Co-
sa, y tales muestras de cariño y de en-
tusiasmo recibieron durante su estan-
cia que juraron in peciore devolver á 
los castreños, con creces si era posible, 
su cordial ís imo agasajo. 
Castro, por su parte, estudió la ma-
nera de devolver la visita, y tras unos 
meses de preparación, el día 7 del co-
irifiite sal ió de Castro-Urdiales el va-
por E(J( rra-Mcndi, llevando á su bor-
do á los 75 individuos (60 hombres y 
15 mujeres) que componen el Or-
feón C a s t r e ñ o " y el cuadro dramá-
tico ó el anexo. Preside la masa coral 
oon Benito Arregui y la dirige el 
maestro den Ramón Sáez, cuyos mé-
ritos al freníe dé la Banda Municipal 
de Castro Urdiales le han hecho el in-
dispensable para toda lid artíst ica. 
(jlegó el ISdepfamjiáA á Santoña á 
las dos de la tarde; fué recibido con 
música y una verdadera descarga ,de 
cohetes y bombas, y entre el ruido en-
sordecedor de tales muestras de rego-
cijo, rompieron el aire vivas clamoro-
sos á Castro y á Sáfttoña; á los ' espec-
tivos orfeones, á sus directores, etc., 
etc. A l desembarcar, los cástrenos son 
recibidos por el Orfeón Santoñés en 
pleno; con su Presidente el abogado 
stñpr Ortei Don, su director el que lo 
es de la banda militar señor Celayeta 
y los indviduos todos de la Junta Di -
rectiva. Vivas, abrazos, saludos y lle-
viiudo delante 'la Banda, la muche-
dumbre comienza á marchar hacia la 
Casa Ayuntamiento donde los castre-
gob son recibidos por el alcalde y con-
cejales, saludados con brevís imas pala-
bras, y obsequiados con pastas y lico-
res. 
Cundo esto terminó, los que perte-
necían a l cua!dro dramát ico marchá-
ronse á ensayar, y los que no, á la ro-
mería de San Miguel, en el Duero, que 
estuvo animadís ima. 
Por la noche, á las nueve, el lindo 
teatrito del Casino Liceo, presentaba 
un aspecto bri l lant ís imo, destacándose, 
en lugar preferente, las veintitantas 
señoritas que forman el cuadro artís-
tico del Orfeón santoñés , tedas ellas á 
cnal más hermosa, iuciendo el distin-
tivo de la asociación. E n butacas y 
¡ k í I c o s , lo más distinguido de Santoña . 
E n las localidades altas, inmensa mu-
chedumbre que se estrujaba por ha-
liiir sitio. Y cuando se levantó el te-
lón, y apareció en escena el presidente 
del Orfeón castreño para leer unas 
cuartillas saludando al pueblo santo-
Tiés, una ovac ión ínrmidable le inte-
rrumpió durante largo rato. Leyó el 
saludo, y en los ú l l i m o s aplausos apa-
recieron en escena los actores encarga-
dps de interpretar I.os Camarones; 
go cantó el orfeón castreño L a Escla-
ra, de Ma^venart y E l Amanecer, de 
Eslava, terminando la fiesta con. la 
zarzuela Alma de Dios. 
No es cosa de reseñar detalles de la 
fiesta. Con decir que fué un gran 
triunfo para los castreños, queda di-
cho también que los aplausos fueron 
repetidos y calurosos. 
A'l d ía siguiente, domingo, elementos 
del Orfeón castreño, cantaron la misa 
mayor; por la tarde, fueron obsequia-
dos todos los excursionistas con café y 
habanos en los ampl í s imos salones del 
Círculo Artesano, donde al.final. se hi-
zo música y se cantó y se b r i n d ó . . . . 
A las nueve de la noche, segunda ve-
lada en el Liceo con el mismo éxi to que 
el día anterior. S? pusieron en esce-
na IJÚS Rancheros y Ahna de Dios; 
eantó el Orfeón un poco afónico por 
el aetreo de la consiante fiesta, y cuan-
do se terminó el Casino obsequió á to-
dos con un lunch, que f inal izó en baile 
cerca de la aurora . . . 
E l lunes á las diez, marcharon á 
Castro todos los excursionistas, siendo 
despedidos con entusiasmo sin igual. 
Su estancia en Santoña fué-una prue-
ba de la que salieron hermosamente 
triunfames la, hospitalidad, la Cortcsí:! 
y el cariño de los sanfoñeses. y á tal 
extremo se creyeron obligados ¡os cas-
treños que hicieron prometer al orfeón 
santoñés que irían á Castro. 
Santoña aceptó con júbi lo la inví-
tnción. y ya están preparándose los ex-
e;irsioniStas para ir á Castro en las 
fiestas de San Peiayo y San Pedro, 
serán días magnos aquellos, porque 
hay grandíisimo interés en Castro-Ur-
diales por devolver con creces las aten-
ciones recibidas . Y que lo harán es in-
dudable, porque precisamente Castro-
UMiales se pirra "por ser el pueblo 
montañés más incansable para llevar á 
(abo la empresa que costó la vida al 
Tía Lrnirjica.. ¡ E l pobre murió á 
fuerza de obsequios! 
¡Qué rastro tan diferente el qu de-
mn tras de sí estas excursiones artís-
tiéas, y el de los caciques de campana-
rio! 
E J E M P L O Q U E I M I T A R 
H a y dos pueblos en esta provincia 
nue á la entrada de su jur i sd icc ión 
han colocado el cartel siguiente: 
" S e prohibe la mendicidad y se cas-
tiga la blasfemia" Ustedes creerán 
que uno de aquellos pueblos es San-
tander, obligado á dio por su situa-
ción, su cultura, su cosmopolitismo, aíu 
s ignif icación veraniega . . . Pues no se-
ñor. Aquellos dos pueblos son: San-
t o ñ a . . . . y Astillero. E l milagro de 
extirpar la mendicidad ha costado 
muy poco. H a bastado para ello, que 
las autoridades socorran directamente 
al necesitado transeúnte , prohibiéndo-
le mendigar de puerta en puerta^ y 
que el 'vecindario, cada uno con arre-
glo á sus fuerzas, se suscriba por una, 
pequeña cantidad mensual. Con lo 
que se recauda de esta manera se haeé 
el socorro á domicilio, mediante los in-
formes de los médicos que son los más 
enterados del estado de sus conveci-
nos, y lo mismo el enfermo, que el sin 
trabajo, tienen asegurado un modesto 
socorro. 
¿ N o hemos de rendir un aplauso a 
los iniciadores y á los ejecutores to-
dos de idea tan humanitaria? 
L o único lamentable es que tal pro-
ceder no sea imitado por las alcaldes 
y por el vecindario de los pueblos to-
ctos, para que en breve plazo, pudiéra-
mos decir en la Montaña que la cari-
dad llegaba hafita I o í más ocultos habi-
táculos de la necesidad. 
E L T R A N V I A D E M I R A N D A 
Al lá por el año ÍSÍ0¿, la Compañía 
de los tranvías dé Miranda, comenzó á 
instruir el expediente de concesión pa-
ra ampliar su l ínea, l levándola hasta 
el Sardinero v, si era posible, hasta los 
pueblos de Cncto y Monte. Este.pro-
yecto dormía el sueño de los justos en 
las covachuelas gubernativas, y sola-
mente ahora, como tostamento político 
del señor Bernad—de cuya marcha 
doy cuenía por separado-—se ha dado 
por eóncluso pasando á informe del 
Ayuntamiento. 
Si el proyecto se lleva á cabo, el 
tranvía—á tracción animal—que hoy 
va fode la calle del Martillo hasta el 
! hitó de .Miranda, nacerá en la estación 
del Norte y por la Avenida de Alfonso 
X T T I , bulevar y el trazado aetnal. se-
guirá por el llamado Paseo de la Mag-
dalena (hoy Pérez Galdós) dando la 
vuelta por toda la carretera para cou-
l innar hasta la segunda playíi del Sar-
dinero.. Aquí nacerá una. l ínea cmé, 
én sentido inverso, subirá por la Ala-
meda de Cacho al alto de Mj'ráudá, 
aprovechará el -trazado actual hasta el 
Río de la Pila, y aquí emprenderá 
rumbo por las calles del Arrabal , A r -
tillero, Compañía y Piaza de la Cons-
titución hasta frente á la Catedral. De 
la segunda playa á los pueblos, cons-
tituye la segunda parte del proyecto á 
ti alizar. 
E l proyecto nos parece magníf ico , 
pues eso de que á estas a1'.turas se quie-
ra poner un " t r a n v í a de caballos'' pa-
1 ra un recorrido como ese, no nos lo 
| explicamos. Dice lii empresa que eso 
j es provisional, porque se tiende á con-
• vertirle en eléctrico. Pero todos sa-
¡ hemos lo que significa en E s p a ñ a la 
i palabra "provis ional :" la eternidad, 
i De todas maneras, que se haga pronto 
j ese tranvía , que aunque le arrastren 
j ínulas, no por eso dejará de prestar 
grandes servicios. 
1/1 concesionario señor Manuel de la 
Hoz, teñe el propós i to de comenzar los 
trabajos tan pronto como se firme la 
concesión definitiva. 
E L F E R R O C A R R I L A L I E R G A X K S 
E l mismo d ía que deposité en Co-
rreos mi ú l t i m a correspondencia, es 
decir, 1̂ 10, se v e r i f i c ó l a inaugurac ión 
del ferrocarril de Solares á Liérganes, 
que tantos beneficios ha de reportar á 
i la región porque atraviesa. 
También este proyecto ha tenido 
una gestación nada breve, pero, a l fin, 
la empresa del ferrocarril de Sania lí-
der á Bilbao ha realizado el milagro 
de su construcción, iniciada y perse-
guida con tenaz empeño por don Is i -
doro del Campo y don José del V a -
lle Pedraja. 
Para solemnizar la inaugurac ión de 
la nueva l ínea, salieron de Santander 
numerosos invitados que en tren es-
pecial se trasladaron á Solares, donde 
se celebró un banquete, y desde allí á 
Liérganes , á donde llegaron sin nove-
dad á través del bel l ís imo panorama de 
aquel r incón montañés . A la llegada 
del tren á Liérganes . se hizo la bendi-
ción del convoy, desbordándose luego 
el entusiasmo de la muchedumbre en 
vivas y aplausos, mientras se dispara-
ban bombas y cohetes. L o mismo ocu-
rrió en la estación de Ceceñas, y en L a 
Cavada, donde el primer tren fué sa-
ludado con entusiasmo sin l ímites . 
La. inauguración de esta nueva lí-
nea marca el comienzo de una nueva 
era de progreso para L a Cavada, y 
especialmente para Liérganes. á cuyo 
balneario acuden todos los años milla-
res de touristas. 
E l Gobernador Civi l de esta provin-
cia, don Justino Bernard, ha cesado en 
aicho carao para lomar posesión del 
de Diputado á ("oi-fs por el distritfl 
de Albarracín. Su marcha ha sid« 
muy sentida, pues sv g' st ión durante 
el tiempo que ha sido Gobernador, ha 
sido de las (pie se aplauden por sus 
mismos enmigos político-;. 
A suslituirJo ha venido don José do 
Klósegui. ex-alcalde de S,ni S .MkisI ián , 
persona (pie viene precedida de gran-
des elogios en su labor por la alcaldía 
donc.stiarra. Veremos si su labor ea 
esie Gobierno Civ i l , responde á tan ha-
la güeña preseutación.^ 
Durrnte varios dios, lian síófo nues-
tros alojados los al mimos de la Aca-
demia de Caballería de Valladolid, .d€ 
pasó por esta ciudiul en viaje de ins-
trueeióa. Componín el grupo dos ca-
piianes. cinco priaieros tenientes, un 
segunda, un medieo, un veterinario, 
74 alumnos y 59 individuos de tropa. 
E l total de caballos era de 111. 
A su paso por ios pueblos de gsta 
provincia fueron recibidos y agasaja-
dos con verdadero cariño, y en San-
tander se les ha obsequiado con una 
gira marít ima, un baile en el Casino 
del Sardinero, y los indispensables s i -
mulacros de nuestros cuerpos de bom-
beros. E l día l ü se celebró un misa 
de campaña en la Avenida de Alfonso 
X I I I , y el d ía 17 salieron para Santo-
ña y Ramales, en cuyos dos pueblos, 
lian tirado materialmente la casa por 
la ventana en su obsequio. 
Los alumnos van sat isfechís imos del 
recibimiento que se les ha hecho en 
nuestra eiudad y en lós pueblos de la 
provincia por donde han pasado. 
k Tía fallecido en Santander don Gi l -
•berto Quijano, persona est imndís ima 
de todos sus paisanos por el constante 
cariño con que sirvió á los intereses de 
la provincia. E n Torr'elavega, donde 
había nacido, su muerte ha sido tanto 
más sentida, cuanto que á él debe aque-
lla ciudad muchas mejoras. 
Loé periódicos todos rinden el debi-
do tributo á sus méritos, y E l Canta-
h:'ico propone que el retrato de don 
Alberto Quijano ¿ea colocado en el sa-
lón de sesiones del Ayuntamiento de 
Torrelavega. 
E l entierro de. tan ilustre hijo de 
la Montaña, fué una grandiosa prueba 
de las s impat ías que contaba el fina-
do. 
j o s b E S T R A Ñ I . 
V a p o r e s d e t r & Y 6 s m > 
C O M P A R T I A 
( f l a i i i t a Ainerfcan Líns) 
El rapor correo alemán de 4,000 toneladas 
G E O R G I A 
H,saldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
el d i a 17 d e J u n i o 
PRBOIOS D E PASAJE 
3? 
Para TAMPICO ... 
m VERACRUZ. :} * 15 
c1999-5-12 
(en oro americano) 
El vapor alemfin 
A L . L E M A ! 
Mldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
s ^ r e e l 18 de J u n i o 
PRECIOS D E PASAJE 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En l a . c t o í e s í e $141-03 C?. eii aáelaute 
, 2 a 120-80 % 
„ 'k Preferente „ 80-4014. 
„ 3a. Orfliflaría „ 32-93 ú . 
Eebaja eu pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama' 
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefíores pasaje-
ros, hacía el artículo 11 del Regamento da 
pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual di-
ce así: 
".Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundá.ndose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá, bulto alguno de equlpajo 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
^ V E R A C R U Z > ,„„ 
•i t a m p i c o . . " . . ! " . { ^ ?16 
(oro americano) 
Se eipenden también pasajes hasta México, 
PJ-aco, Córdova, Irolo, Nogales, Ometusoo, 
"^aa. Pachaca, Puebla y San Marcos. 
**il*ios porníenoreBj informarán los consig-
HEILBÜT & RASCA 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la J^Iachina. los vapores remol-
cadores y lanchas del Sr. GONZALEZ para 
llevar el pasaje y su equipaje á bordo, me-
diante ol abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl ó bulto de equipaje. E l equipaje de ma-
no será conducido gratis.» E l Sr. GonzáleB 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
Todcs los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el .punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
C d í a p í e Genérale Trasatlantioaa 
[ 8 1 1 8 I H 
BAJO CONTRATO POSTAL 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E L Y A P O R 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
será reemplazado por el trasatlántico de 
7,000 toneladas 
F L O R I D E 
Capitán MACÉ 
que saldrá de este puerto el día 15 á laa 4 
de la tarde, directo para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r 
y E l H a v r e 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPAÑA 
' En priniern clnse, 9121.00 oro americano. 
En tercern orcünnrla, ?i?S.OO Id. Id. 
En segrunda clase y tercera preferente: 
precios convencionalei». 
Los pasajeros de tercera ordinaria encon-
trarán en este hermoso vapor comodidades 
y adelantos desconocidos hasta hoy: am-
plios salones con mesas para comer y sus 
sillas giratorias; toilette: baños; luz eléctri-
ca y todos los últimos adelantos de la hi-
giene. 
También hay cocineros y mozos españo-
lee, acostumbrados á tratar con cordura y 
amenidad ol pasaje de tercera. 
Admite car&a y pasajeros para dichos puer-
tos y carxa solamente para el resto de Bu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
IS y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y c-icadura deberán 
enviarse precisamentf; amatrados y sellado». 
De más pormenores informará su connlff-
^ m n m o e m i 
I>E 
8. en O. 
natarlo: 
E M E S T G A Y E 
«JfACXO 64. 
_ c 200 
AJPAKTAUO 72». 
, 6-12 
V A P O R E S C O R R E O S 
AITTOKIQ LOPEZ Y 
^ v a p o r 
foina M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : F e r n á n d e z 
^ JORüÑA Y SANTANDER 
vV8 « i r l X í " : , , 0 » " v ,ca!:«0 ^ Partida, » 
& z i ^ P T * " * ' ™ d , r e = t 0 par" 
Para cumplir el TI. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslgnataria. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C 1224 7S-lAb. 
Oficios 8 S . altos. T e l é f o n o l i ó . 
• NOTA.—Se venden en esta oficina bíllctefl 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
trasátlantlcos de la mlóma Compafiía (New 
York al Havre) — La Provence. La Savole. 
La Lorralne. etc. — Salida da Ní^r Tork 
todos los jueves. 
C. 1924 11-3 
L í n e a J L l o y d N o r t e A l e m á n 
(KORODEUTSCHER H O Y O , B R E E N ) 
E l vapor correo de dos hélices y de 8,000 to-neladas 
K 0 E L N 
VIGO, C0EUÍTA y BREMECT 
A d m i t e pasajeros p a r a los re fer i -
das tóíSS en 8,15 á m P l i a s y ^ n U l a -
r a n ? ^ " r a s v colr">ú" entrepuente. 
Ha*v ^»iq S-« Cí>e1ll,er<>s e s p a ñ o l e s , 
n a j ma^Qihcos b a ñ o s á bordo. 
O ^ í ^ a S i 6 e » T e j e r a p a r a 
pii.vA V * - S . Í > 0 oro americauo, i u -
eluso impuesto de desembarco. 
« u ^ o ^ n a t l S 0 3 6 * 
r f S P ^ ^ r , * T I L L M ANN' Ba» Ignacio 75 (frente á la Plaza Vieja). — HABANA ' 
V n e i t a A b a j o S . S . 0 o . 
E l .7a,or • 
V E G U E R O 
Capitán Montea de Oca. 
sa ldrá de B A T A B A J S T O todos los 
X a X J J & T I E S í S 
d e s p u é s de la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estac ión de V i i l a -
nueva á las 2 y 50 p. m., para 
Coloma. P u n t a de Car tas , B a i l é n 
C a t a l i n a de G u a n e (con tras -
bordo) y Cortés 
retornando los M I E R C O L E S , para lle-
gar á B a t a b a n ó los J U E V E S al ama-
necer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Es tac ión de Vi l lanueva. 
Pora máa iuforinca acftdaso & ]a Com-
paúla en 
SÜLUETA 10 (Bajos). 
C- 1225 ÍS-lAb. 
SALIDAS ñ L^BASAí i 
d n r a n t e e l m e s d e J u n i o de 1909. 
Vapor J U L I A . 
Sábado 19 áias ó de la tarde. 
P a r a Santiapro de C u b a . Santo 
Doiniugro. S a n P e d r o de Macoris , 
Pon ce, MLayaprüez (sólo a l retorno) 
y San J u a n de P u e r t o B ico . 
V a p o r HABANA. 
Sábado 19 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puer to P a d r e . G i -
bara , B a ñ e s , (sólo á la ida) M a y a r i , 
B a r a c o a , G u a n t á n a m o (sólo á la ida 
y Santiago de C u b a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 26 á los 5 de la tard*. 
P a r a > í u e v ¡ t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
bara . V i t a , Mayan' , Sagua de T á n a -
mo» B a r a c o a , G u a u t á n a m o (solo á la 
ida.) y Santiago de Cuba . 
V a p o r C O S M B DE H E R R E R A 
todod los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabf-ln de Sascn y CalbarICn 
recibiendo carga en combinación con el C«-
bnn Cení ral nailwny, para Pnlmlrn. Catrua. 
rtuom, Cruces, Lajas, Espcruaan, Saeta Clara 
y Kodnn. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n 
De Hnbnna a Sagna y Tlcereraa 
Pasaje en primera J 7.00 
Pasaje en tercera. . . . . . 3 50 
Víveres, ferretería y loza. . . . o!30 
Mercaderías ^ . , oióO 
(ORO AMERICANO 
De llábana ft Caibarlén y viceversa 
Pásaje en primera flO.OO 
Pasaje en tercera \ siso 
Víveres, ferretería y loza. . . , o!80 
Mercaderías o "50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarlén y Sagna á Habana. 25 cent», 
vos tercio "(oro americano). 
E L CARBURO PAGA COMO ÍIERCANCIA 
Cnrern seoernl a flete corrido 
Para Palmlra 10.52 
Id. Cag-uaguas q ' j ^ 
Id. Cruces y Lajas o!íI 
Id. Santa Clara y Rodar. . . o.76 
(ORO AMERICANO) 
NOTAS 
CARGA D E CABOTAGE: 
Se recibe hasta las tres de la tarda del 
día de calida. 
CARGA DE TRAVESIA: 
Solamente «e recibirá, hasta las 5 de la 
tarde del día anttrior al de la salida. 
ATRAQX'ES EN G l ANTANAMO: 
Los Vapores de los días 5, xa y 16 atraca-
fin al Muelle de C a i m a n e r a , y los de los 
días 9 y 19 al de B o q u e r ó n . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Cada Armadora y Conslgna-
tarias a los embarcadores que lo soliciten; 
no admitiéndose ningún embarque con otroi 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberfi. el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marca», nümeron, número de bultos, clo-
ne de loa mismo», contenido, país de produc. 
clOn. realdencla del receptor, peso broto en 
kilo* y valor de laa mercancías; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que lo falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qus 
f aquellos que en la casilla correspondiente al 
contar.Ido. sólo ne escriban las palabras 
"efectoa", ^mercancíaa" 6 "bebidas'': toda 
va/, que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los cu-
noclmientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "PbIb" ó "Extranjero", 6 las dos si el 
contenido del bulto ó bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que, á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA. — EFtas salidas podrán ser modifl-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Mayo 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera. S. en C. 
C. 122fi 7S-lAb. 
E L N U E V O V A P O R 
L 
C a p i t á n O r t u b e 
la ldrá de este pnarco lo? ra ié rco le i á 
la& cinoo de la tarde, parv» 
S a g u a v C a l b a r i é n 
A K M A D O i Í E S 
H e m o s ZnlQeta y § n \ i , GaSí i r á . 25 
C. 1727 26-22My. 
I S L A B E P I N O S 
"Nucyo Cr i s tóba l Colóa" 
Desde el s á b a d o 1" I>Tavo el C R I S -
T O B A L C O L O N , (I*, csfca l í n e a , s a l -
d r á d é l a Js la de Pinos los L u n e s y 
Viernes . 
Sale de N u e v a G e r o n a á las 4 P . M . 
I d . de J ü c a r o á las <> P . M . 
Jlegrresando á B a t a b a n ó los M l é r -
coles y S á b a d o s á la Ileg-ada del tren 
oue sale de l a H a b a n a , e s t a c i ó n de 
Vi l lanueva , á las 5 . 5 0 P . M . 
c- 1657 26-13My. 
i l i l i C M I i . 
BANQUEROS. — MERCADERES 22 
Cnsa originolmeiate eutablecida en 1&44 
Giran letras á la Vista sobre todos lot 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR E L CABLE 
C. 1221 78-lAb. 
H i jos ds R . A i 
B A N Q U I S K O S 
MERCADERES 35, H A B 4 M 
Teléfono nftat. I». CmMmm. M«ju>ra«pvjrae* 
Depósitos y Cuantas corrientes.—' DepO-
Bit os de valorea, h&C'éndooe cargo do' 
bro y Remisión do dslrídendos 6 interuser-* 
Préstamop y Pignoración -1* valores y ¿ra-
tos.— Compra y ^enta de "'alores püblicoa 
ft industriales — Compra y venta de lotr^» 
''t cambies. — Cobro de letras, cupoues. oic-
t$ví cuenta ajgrena. — Giros sobre las prlnni-
pales plaza.» y también sobre los pueblon 4« 
Espafia, LKIOM Baleares y Canarias ~ Pagoa 
por Cn-ble-s y Cartas de Crfidlto. 
C- 1219 lB6-lAb. 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Hace paffoa por el cable, facilita cartaa 4* 
•rédito y gira letras & cortn y larga rlsta 
sobre las priaclpaics plaaas de esta lalp. y 
las de Francia. Inglaterra. Alemania Ruala-
Estados Unidos. Méjico. Argreníina. Puerta 
Hlco. Cb'na. Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos España, ialaa Baseares. 
Canarias é /.talla 
C 1232 78-lAb. 
G I R O S B E L E T R A S 
l . G E L A T S Y C o m a 
1 0 » . A G U l A c U U W . osquiu.k 
A A M A U C i U U A . 
Macen pa^os por el m o l a , faüilififr* 
cartas d© c r é d i t o y <firao leeros 
a corta y i a r ^ a ymea 
ioore Nueva Yorit, Nueva or.ear.s B M . 
cruz, Mtjico. San Juan de Pucno HÍco \ 
dres. París. Burdeos. Ly m. ¿¿ron»! ' h Í , ? : 
•olla. Harra. Lella. Ntvntoa. Saint 
i nur. Tolcnse. Venecla, Florcncifi. Turln 
. . i mo. etc. asi come sobre todas la* 
lítales y provincia* de •» v« 
KSPARA E ISLAS CANARIAS 
(S. en O . 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
Hacen pa^os por el cabio y ^iraa Jctrau 
i corta y lar»» vista sobre New Tor», 
Loudroa. París y sobre toda» las capitales 
y pueblos do España é lulas Baleares y 
Canflrlaa. 
Affontes de la Compañía ds Seeurca coa* 
era mcendloa. 
c i4s ine-m 
Z A L D 0 Y C O M P . 
Hacen pacos por el oaoie piran Jotrar 8 
cotiu y larga vista y dan cartas do crédlt» 
fobre New York, FDadeJfla. New Orleona, 
Kan Francisco, Londres. París, Madrid. 
Barcelona y demíis capitales y ciudades 
i - m luntes de los Estados Unidos. Méjico y 
Lurupa. asi como sobre todos loa pueblos da 
Kspaña y capital y puertos de Méjico. 
.hn combinación con los señores F. 8 , 
Kollln etc. Co.. de Nueva York, reciben ór-
denes para la comprx y venta de valorea 4 
acciones cotizables en ia Bolsa de dicha ola-
dad, cuyas cotizaciónsa so reciben por caoia 
diuriamente. 
C. 1220 78-lAb. 
A . N C O B E L A H A B A N A 
G i r a sobre las pr incipales p la /a s 
de E u r o p a y de los Es tados Unidos y 
sobro todos los pueblos de Bépaf ia . 
H a c e pasos por cabio en l a I s l a de 
C u b a , F r a n c i a , I n g l a t e r r a , A le ma-
nía t E s p a ñ a , y eu todas las ciudades 
de los Estados Unidos. 
C A L L E D E C U B A . E S Q U I N A A 
c 140LÍ alt ^-25 Ak> 
D I A R I O D E L A MARINA—Edícióff do In Tnañana,.—.Tnnio 13 rio, ig09. 
LOS EGOKOMiSTAS 
Pcsde que se hizo público el ante-
pioyccto de ]* ros apuestos para el pró-
ximo año fiscal, se ha destapa-lo una 
mano de econnmisUs que mete miedo. 
Donde menos se piensa, salta un ciu-
dadano, capaz de nivelar los gastos con 
Jos ingresos y de quitarle el puesto á 
don Marcelino Díaz de Villegas. 
A lo mejor, están ustedes en los 
"Helados de Par ís / tomándose un re-
fresco, y escuchan conversaciones que 
los dejan... fríos. 
—De modo que íú crees... 
—No te quedp duda. Paneque: con 
esos gastos, vamos ¿\ descrédito, á la 
bancarrota, al abismo... Vamos al 
caos. 
—¿No te parece mejor que vayamos 
á ver una tanda al *'Nacional" y otra 
á "Payret." 
—Estoy hablando en serio: esos Pre-
supuestos serán la ruina de Cuba, j Ah, 
si yo fuera Secretario de Hacienda! 
—Cobrarías un bonito sueldo, y ten-
drías coche de esos de cachuchita, ó 
lo que es lo mismo de guagua. 
—Quiero decir, que rebajarla los 
gastos lo menos en diez millones. 
—Difícil sería eso, cuando no lo ha 
podido hacer d Gobierno. 
—No lo ha hecho, porque no hay 
sentido práctico. Yo empezaría por 
meterle mano á la Secretaría de Go-
benación. Por lo pronto, le suprimiría 
el sueldo á todos los jefes, oficiales, 
clases y soldados dol Ejército Perma-
nente ¡ para lo que tienen que ha-
cer! 
—Ninguno querría servir gratis. 
—Te parece á t í : los llamaría "vo-
luntarios" y habría quien solicitara Jas 
plazas con tal de lucir el uniforme. 
Después, suprimiría todos los hospita-
les... ¿ para qué sirven los hospitales ? 
—¡Hombre! Para que vayan á cu-
rarse los pobres. 
—Los pobres, tú lo has dicho. ¿Y 
tú no crees que antes que ser pobre^y 
estar enfermo, vale más morirse? 
—Luego, de las tres clases de- poli-
cía que hay, dejaría sólo una, peyó 
buena y que saliera más barata. En 
la Secretaría de Justicia haría— 
—¿Otra combinación judicial? 1 
—No, sino grandes economúis: su-
primiría por innecesarios los Juzgados 
ele Instrucción, porque ya se pagan las 
escuelas en Instrucción Pública. En 
las Audiencias quitaría las salas de 
lo "criminal," dejando sólo las de lo 
" c i v i l ' , " porque lo criminal ó es civil 
ó es militar, y lo militar ya se juzga en 
los Consejos de Guerra. 
—¡Me dejas asombrado! 
—En Estado no haría rebajas, por-
que dejaría las cosas en el mismo es-
tndo; pero suprimiría de una pluma-
da la Secretaría de Agricultura. 
¿Y por qué? 
—Porque la agricultura sólo sirve 
sohre el terreno, yendo á sembrar caña 
y tabaco y frutos menores; pero no en 
la oficina, donde no se cosecha. . . ni 
un pimiento. % 
—No había yo caído en eso. 
—En Obras Públicas suprimiría to-
dos los ingenieros, que tanto cuestan, 
encomendando el trabajo á maestros 
de ohras, que son más 'baratos. Tam-
poco hace falta» la Secretaría de Sani-
dad, puesto que cada ciudadano, por la 
cuenta que le tiene, procuraría estar 
muo. sin que hubiera que pagar esos 
sueldos que hoy se pagan. 
—¿Y la Secretaría de Instrucción 
Pública? 
—Esa no la suprimiría, porque no 
dijeran, aunque en realidad no hace 
falta, porque aquí todo el mundo sabe 
de todo: ¿no has visto cómo hay médi-
cos colocados en Hacienda ó en la ca-
rrera consular, abogados en Sanidad é 
ignorantes en todas partes? 
—Pues á ese paso economizarías, no 
diez, sino veinte millones: es una lás-
tima que José Miguel no utilice tus 
servicios. 
—No le pesaría, porque Cuba no 
pufde resistir esos gastas. 
—Y á .propósito: ¿ya obtuviste el 
empleo que solicitabas? 
—.Me lo han prometido para el día 
primero de Julio. Figúrate, chico, 
200 pesos... y una hora al día de tra-
bajo. 
—¿Y tú eres el -me te quejas de los 
gastos de la Nación y piensas contri-
buir así á la.ruina de tu patria ? 
—í Ay, chiquete! Una cosa es con 
violín y otra cosa es con guitarra... y 
no hagas lo que hago, sino lo que di-
go. 
No les extrañe á ustedes: por el es-
tilo de este son casi todos lfr> hacendis-
tas que se andan lamentando de lo 
crecido de los gastos y, si pueden, le 
pegan un buen mordisco al jamón. 
j u a n B. UBAGO. 
LA HISTORIA DE UN DISGUSTO 
Sepúlveda estaba en el café hablan-
do de la combinación judicial con Mar-
tínez. 
En otra meea García tomaba una 
gaseosa. 
De repente, Martínez se incomoda y 
le d'á un empellón á Sepúlveda-. 
Sepúlveda grita é insulta á sii ami-
go; el amigo grita y ofende á su eon-
tertnilk); interviene un camarero y la 
cesa no llega á mayores. 
Media hora deapués Sepúlveda y 
Martínez se abrazan. 
García refiere el lance á su íntimo 
Gómez: 
—¿No sabes lo que ha ocurrido? 
—'¿Que han huido los villaclareños 
a3 enterarse de la llegada de don León ? 
—Algo más grave. 
—¿Más grave? No puede ser. 
—¿ Tú comoces ó Sepúlveda ? 
—Sí, hombre. 
—¿Y á Martínez? 
—v. Quién no c ó noce á esos dos per-
sonajes ? 
—Pues acaban de tener una cuestión 
terrible. 
—¿ Qué me cuentas ? 
—'Figúrate que Martínez le ha dado 
una retreta de palos á Sepúlveda. 
—¿ Estás fieguro? 
—Como que yo lo ipresencié. Parece 
fer que á propósito de esa nueva ermr 
binaciü-n judieial tuvieron unas pala-
bras gruesas, y Sepúlveda. lleno de ira, 
agarró una botella con ánimo de tirár-
sela á Martínez, dando lugar á los esta-
cazos de que te hablé. 
—;Le produjo lesiones? 
—¡Ya lo creo! ¡Cómo que salió con 
la caro llena de sangre! 
—¡ Qué atrocidad! 
* 
Um poco más tarde, Gómez cuenta el 
suceso a Rodríguez: 
—'¿No sabes; chico? 
—¿Qué cosa? 
—El duelo de Martínez con Sepúl-
veda. 
—¿El duelo? 
—Sí nn duelo á muerte por una 
"tragedia" habida, en un café. Martí-
nez le partió la frente á Sepúlveda. que 
salió muy irtal herido; y á estas horas 
se habla de un duelo á muerte. 
—¡Qué escándalo! 
* * 
Al siguiente día, Rodríguez relata 
en el Círculo la célebre cuestión: 
—¿Qué.se dice del desafío Martínez-
Sepúlveda ? 
—¿Pero se han desafiado? 
—¿Será pasible que ustedes lo igno-
ren? 
—¿Y por qué? 
—Po rio ocurrido en el café ayer 
tíic.le. No hablen ustedes nada, p&co 
1 en po noticias de la muerte de Sepúl' 
veda. Parece ser que Martínez le atra-
vesó de i\na estocada. 
—¡ Oh! 
Y mientras tanto Sepúlveda y Mar-
tínez pasean juntos y se cuentan sus 
secretos, como amigos íntimos que son. 
e . MORALES DE ACEVEDO. 
üiNO H a T q Ü I I O í D U D E ! ! ! 
de la eficacia y superioiidad de la 
T I N T U R A C O N T I N E N T A L 
iPARA LA BARBA Y CABELLO) 
Lo justifican centenares de personas que la 
adquieren en la elegante A b a n i q u e r í a 
y P e r f u m e r í a de Obispo 1]9. 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
L a e d u c a c i ó n d e u n s a l v a j e 
Los que perteneeemos al mundo ci-
vilizado, á 'los diez añes hemos recibido 
ó somo? todavía, objeto de asiduos cui-
dados .para, fortificar nuestro cuerpo, 
y recibimos también una educación mo-
ral para, afirmar inuc«tro cerebro, y 
una gimnasia física para consolidai 
nuestros músculos. Se nos citan ejem-
plos de va'lor, y nuestros maestros nos 
relatan rasgos de heroismo. 
•Los negros del Africa central, aun-
que con mucha menos iperfección é án" 
teligeneia. someten á sus hijos á los 
mismos ejercicios, á la misma educación 
y á igual deseo de defender la integri-
dad ile sus territorios y su libertad. 
A esto lo llaman "hacer labi," según 
refiere el comandante Lenfant, que ha 
hecho un viaje a'l centro del contmente 
negro. 
Pero lo raro es que ni en nuestra ci-
vilización ni en nuestra educación se 
encuentra lo que en el centro de Afri-
ca. Las" razas •que someten á sus hijos 
al ejercicio vigorizador del " labi ." han 
adoptado ipara instruir á sus vastagos 
en dicho período un lenguaje universal, 
el lenguaje " lab i , " conocido de todos 
á pesar de la diferencia absoluta que 
existe entre él y sus idiomas usuales. 
Los jóvenes labis viven excluidos del 
pueblo, de la casa y de la tribu; de 
las danzas, de las fiestas y de las re-
uniones de los mayores. 
Cada educando tiene que esconderse 
bajo un cesto, á modo de garita de 
mimbres, que le oculta á las miradas 
de los indiscretos, y así se les ve andar 
por el campo como grandes montones 
de pa ja con vida. 
Como ni los padres, m el jefe, ni los 
amigos les dan nada para vestirse, 
alimenfarse ni abrigarse, el joven labi 
tiene que buscarse todo cuamto necesi-
ta ; y caza, ipeíca, desafía á las fieras y 
afronta la corriente de los ríos. De este 
modo, y con tales deportes, adquiefre 
una destreza consumada, y al mismo 
tiempo se hace ágil y se acostumbra á 
las vigilias, á las fatigas y á los insom-
nios. Por esto es por lo que durante la 
noche se oyen cantos y danzas lejanas 
acompañados de palmadas, mientra 
que un fuego^de retamas alumbra 1a 
agreste escena en medio de las altas 
hierbas. ^ 
Por e] día ̂ is jóvenes labis tiran el 
arco, lanzan azagayas ó tejen redes pa-
ra la caza y la pesca, ponen ^zos inge-
niosos y se dedican á la. busca y reco-
lección de su alimento.. Además, tienen 
que hacer algunas- tareas penosas, co' 
mo la de cortar leña para la chic fac-
ción, que depositan en determinados 
lugares de los caminos drnde las mu-
jeres van á recogerla. 
Cuando están durmiendo mis pro-
fundamente el mago los despierta brus-
camente con las palabras: "Tío Ithil 
ngon yulahé" (levantaos y bailemos), 
y con un espíritu de obediencia admi-
rable se pone en orden el pelotón de 
jóvenes, y luego, al son de un tam-tam 
de piel de antílope ó de cabrito, co-
mienza la figura ó contradanza indi" 
cada. 
La educación, que ]X>dría llamarse 
primaria, dura cerca de dos años, y 
elimina á los enfermizos, incapaces y 
débiles. Es una especie de prueba pa-
ra la admisión, á la que siguen otras 
dos. Durante el segundo período hacen 
iguales trabajos y soportan iguales fa-
tigas que en el primero, pero en mayor 
grado. Dura dos ó tros años y se ter-
mina, con una prueba espantosa para 
les tí mides, que consiste en hacer en 
presencia de todos los individuos de la 
tribu una carrera, llena de obstáculos 
y trampas que concluye cayendo al río. 
y allí les obliga á estar el mago colga-
dos de las pies con la cabeza metida un 
rato en el agua. Cuando salen llenos de 
terror, su jefe les clava la punta de 
una azagaya en el lado derecho del ab-
domen, y en vez de curársela le •enve-
nenan la herida para que se cicatrice 
lentamente. 
Es una de las más peligrosas enfer-
medades. Por eso no debe beberse 
agua fría estando sofocado, sin tomar 
antes una copa de aguardiente de uva 
rivera. Es imagnífico para el estóma-
go, pues favorece la digestión. 
P E O V l k c i A S 
H A B A N A 
D E G Ü I N E S 
Junio 11. 
Después de trabajar en él una lar-
ga temporada con muy buen éxito, 
ha abandonado nuestro salón-teatro 
la importante compañía dramática en 
la que figuraba como primera actriz 
la señora Evangelina Adams. 
La empresa del coliseo, según mis 
noticias, piensa en traernos un buen 
cuadro de zarzuela. 
Por falta de consignación para se-
guir abonándoles los jornales que de-
vengaban, han sido rebajados hoy ca-
si todos los peones del departamento 
de Obras Públicas de esta localidad. 
.Con esta medida los intereses loca-
les se perjudican grandemente toda 
vez que no podrán continuar los im-
portantes trabajos confiados aquí á 
ese ramo. 
De la Alcaldía ]\runicipal se ha he-
cho cargo el Presidente del Ayunta-
miento, señor Antonio F. Xiquós. 
Hoy, con motivo de la terminación 
de las clases, se han repartido algu-
nos premios entre los alumnos de las 
distintas aulas de las escuelas públi-
cas locales. 
lo que surnificaelvoto. la eonrmM 
nioemtica, es que un barrio n a ^ 
era coiiservador, se conTertk ^ 
ral despm'vi de un mitin en n L 7 libe-
dorv.s habían sacado á relnc-h ] 0í*u 
milagros de sus amigos .si b i ^ V ^ y 
do siempre esta, advertencia 
El nombramiento del licenciado don i 
José M. García Paz, actual Juez Mu- ' 
nicipal, para Juez de Instrucción de 
este distrito, ha sido muy bien reci-
bido por la opinión, por tratarse de 
un güinero inteligente que entre nos-
otros goza de generales simpatías. 
Mi enhorabuena. 
El muy estimado y antiguo comer-
ciante de esta villa, don Manuel Aba-
lo, ha dado principio á la construc-
ción de un soberbio edificio, al cual 
trasladará su acreditado estableci-
miento. El edificio estará situado en 
las calles de Maceo y Gras, uno de 
los mejores lugares de nuestra pobla-
ción. 
l ía principiado á disfrutar un mes 
de licencia que le ha sido concedido, 
el Alcalde Municipal de esta villa, se-
ñor Emilio Rogert. 
En nuestra Plaza de Mercado han 
principiado á haeerce, algunas obras 
de reparación, pero entiendo que 
mientras el Ayuntamiento no haga 
lo que se necesita hacer en aquel lu-
gar, lo que se hará será gastar dinero 
inútilmente. 
Aquello,además de ampliarlo, hay 
que reformarlo todo, casi desde su ba-
se, para que quede bien. 
EL CORRESPONSAL. 
O R I B N T b 
DE H O L G U I N 
V I I 
(Continuación) 
No hablemos hoy de lo que fué Hol-
guín políticamente hablando durante 
el primer gobierno republicano de Cu-
ba, porque es sabido que acató la dedí 
sión de sus jefes y votó por don Tn:i:,'is 
Estrada Palma, cuando su ídolo era 
M,asó, y porque es sabido que en este 
pueblo nunca pudieron arraigar las 
doctrinas de ningún partido político 
que no se llamase liberal, palabra que 
cautiva á las masas en cuyos oídos re-
suena como el compendio de sus anhe-
los; porque para las masas, las pafobráfi 
Libertad y Liberal significan lo mis" 
mo: las mucliedumbres no preguntan 
nunca por programas, por doctrinas, 
por ideas ni principias, sino por lo que 
significan los nombres de los partidos, 
ignorancia explotada por los directores 
en beneficio propio. 
La población campesina no está pre-
parada para hacer uso del derecho del 
sufragio popular, que es la más grande 
conquista : y no soy yo quien lo dice 
tan solo, lo dijeron los intelectuales 
ilustres del partido conservador, cuan-
do al presentarse en 'la palestra políti-
ca, dijeron que ese partido venía é 
educar al pueblo. Si venía, 'á educarlo 
era porque no estaba preparado, era 
porque seguían creyendo hoy lo que 
creyeran en los tiempos de la autono-
mía. Niego, pues, que los campesinos 
cubanos, en su mayor aparte, estén pre-
paradof> para emitir su voto, porque 
está muy reciente la última campaña 
política, y mu7 recientes las fiestas de 
propaganda en que las oradores obte-
nían el aplauso del pueblo cuanto más 
se ensañaban en desprestigiar al adver-
sario; lo niego, porque no en una, sino 
en muchas de esas fiestas he visto sil-
bar á un orador conceptuoso que anali-
zaba desde la "tribuna el programa de 
gobierno de su contrario, y tener que 
bajar entre gritos de "¡ese no sirve!, 
¡fuera ese!"; y he visto levantar en 
hombres del pueblo á otros oradores 
que hablaban de ríos de sangre, de ma-
chetes afilados, de montañas de cadáve-
res insepultos, mientras el auditorio, á 
cada frase del orador fogoso, gritaba 
enardecido: "¡Ese, ese es mi gallo! 
¡ Ese da con la espuela! ¡Métele, mala-
tobo!". . . y otros gritos y exclamacio-
nes por el estilo, reveladores de la falta 
de preparación para comprender los 
programas que abrazaban y los prin-
cipias que seguían, sin entender otra 
OGsa que el contrario político no era 
ya um cubano, ni un amigo, ni un pa-
riente en muchas casos, sino un enemi-
go á quien había que combatir y exter-
minar. 
Los directores fomentaban estas 
creencias; y la prueba más evidente de 
que la población campesina desconoce 
'ni ;mngo, yo lo quiero mucho 
no quita 
El 
Pero, para comprender ^ 
picaro, un granuja y hasta i m t r 2 í ^ 
pero yo lo quiero mucho. " f1f|or; 
siguiente se celebraba otro mif ía 
servador, y las campesinos nne ^ Co,1' 
liberales, volvían otra vez á ser . y;i 
vadores después de escuchar á ] 0riSetm 
dores que fulano y zutano habí? 0?' 
cho esto y lo otro, agregando t , ^ 
el consabido: "Yo lo aprecio ¡ n S ^ 
muy amigo mío, pero, os un eanaíl'^ 
Tan asombrosa facilidad en ea!f¿ 
de ideas como si de cambiar do carn• 
sr tratare, volubilidad que dio ^ 
á las palabras rajadura, rajado y ^ S 
que á diario' se escuchaban y ^ SJjJJ 
en los periódicos, ¿no revela falta? 
proparación del pueblo para la vVi 
política? ¿No dice á las claras nm? 
pueblo que no analiza las ideas de 2 
hombres sino los hechos de su victo n 
vada. un pueblo que silba nn disc^ 
doctrinal y aplaude un chiste gnxser 
que un pueblo que se deja llevar ^ 
un maniquí de un lado para otro T 
sensible, inconsciente, sin nociones' 
por qué. á dónde va, á qué va, / p J 
qué va detrás del cacique, un 'puebu 
que ha creído que los conservadom 
del tiempo de Montoro y Menocal eran 
los mismos conservadores del tiempo^ 
la Colonia, todo esto, ¿no está demos, 
trando que necesita una gran educación 
por parte de sus elementos directo, 
res?... ¿No está diciendo que á pesa? 
de las conquistas de la revolución hav 
que sembrar mucho en ese terreno iñ, 
culto, en esas conciencias dormidas da 
los campesinos, que constituyen la ma' 
yoría del país? Negarlo, fuera negar 
la luz del día. 
Tal es la situación (política de «tg 
jurisdicción y la de toda la Isla: fog 
hombres siguen á las hombres no á los 
programas. El triunfo del Partido Li. 
beral se debió, más que á las irapru. 
dencias del gobierno ¡moderad ,̂ más 
que á la misnui popularidad del gene, 
ral Gómez .con ser mucha, más qu* á 
nada, al nombre del Partido. Invertí, 
dos los nombres, la victoria hubiese si-
do tal vez de los conservadores, cuyo 
mayor enemigo fué el nombre con que 
bautizaron el partido, porque si bien a 
cierto que la falta de p^paración a 
muy grande en la poblanón campesi-
na, irá siempre detrás de quien se llame 
liberal aunque no lo sea. que aquí, como 
en todos los demás países, la palabra li-
beral tiene para el oído una armonía 
tan dulce, un sonido tan grato y melo-
dioso, que arrastra las multitudes aun-
que los hombres que dirijan él partido 
sean más déspotas, más nepótioos y an* 




Sr. Director del D i a r i o d e l a MabQíÍb 
Hago constar por la presente lo satisfe-
cho que he quedado de la Compañía de Se-
guros Mútuos contra incendio EL ITíIS, res-
pecto á la indemnización del siniestro ocu-
rrido en la casa de mi propiedad, Calza de 
Vives número 101, pues en muy breve tiem-
po y sin obst̂ rculo de ningusa clase, h» 
sido indemnizado de'las pérdidas y averias 
sufridas en dicha casa, lo que constituye el 
mejor elogio que puede hacerse de la referi-
da Compañía y de su buena administración-
Habana 7 Junio 1909. 
Manuel nodrf;t«<y 
S|c. Puerta Cerrada número 48. 
O. 2013 ^ 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa Diario de 
la M arina. 
C U B A 3 9 , a l t o s . 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad d« París. Especialista en enfermedades del esto-mago é intestinos según el procedimiento de los profesores doctores Hayem y Winter de París por el análisis del jugo gástrico CONPI LTAS DE 1 á 3. PUADO 76. bajos 
C. 1839 Un. 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático Je la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 & 2. Neptuno número 4S 
bajos. Teléfono 1460. Gratis sólo Idees y 
miércoles. 
C. 1849 ijn. 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESPUINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura de sus similares que existen en los países más adelantados y tra-bajos garantizados con los materiales de los reputados fabricantes tí. S. Whlte Den-tal é Ingleses Jesson. 
Proolo» dr loa Trabajos 
Aplicación de cauterios. . . % 0.20 
Una extracción "0-50 
Una id. sin dolor "0.75 
Una limpieza "1.60 
Una empastadura. . . . . " l.oo 
Una id. porcelana. . . ^ . . !' 1.50 
Un diente espiga. " 3.00 
OrI«caciones desde $l .C0f t . " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4*.24 
Una dentadura de 1 á 3 praa. " 3.00 
Una id. de 4 á 6 id- . . . " 5.00 
üoa id . de 7 á 10 id. . . . " 8.00 
Una id. de 11 á 14 id- . . . "12.00 
Ix>s puentes en Oro & râ On de 4.24 por pieza. 
Esta casa cuenta con aparato; para efec-tuar los trabajos de noche & la perfección. Aviso & los forasteroi que se terminarán sus trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10. de 13 á 3 y de S y media á 8 y media. 
C. 1«46 Un. 
D r . C , E . F i n l a v 
Kapcclallata eu < ofvrmedade* de i*s oj»« 
7 de loa al*—. 
Amistad número 94- —Teléí 1 lio». 
Gotisnlta* de 1 t 4. 
C IXXí '''o. 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos Dietas desde un escudo en adelante. Man-rique 73, entre San Rafael y San José. Te-léfono 1334. 
C. 1829 l.Tn. 
DR. H. A L V A R E Z I R T 1 S 
SNFEP-MEDADKS DE L a GAK'jAXr \ 
NARIZ T OIDOS 
Consultas de 1 4 3: Consulado Tl« 
C. 1842 Un. 
(IRUJANO-DLiNTISTA 
r O T n l o ^ ^ T . ^ TOL. l i o 
D R . H E R N A N D O 8 E 3 Ü I 
rATTCDRATICO US I»A UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y SÁR SANTA 
NARIZ T OIDOS Neptuno 103 de 12 á 2 todos los dlao ex-cepto los domingos. Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y viernes A las 7 de la mafiaria. C. 1824 Un. 
S . G a n d o B e l l o v A r a n d o 
ABOGA L>0. HABANA 72 
TELEFONO 7 03 
m . GALVE7 6ÜILLEM 
Especialista en sífllis. hernias. Impoten-
cia v e.-terllidad. — Habana número 49. 
C. 1910 Un. 
JESUS M A R Í A B A R R A Q U E 
2292 
ABOGADO 
A>iARGun v na.» 
156-19F. 
P o l í c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
Abalar SI. Banco Eiayaftol, moelpal. 
TelMono 8814. 
C. 1985 52-lJn. 
\ DR. J U A N P A B L O GARCÍA 
Jhlspccialista en las vías uriiiari^ 
C. 184̂  Un. 
Polvos dentrlflcos, elixir, cepillos. Consul-tas de t á 5. 
r68E 26-10.Tn. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Sonoras. — VCas Urlna-rlaa. — Clrujla en ceneral.—Consultas de 1J » 2. — San Lázaro 4̂«. — Teiélor.o 1S42. Gratla A loe pobroa. C. 1833 un. 
AHOGADO Y ZVOTAKIO 
Habana 6l\ entre Obisno y Obrupla, Tciafo. 
no 7{K). — Hubann 
4701 TSm-llAt̂  
d o c t o F O a r t i F e z AVrLOS^ 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25. altos. Con-sultas diarias. Gratis á los pobres, los lu-nes. Teléfono 1573, 
7*66 26-5Jn, 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COR1POSTKLA X. 101 
entre Muralla y Tte. Key. 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
9e hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928. 
C 1865 Un. 
3 3 T , / \ O E 
Vias urinarias, sífilis, venéreo, lu-
pus, herpes, tratamientos especia-
les. De 12 a 3. Enfertuetlaaes do Se-
ñoras. De 2 á 4. A guiar 12«. 
C- m Un, 
D R . G U S T A V O L O P S Z 
Enfermedades del cerebro y de ios nervlot 
Consultas en ' Belascoafn 105 V4 próximo & Reina de 12 á 2. — Teléfono 1830 C. 1835 ijn. 
A N A L I S I S d e O R I N E S 
Laboratorio Uro;6Klco del Dr. Vlld69ol» lF«adad« c». :RS9) Un aDált̂ sm completo, mirroscfiplco .r químico. DOS PiCSOS. Compontela VX, catre Mar»lia jr Tenleotr Kej C. 1S38 i t , . 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Clrn. no de! Honpffni nfita. 1. 
Especialintas en Enfermedades de Mujeres 
I'arto.s. y Cnuií» en peneral. Cfnsu'tas de 1 á 3. Empedrado 50. Teléfono 295 
C. 1848 Un. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Oonsmlt as de 12 á3 
C. 1841 Un. 
D R G O N Z A L O A E 0 S T E 3 U I 
Medico de la Caaa de 
Benrflceada 7 Maternidad. 
Especialista en las erfermedaaea de los niños, módica» y quirúrgicas Consultas de 12 á "> AGTTIAR 108 .̂ TELEFONO .524. 
—L** -.' Un. 
DI VI l i lKA Y ESTKENIMIBNTQ 
Dr. M. VIETA. HomcM'ipata. Especialista 
en las er fermedadefi del estomago, intesti-
nos é impotencia. No visita. Cada consulta 
un peso. Ohrapfa 57 de 2 á 3. Puede consul-
tarlo por Correo. 
6973 26-27My. 
COSME DE L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO 
Consultas do una á cinco. Teléfono 179. 
Amnrfíura 11. esquina á San Ignacio (Edi-
fico de LORIENTE.) 
C. 19S2 26-3Jn. 
DR. EDUAEDO P. P I A 
Mr:T>ICINA EN •JENERAL. 
Especialmente las enfermedades del apa-
rato circulatorio (Corazón, vasos y sanjfrei. 
Reina 93. Consultas de 11 á 1. Teléfono 
1037 y 473. 
7 333 26-3.Tn. 
Medicina y Cirujía.—Consult*s de 12 i 4. 
1 Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela IOI. 
C. 1854 Un. 
DR. JOSE A . FRESNO 
_ S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
Catedrático por oposición de la Facultad d« Medicina,—Cirujano del Hospital Núm. 1 .—Consultas de 1 á S. 
GALIANO 50. \fiLEFOXO 1130 C. 1S32 ajn. 1 
(Cura el vicio alcohfilioo) 
SUBRO ANTITETANICO. Suero antlmor-
fínico (cura la morflnomanta). Se preparas 
y venden en el Laboratorio Bacteroldglco de 
U Crónica Médico Qnirúrgic* Prado 106 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA Especialidad en dentaduras postizas, puentes y coronas de oro. Aguila 115 C. 1903 Un. 
D O C T O R B E H O f r U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. ACflLA 96. — Teléfono 1743. 
6438 52-14My. 
S A N A T O R I O " C U B A ^ 
Ca-a de Salud. — Infanta »7. Taléfono «02S HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-vel de todas las fortunas. 
C 1850 Un. 
Dr. Alíredo G. Domínguez 
De Ins Ualveraidadea de !a Habana y New 
York Pont Gradúate. 
Especialista de Piel del Dispensarlo "Ta-mayo". Enfermedades de la Piel. Sangre y SíflUs. Tratamiento de la sífllis por inyeccio-nes, sin dolor, garantizando la curación. Martes. Jueves y sábados, de 1 á 3 p. m. Empedrado 34. cuartos 13-14. Ediflcio de "El Iris", altos. Teléfono 9327. 
C. Iíil7 Un-
D r . R . C U I R A L 
OCTLISl A 
Contultas para pobres $1 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 á 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y San José. Tele-
fono 1334. 
C. 1S2S Un. 
DOCTOR JUAN ANTIGA 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-tica. Enfermedades crónicas. Enfermeda-des de las Señoras y Niños. Consultas gratis para los pobres, de 9 á 11 a. m. Consultas particulares: de 1 á 3 p. m. 
San Miguel 130. B. Teléfono 239. 
C. 1815 Un. 
Enfermedades de los trópicos y de los ni-
ños. Consultas: en Prado 38. (Domicilio) 
Limos, Miércoles, Viernes y Sábados, de 2 
á 5. En San Ignacio B3: Martas y Jueves, de 
2 á 5. Teléfono 1954. 
4725 7S-llAb. 
PIEL — SIFILIS — SANGRE Curaciones rápidas por alstemas modemi-slmos. JenOa Harta 3J- D« U fi 9 C. 1820 Un. 
D r . K . (Jhomat. 
Tratani'.ento espec'al de Sífllis j enfer-medades venéreas. —Curación rápida.—Con-Itas de 12 á S. — Teléfono 8K4. BGIDO ft VU. 2 ialtaa). 
C. 1821 Un. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r i 
Insrenicro do Comlnoa, Cnnnlen y Pnerfon. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras do cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución do 
las citadas obras. Informarán Luz 97, Ha-
bana. 
A. Mz.28 
L>r. ADOLFO RfcYES 
Enfermedaden del KntfimaKo 
é Inteatlnoa exelnnlra mente. 
Procedimiento del profesor • Hoyem del Hospital de San Antonio de París. J? por el anftlisis de la orina, sangre y microscópico. Consultas de 1 á 3 de la tard»«. — Lampa-rilla. 74. altos. — Teléfono 874. 
g- V»30 Un. 
DR. GUSTAVO G. D Ü P L l M r 
Dlrccíor de lo Cana de Salud 
de la AniKHnrifin Canarln CIRUJIA GENERAL ^BnHr,n Consultas diarias de l A 3 San Nicolás número 3. Teléfono 1132. C 1*21 j i ^ . 
Consultas Lu* 15 dr 12 A >• 
C. 1820 Un. 
E Á M i M O C M K E K i 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Galla no 70. Teléfono l»4 
De 9 á 5 P. M. iai 
Marcas de fábrica. — Patrntes de inrenc 
English spoken. C. 1834 1JB 
D E . F R A M S l l í. DE V E L i S ^ 
Enfermedades del Corazón, ^¿^nsu1' Nerviosas, Piel y Vcnérec-sifllíticas - j „ tas de 12 á 2.—Días festivos, de 1-Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 1H8 
Peto Barcia y S e n t e i HotaróP^ 
tearttela M e s Ferrari a » 
Teléfono CUBA 50. 
De i á i ; a. m. y de 1 A * P- ,n' 
C. 1840 Un-
D R , E Ñ R Í Q U S imfl 
Vfa« iiT-intiT-In;: T^reche' de 1» Ü „«- !>• Vías urinarias, Estrechez ^ 'a ü jgT. n̂ reo, Sífiles, hidroc le. Tolétono 12 á 2. JeKús María número ¿»- ^a 
C. 1S19 
T e W T i m e ñ é T t ü b i o 
ABOGADO T NOTARl*?^,.^ 
Estudio: Edificio de la Lonja, i del f01' 
501. Teléfono 529—Doníicilio. Anc 
•te 221. Teléfono 1,374. ^^lJ»>. 
OCULISTA ^ 
Consultas en f™ 0̂T d e LA * \ } ' * - ^ Al lado del DIARIO ^ — " 
" D o c t ó r M a n u e l Deifin 
\ lñ l l i , \ é tono 910-
¡¿¿"Estanislao ^ 
CIRUJANO-DENTISTA^̂  
Agruila 78. ^ ^ ^ ^ Q V S Z i ^ J ^ 
m i l b u s t a m a ^ 
ABOGADO^ %s9_átll 
San Ignacio 46, prai. 
i C 1844 
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U N A F L O R D E L J A R D I N 
S A X T A R O S A D E L I M A 
Solemos pensar en los santos, gomo 
seres de inmensa dulzura, de inmensa 
bondad, infinitamente sn,periores á 
nosotros, pero tan altos y apartados 
que apenas les queda nada de huma-
no. Difícil es recordar que en la tie-
rra esas almas purísimas estaban en-
vueltas en carne mortal, y sufrieron 
nuestros dolores, nuestras pasiones y 
muestra tentación 
Si nos quejamos algrina vez de la 
suerte, ó nos herimos con los zarzales 
del camino, consuela meditar en las 
virtudes de esos seres privilegiados 
que vinieron al mundo como nos-
otros, pero que tuvieron suficiente 
fuerza espiritual para purificar toda 
su vida con la llama constante del 
amor divino, que supieron dominar 
el clamor de los sentidos, pisando la 
cabeza á la serpiente del egoísmo, y 
prescindir de tal modo de la realklad 
material, qne han podido vivir en me-
dio de los hombres como si fuesen es-
píritus desenearnados. 
Sí, toda admiración es poca para 
esos hijos predilectos de Jesús, que 
hemos de querer mucho para imitarlos 
mejor. Bueno es tener altos ideales: 
si no nos es dado alcanzarlos, su 
ejemplo nos animará á subir algunos 
peldaños de la escala que conduce á 
la perfección. 
Una santa que inspira especial cari-
ño y que bien podría ser nn modelo 
para las jóvenes católicas, es la dul-
ce virgen peruana, primera hija del 
Xuevo Mundo que ha sido inscrita en 
el martirologio romano, Santa Rosa 
de Lima. Flor de candor y de pure-
za, toda humildad, toda abnegación, 
sufriendo con regocijo los más crúc-
eles dolores, hacía de toda su existen-
cia un don supremo á Dios.. L a cari-
dad encendió sn corazón con el más 
vivido fuego y la llama del amor di-
vino la purificó hasta confundirla 
con los ángeles. 
Debería hallar Santa Rosa muchos 
émulos entre nuestras jóvenes, pnes-
to que alcainzó las majares gracias 
del cielo sin ser otra cosa que una sen-
cilla niña de su casa, llema de amor 
hacia sus padres, sus hermanos, sus 
amigos y sus pobres. 
Nació en Lima el 20 de Agosto de 
1586, hija de Gaspar Floret, porto-
rriqueño y de María de Livia, natu-
ral del Peni. No parece sino que des-
de Ja más tierna infancia, Santa Ro-
so era instrumento privilegiado de la 
divina gracia. «Dicen que ni aun en 
la cuna lloraba nunca, y que nna son-
risa beatífica iluminaba su precioso 
rostro de baby angelical. A los tres 
años, habiéndose lastimado un dedo 
se agravó á tal punto, que se creyó 
necesaria la extirpación de la uña. L a 
incisión fué dolorosa, y cruel la ope-
ración; pero ni derramó una lágrima 
la santica, ni profirió la más leve que-
ja. Veía correr la sangre sin alte-
rarse su semblante y Jos médicos, 
•asombrados,, comsideraron nada me-
nos que milagrosa tal íuerza de áni-
mo en criatura tan tierna. E n medio 
de los más espantosos dolores, demos-
tró siempre la misma fortaleza; no se 
desmintió nunca su admirable sufri-
miento ni en medio de enfermedades 
cruentas, ni hostiigada por los supli-
cios que ella misma se imponía para 
mortificar su carne y que ofrecía en 
reparación al Señor. 
Siendo Rosa de una belleza res-
plandeciente, su madre se complacía 
en adornarla con flores, y vestirla de 
gala. Esto la disgustaba sobremane-
ra, pero era demasiado buena hija 
para preferir el dictamen de su con-
ciencia y oponerse á la vlountad -de 
sus padres. 
Sólo cuando un joven distinguido 
por su nacimiento y su fortuna pidió 
su mano, la santa rehusó conformar-
se con los deseos paternales. Respondió 
oon senciillez, pero con firmeza, que 
le era posible aceptar, por tener 
«consagrada por voto su virginidad á 
^Lios. Esta decisión causó hondo dis-
gusto á la familia, mas á fuerza de 
serenidad, afabilidad y dulzura, , lo-
gró convencerá sus padres quienes la 
dejaron perseverar en su decidida vo-
oación. Hubiera querido ingresar en 
un convento para dedicar cada ins-
tante á la vida contemplativa y á la 
oración; pero 'hacía falta á su familia 
gente de- mediana fortuna y más 
lustres por su nobleza y piedad que 
Por sus riquezas," comp decía la an-
tigua crónica. Su labor constante 
aumentaba notab.eraente los recursos 
<te la casa y no se atrevía á privarles 
ese auxilio. Aunque vistió, á los 
'̂einte años el hábito de la tercera or-
uen de Santo Domingo, su permanen-
C1a en el mundo fué un sacrificio más 
<iue ofreció al cielo. 
Es admirable ver cómo la gracia 
ce Dios ilumina y transfigura las al-
mas. Mientras más alto es el grado 
de su espiritualidad, más capaces son 
de sentir los goces ineíables de la re-
ligión y de la santidad. 
Es eurioso observar cómo sube en 
intensidad el placer según va purifi-
cándose. Los goces materiales, comu-
nes, al alcance de las almas más con-
vencionales, duran poco y pronto se 
olvidan , cuando no dejan rastros de 
vergüenza ó de dolor; subiendo un 
grado más, llegamos á los placeres in-
telectuales y estéticos, que son mayo-
res y más duraderos. L a íntima sa-
tisfacción de un sabio que ha hecho 
un descubrimiento científico es muy 
intensa, y grande es la de un artista 
que ve incorporado, al fin, su sueño 
de belleza en hermosa obra de arte; 
pero lo es menos que la alegría del 
que realiza un acto de alta importan-
cia moral, el que salva la vida de un 
hombre a punto de ahogarse ó redi-
me d&l vicio un alma en peligro de 
perderse; la exaltación que produce 
el deber cumplido es inmensa; pero 
todo esto es pequeño en comparación 
con el transporte del místico en co-
munión con Dios, y mayor aún es el 
placer de un santo en éxtasis ante su 
Creador. 
To todo el mundo se dá cuenta de 
esa progresión espiritual, y no es 
necesario haber llegado á experimn-
tar el colmo de la felicidad humana 
para comprender cuál ha de ser su 
fuerza. Hay tanta diferencia entre 
el deleite que proporciona la gratifi-
cación de nuestros sentidos y los que 
nos brindan el arte y la ciencia ó el 
deber cumplido, que es posible medir 
la escala ascendente que sube más 
aAlá. iPara conseguir esa paz consigo 
mismo y oir el veredicto favorable 
del tribunal interior, la conciencia, 
el (hombre de bien sacrifica gustoso 
la fortuna, la posición, la vida. 
Existencia tan santa y espiritual 
llevaba la dulce Rosa de Lima (nom-
bre mal puesto, según sus amigos, 
puesto que, si bien tenía toda la fra-
gancia de la flor, carecía por comple-
to de las inevitables espinas) que 
su naturaleza llegó casi á pres-
cindir del alimento. Un poco de pan 
y de agua era suficiente para susten-
tar aquel cuerpo que sólo el alma nu-
tría. 
iPara los pobres era un ángel de ca-
ridad que los socorría con medios 
propios mientras era posible, y en ca-
so necesario, iba ella misma á pedir 
de limosna lo que les faltaba á los m 
nesterosos y á los enfermos y cobija-
ba en la casa.de sus padres á los infe-
lices sin abrigo. Hasta cuando care-
cía de todo recurso, hacía la caridad, 
convencida de que la Provindencia 
es siempre superior á la miseria y la 
debilidad de los hombres. 
Su muerte fué tan bella como ha-
bía sido su vida. Su Divino Esposo 
no la hizo esperar mucho la recom-
pensa de tanto sufrimiento y de tanta 
virtud. Pasó á la bienaventuranza 
eterna el 24 de Agosto de 1647. Te-
nía treinta y un años. 
Sus exequias parecían las de la 
hija de un príncipe, tal fué la afluen-
cia de gente que vino de todas partes 
del Perú para rendir homenaje á las 
virtudes de la santa doncella. Su fé-
retro fué llevado en hombros por los 
más altos personajes y la fama de su 
vida inmaculada se extendió por el 
orbe entero. 
b l a n c h e Z. D E B A R A L T . 
| Hace cuatro ó cinco días que se halla 
en Madrid la Emperatriz Eugenia, 
i Se hospeda, como de costumbre, en el 
j palacio del Duque de Alba. Los Royes 
| se apresuraron á visitarla é invitáron-
la á comer. L a aiirru^a señora guarda 
el más riguroso incógnito. Hace vida 
de familia. 
Em la Capilla pública de Palacio, 
con motivo de la fiesta de la Ascensión 
del Señor, que se celebró con la tradi-
cional solemnidad anteayer, es innega-
ble que "la nota más intorosanite fué la 
presencia de 'la Emperatriz, que mos-
tró verdadero afán por presenciar el 
acto, "después de tantos años de air 
sencia," -como ella decía. Su vestimenta 
¡ no podía ser más sencilla, ni más me-
! laneó'lica: de rigorci?o luto. Se pre??e.ntó 
! .•¡(•mnpañada de su dr.ma partknüar y 
I el jefe de su casa. Mostró verdadero 
| empeño en •p'asar in ad veri ida ; qiüso 
i dirigirse á la Capilla por Ins habitacio-
iii1 "í interiores; pero los Reyes no lo 
! consintieron, y además dispusieron 
' que se pusieran á sus órdenes el ins-
j pector general de los reales ipalacios. 
| viistiendo de uniforme, y una guardia 
| formada por ocho alabarderos. Aun 
cuando á pesar de estos honores la 
egregia dama insistía en sus deseos de 
no desfilar por las galerías, no tuvo 
más remedio que acceder á los ruego?; 
de toda la familia rea-l. E l público, no 
i bien 'la reconoció, se apresuró á salu-
j darla con frases de respeto, cariño y 
viva simpatía. ¡Qué figura tan intere-
sante, por sus pasadas glorias, sus ac-
tuales amarguras, su ancianidad y s«l 
belleza, de la que aun conserva rasgos ! 
A pesar de que iba tan sencilbmente 
vestida, su porte es de una elegMiicia 
soberana. Crean ustedes que hizo hon-
da impresión en Cl públieo. Ocupó en 
la Capilla una de las tribunns bajas, 
desde la cual presenció toda la eereruo" 
nia religiosa. 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Madrid, 22 de Mayo de 1909. 
Muy interesantes los Juegos Flora-
les celebrados en Colonia hace ya va-
ri otf días. E n ellos figuró como reina de 
la. fiesta la Princesa PMar, hija de la 
Infanta doña Paz de Borbón. E l tea-
tro donde se verificó ¡la ceremonia 
ofrecía brillantísimo aspecto; estaba 
completamente lleno; la concurrencia, 
diwtiniguidísima. E l adorno era de lo 
más 'lindo; la constituían lilas, rosas 
y claveles. De flores eran también el 
trono, el dosal y los sillones destinados 
á la reina de la fiesta y á las damas 
que constituían la corte de amor. Esta 
hizo su entrada en la sala á los acor-
des de una marcha armoniosa y solem-
ne. Colocado tan lucido séquito en el 
escenario, llegó la Princesa Pilar: y 
antes de sentarse en el trono, dijo al 
público con encantadora sencillez que 
fío saludaba en nombre del Rey de E s -
paña. 
Diéronla guardia de honor los estu-
diantes, que vestían airosos los típicos 
trajes. 
Después que la primera actriz del 
teatro de la Comedia hubo leído la 
poesía premiada con la flor natural, la 
Princesa repartió los premios. 
•Por la tarde hubo banquete en ho-
nor de la reina de la fiesta, y á los 
postres leyóse una hermosa poesía de 
la Infanta Paz. 
Hace tres días, el 19, recibieron en 
laudiencia el Rey y su madre la Reina 
Cristina á una anciana de condición 
humildísima, que cuenta la friolera de 
cieníto cinco años de edad, y á quien 
las personas reales protegen hace ya 
tiempo. Alguna persona que presenció 
lé en trev isla dice que no pudo ser mis 
interesante; y refiere el curioso detalle 
de que la anciana, poco ó nada versa-
da, como es natural, en cuestiones le 
etiquetas, conversó mn los Reyes en 
tonos verdaderamente familiares y 
afectuosos, sin acordarse para nada de 
ceremoniosos trafcamientos. Mas de me-
dia hora se prolongó la audiencia: lo 
mismo don Alfonso que doña Cristina 
no se camsabam de hacer preguntas á 
la venerable centenaria, que pudo dar-
les noticies sobre diversos sucesos his-
tóricos acaecidos en la primera, mitad 
del siglo X I X . Excuso decir á ustedes 
que la aneiauita fué socorrida con no 
pequeña cantidad en metálico. 
A la brillantez de la recepción en 
Palacio con motivo del cumpleaños del 
Rey contribuyó la agradabilísima tem-
iperatura y el cielo despejado; así pudo 
el público conigregarse en las inmedia-
ciones del Alcázar, formando compacta 
muchedumbre que era contenida á du-
iras penas para que no impidiese la cir-
culación de 'los carruajes^ por las fuer-
zas de la Guardia Civil y del cuerpo 
de Orden públic?. 
E n breve se cubrirán como grandes 
de España ante el Jefe del Estado los 
Marqueses de Portago, Cénete, Perales 
y Valparaíso y los Condes de Gavia y 
Rev-iMagigedo. 
Honor y gloria al talento de una mu-
jer ilustre: el premio de 5.000 pesetas 
legado por el hispanófilo don Juan 
Fastenrath para una producción lite-
raria catalana, ha sido otorgado á la es-
critora que firma, con el seudónimo 
Yictor Ca-talá, y cuyas obras, cada vez 
más notables, están llamando la aten-
ción ddl público intelectual, que pro-
clama á aquella como escritora de rele-
vante mérito. Esta ha cedido dicha 
cantidad para ded-icaala á una galería 
de catalanófilos ilustres, en la que el 
primer retrato será el del hispanófilo 
alemián. Nada más justo. 
Muchas penas hay, no cabe duda, 
por de.sgir.cia; pero abundan también 
las diversiones. A las pruebas me re-
mito i 
L a señora de Iturbe dió noches pa-
sadas en su suntuoso palacio de la calle 
de San Bernardo, una comida (á la 
que invitó á sesenta personas) servida 
en -pequeñas meses de seis cubiertos. 
Siguió á la fiesta precioso y animadí-
simo cotilíión. en el que se repartieron, 
á más de otros muy lindes regalos, en 
las diferentes figuras de que se conr 
puso, unos sombreros tan elegantes, 
que después lo han lucido y lucirán ca-
si todas las agraciadlas con el obsequio, 
y á cuyos rostros, agraciados también 
per la Xaturaleza, sienta á maravilla 
la moderna doche. 
E l Duque de Alba dió anteanoche 
un gran banquete en honor de los Re-
yes. Asistieron: las Duquesas de San 
Carlas y de Fernán Xúñez. el Duque 
y la Duquesa de Arión, el Duque y la 
Duquesa de Montellano. el Príncipe y 
la Princesa de Metternich, el Duque y 
lé Duquesa de Santoña, el Marqués y 
la Marquesa de la Mina, el Marqués y 
la Marquesa dé Viana, el Marques y la 
Marquesa de I van rey, el señor Dato, 
la señora de Errazúriz. el Duque de 
M odinaceli, Marqueses de Santa Cruz y 
Villavieja, Conde del Real y los.seño-
res Osma, Quiñones de León-y Sedaño. 
Después de la comida, ya se sabe, ani-
madas partidas de hndge y de tresillo. 
Precioso era el traje blanco de la Rei-
na. Esta jugó con la Duquesa de Mon-
tellano y los Marquen de la Torreci-
lla y de la Romana. E l Rey con la Mar-
quesa de Valdeolmos, la señora de 
Iturbe y el Duque d^ Montellano. 
Muy artística la fiesta celebrada en 
el lindo teatro de los Condes de Casa-
Valencia. Guardaré de esta función 
muy grato recuerdo, puesto que la 
brillantez de ella fué insuperable. Asis-
tió la familia real, que se presentó con 
la puntualidad acostumbrada; recibié-
ronla los Condes y sus 'hijos en la 
puerta del vestíbulo, y casi en seguida 
emepezó la representación. Cuanto yo 
diga á ustedes del primor con que fué 
ejecutado el programa y del agrado con 
que la concurrencia recibió la. labor de 
los aristocráticos actores, es poco. Pri-
mero se representó Clavito («treno) , 
paso de comedia en un acto, .por don 
Manuel Linares Rivas; obrita delica-
da, ingeniosa y admirablemente repre-
sentada por María Teresa Alcalá Ga-
liano. Pepita Gutiérrez y Maturana y 
Fernando López Monis. Después FA 
padrón municipal, la conocida y gra-
ciosísima comedia en dos actos de Vi-
tal Aza y Ramos Carrión. cuya reparto 
fué el siguiente: María Teresa Alcalá 
Galiano, Pepita Maturama, Ana María 
Aguilar, Alvaro Alcalá Galiano. Ma-
nolo: Mendívil. Fernando López Monis, 
Juan Cárdenas, Conde de Valdegra-
dos, Pa.blo Churruca. Joaquín Osma y 
Mercedes Arcos y Caballero. 
Siguen circulando noticias y más no-
ticias referentes á la venta del Pala-
cio Riera, establecido como muchas de 
ustedes recorcíaran. en la calle de Alca-
lá esquina á la del Turco, sitio magní-
fico. Realmente, daba pena, ver, prime-
ro el antiguo palacio, y ahora el nue-
vo, deshabitado siempre, porque sus 
dueños, entonces y ahora, no lo que-
rían ni vender, ni vivir, cuando tan 
útil puede ser. en paraje céntrico, ani-
mado y bonito como pocos en Madrid, 
lo mismo el edificio que el terreno. Pa-
rece que la cesa va ahora de veras, y 
que el respetable Marqué-; de Riera ha 
vendido en cinco millones de francos 
el mencionado palacio, los terrenos con-
tiguos y otros también de otra calle 
cercana. E l comprador es Mr. Gustave 
Jamerson. representante de una com-
pañía inglesa ; y ésta ha dividido el te-
rreno en parcelas, que está revendien-
do ahora. 
Tampoco se dirá que la gente no se 
casa. Me remito también á las prue-
bas : 
Han centraido matrimonio la Srta. 
Paula Ramón y Cajal, hija del ilustre 
sabio don Santiago con el joven doctor 
don Angel Cañadas; la señorita María 
Vejarano y Bemaldo de Quirós, hija 
de los Condes de Xava de Tajo, con 
don. Alfredo Saralegui y Casellas, hijo 
del intendente de la Armada don Ma-
nuel; la señorita María Campos y Ri-
vera, hija del difunto é ilustre capitán 
general, con don Juan Calvo de León 
y Caro; la señorita Isabel Comas y Pé-
rez Caballero, con don Ricardo Irán-
zo; la señorita Virginia Sandoval, con 
don ]\Ianuel Costilla y Pico; la señorita 
Fernanda Mendoza, hija de la Condesa 
viuda de Mendoza Cortina, con don 
Javier Jiménez de la Puente, hijo, de 
los Marqueses de la Merced-, la Srta. 
Hortensia González Castijón y Entra-
la, -hija de los -Marqueses del Vadillo, 
con don Pedro Belestá y Elío; la seño-
rita Cristina Moreno y Abella, hija de 
los Marqueses de Borja, con don Al-
berto Alcocer; la señorita Angeles Pa-
checo y Velasco, con don Manuel Olías 
Salvador, sobrino del señor Obispo de 
Madrid, Alcalá, y la señorita María 
Luisa Garralda, hija de la Marquesa 
de Reinosa. con el joven abogado don 
Francisco de Federico y Riostra, hijo 
del exministro li'beral y sobrino del 
Marqués de Riestra. 
Ha sido pedida la mano de la Con-
desita de Almaraz, para el joven ar-
quitecto don Joaquín Otamendi. Los 
señores de Maura han pedido para su 
hijo Miguel la mano de la señorita Ro-
sario López de Carrizosa. híj-i de. !•« 
Condes del Moral de Calatrava. Tam-
bién ha .-ido pedida la mano de la se-
ñorita Carolina de los Ríos y Sáeñz de 
Santa María, hija del general Ríos, pa-
ra el diplomático don Angel Loygorri 
y Atienza. Y dentro de una semana 
contraerá matrimonio la señorita Ja-
> :nta Batearan y Ruiz. con don Virgi-
lio Martín Aguilera, hijo de los Condes 
de la Oliva de Gaytán. 
tivo para estar satisfechos de tan ex-
traordinario éxito. A ustedes que cono-
cen y admiran á Tina no les sorprende-
rá saber que cada noch- es aplaudida 
con mayor entusiasmo. Los llenos son a 
¡diario.* ¡Qué artista tan encantadora! 
i Vuelve más atractiva que nunca; ha 
' venido á ofrecernos el nuevo repertorio 
del teatro moderno, francés é italiano. 
E l recibimiento que se la hizo la habrá 
convencido de lo mucho que se deseaba 
su venida por el público ma Irileuo que 
con tanto entusiasmo la llama y la 
aclama. 
Refiere algún periódico que llego 
muy fatigada de la temporada de Lis-
boa, que fué ruda; que es muy parti-
daria de la corrida de toros; que le con-
trarió que ésta se suspendiera el otro 
día por causa del mal tiempo, y que 
pasea mucho por estos alrededores en 
su magnífico automóvil. Verdad es que 
lodo lo reúne Tina di Lorenzo: belle-
za, elegancia, flexibilidad y talento. 
Luce en todas las obras trajes á cual 
más bonitos y lujosos, que llaman jus-
tamente la atención y de los cuales me 
ocuparé en otra crónica. 
E l periodista ilustre que se firma 
E l Bachiller Canta-Claro, ha dedicado 
una linda crónica á las manos de Tina, 
y empieza diciendo: "Eleonora Duse 
es el gesto; Sara Bernhardt, la "voz 
de oro;" la Bartet es la majestad; Ce-
cilia Sorel, la elegancia y Tina di Lo-
renzo, las manos." Las admira porque 
las halla ".primorosas, ágiles, elocuen-
tes como un mohín, parlanchínas como 
una boca colegiala." Entiende ^ue nin-
gutia artista. contemporánea ha tenido 
el instinto delicado de espiritualizar 
las manos y de hacerlas hablar, reír, 
llorar, retorcerse... Manos •incompa-
rables, rque hablan un lenguaje divino. 
Y añade: "Tina di Lorenzo es la sola 
octriz que, de espaldas al público, 
transmite, sin el gesto, la sensación, 
lias manos son el instrumento artísti-
co y los guantes le dan todo el matiz. 
Quitárselos, ponérselos, estrujarlos 
como si estrujara un corazón • acari-
ciarlos contra su mejnlla, como si aca-
riciase á un niño enfermo; arrojarlos 
como una maldición contra el sofá; co-
gerjos luego entre las manos, con el 
mimo y la suavidad de Ledia al pajari-
U o . , . " 
Con muy buen éxito se presentó en 
el teatro de la Zarzuela h,ace tres ó cua-
tro noches la bella bailarina Rita Sa-
chetto, notable intérprete de la danza 
en todas sus manifestaciones. E n unas 
representa ser la noble Duquesa de De-
vonshire. en los minués de Mozart; una 
gitana de Hungría, en la rapsodia de 
Listz; una. gran dama andaluza, en las 
danzas españolas de Moszkowsy; el 
hada de las aguas, en la sirena de 
Waldteuffeld, y la Primavera en el cé-
lebre y bonito vals 'de Strauss. Y como 
no solo baila bien y se engalana divina-
mente, sino que además tiene atractivo, 
es seguro que cada día agradará máé1. 
Esta noche danza en la Embajada"de 
Alemania. 
Muy desagradablemente ha sorpren-
dido á todos sus admiradores, que son 
muchos, la infausta noticia de la muer-
te del gran pianista y compositor es" 
pañol don Isaac Albeniz, ocurrida en 
Cambó-les-Ba i ns. 
¡ Qué avergonzada estoy con todas 
las que me han escrito, y á quienes no 
he podido contestar aún ! Que me per-
donen, les ruego; y así lo espero de su 
bondad probadísima. Ojalá tuviese yo 
veinte cuerpos, y ed día veinte horas 
más. Pero la voluntad y el cariño valen 
por veinte; conste. 
s a l o m e NUÑEZ Y T O P E T A 
S E G Ü p L A S 
E l amor que te tengo 
parece sombra, 
cuanto más apartado 
más cuerpo toma. 
L a ausencia es aire, 
que apaga el fuego chico 
y enciende el grande. 
E l que tesoros busque 
dentro del fango, 
sacará, de seguro, 
sucias las manos. 
Que los tesoros 
raras veces se encuentran 
dentro del lodo. 
E n mi casa hay un libro; 
dice la letra: 
" E n cuidados ajenos 
nadie se meta." 
Que es clara cosa ; 
cada cual en su casa 
y Dios en todas. 
E s el amor un niño 
que cuando nace, 
con poquito que coma 
se satisface; 
pero en creciendo, 
cuanto más le van dando, 
más va queriendo. 
Cuando yo esté enterrado, 
oye mi súplica; 
si pasas algún día 
junto á mi tumba; 
párate un poco, 
y oirás que te dice 
mi voz: —¡Te adoro! 
Si en el mundo algún día 
afirmar oyes 
que acaba de morirse 
uno de amores, 
cree, hermosa niña, 
que esa muerte que anuncáan 
será la mía. * 
Si quieres que las damas 
tras de tí anden, 
cuando vayan andando 
ponte delante: 
y si te pisan, 
para que no te pisen 
anda de prisa. 
E n la puerta de un baile 
todos son guapos, 
y en llegando una quinta, 
cojos y mancos. 
Quién no conoce 
que los guapos se crían 
en ocasiones... 
L a mujer y la nave 
son parecidas, 
en que con solo el viento 
los dos se guían. 
Y si tropiezan, 
también son semejantes 
en que se estrellan. 
C O M U M C Á I t O S . 
H A B A N A 
. E s t e hermoso Hotel en vista del é x i t o 
que h a obtenido durante la pasada tem-
porada, h a decidido permanecer abierto 
durante el verano haciendo gran rebaja 
en los precios de sus m a g n í f l e a s habita-
ciones y departamento con b a ñ o . 
Se establecen precios con comida, su-
mamente e c o n ó m i c o s . 
L a Coc ina á cargo de un excelente 
chief f r a n c é s , no deja nada que desear. 
L o s Jueves y Domingos, Comidas, T a -
ble d'hotes especiales con vino á $1.50 cy. 
M ú s i c a todas las noches. 
Con gusto informamos por correo y T e -
l é g r a f o . P laza , Hotel Co. 
C. 1954 26-6Jn 
•El teatro de la Comedia está ahora 
siendo el centro más elegante de re-
unión por las noches. L a eminente Ti-
na di Lorenzo y su compañía tienen mo 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Ceclamación y Fllarionia 
Autorizadas las Secciones de Instrucc ión 
y Recreo y Adorno para organizar, de co-
mún acuerdo, las Seclones de Dec lamación 
y F i larmonía , dentro de la Sociedad y con 
elementos pertenecientes á la misma- v 
constituida definitivamente la Comisión 
mixta organizada bajo la presidencial del 
eminente profesor musical Don Denjamín 
q n ¿ . ae, hacÍ .saber' l)0r este medio. 6. los 
bres. bocios aficionados fi. cualquiera de esos 
dos ramos importantfsimos de las Bellas 
Artes que deseen pertenecer k aquellas, que 
pueden pasar á inscribirse como tales kspl-
rantes. todos los días hábi les , de ocho á 
nueve de la noche, á la Secretarla de la Seo-
Ü Rihn^IUCC,6n instalada en el s a l ó r d e 
la Biblioteca; procurando al hacerlo, pre-
cnefA1" A que sa.r&ntlcQ estar en po-
ses ión de todos los derechos sociales. 
-Habana, Marzo 25 de 1909. 
E l Secretarlo de la Comisión 
n Emi l io Martines. 
C. 19,6 ait, 4_9 
L A A P A l l í E N C I A D E E D A D 
E s u n o b s t á c u l o p a r a e l q u e B u s c a 
E m p l e o . 
No podéis volveros viejos. E n estos días de 
e m p e ñ a d a concurrencia es necesario mante-
ner tanto tiempo como posible la juvenil apa-
riencia. 
Y es imposible conseguir esto sin profusón-
de cabello que e¿té creciendo. 
L a presencia de la caspa d e n u n c í a l a presen-
cia de un germen aue vive v prospera atacan-
do las raíces del cabello hasta que sobreviene 
la calvicie completa. 
E l Herpicide Newbro es el ú n i c o destructor 
de esta plagíii de cAcacia conocido y de api i -
cación muy grata. 
E l Herpicide Newbro es una loción elegante 
del cabello y un remedio contra la caspa. No 
acepté i s ningún ustltnto que se os ofrezca 
porque no lo hay. Cura la c o m e z ó n del cuero 
cabelludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamafios, 50 ota. y | I en moneda a ote» 
rioaam. 
"Le Reunión." Vda. de Josfi Sarrá. 6 Hljoiy 
Manuel Júhnson. Obispo 63 y £5. Affenltg 
asDeclalee. 
Colmo de la belleza: un buen cutís. 
lUcc ¿asap» 
racer la tostada 
radeliol.barroc, 
.pecan, manchaa, LiBalpullido y de-JiVORñ afecciones 
yquu desfiguran la 
f lol. No deja mu-ros de haberso 
empleado 
lia resistido 
60 aílo* de prueba 
y en tan laofen-
Biraque la sabo-
reamos para ver 
«i esta hecha 
cr>7no_ es debido, 
liecbácense las 
imitaciones. 
El Dr. I,. A. 
BajTO dijo á una aofiora elegante, clíonte suya: "Pnesto 
que ust»d̂ s bao de u.<Mr afeites, lo recomiendo la 
CMEBl BOURAtD como la mAa beniflclosa para 1& piel." 
venta en todas Ihb hoilcaa y perfumenaa. 
FFRD.T. H0PK1NS, propistario. 37 Great Jones SI, BeW York 
Agentes y abastecedores en Cuba: Dr. Manuel 
Jonnson, Obispo 53, y José Sarrá, Teniente 
Aty +1, Habana. 
C. 1918 U n . 
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B A S E - B A L L 
LOS CUBANOS EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
(Prefioh Lick, Indiana, Junio 5 de 
1909. 
Señor Cronista del DIARIO DE LA 
iMAÍRINA. 
(Estimado amigo: 
Con el juego ganado hoy, cumpli-
mos tres semanas de no interrumpi-
das victorias, que ya suman 2;} maohts 
•consecutivos, en los cuales 'hemos 
arrollado á los semiprofesionales de 
Oliio, Indiana. Pensylvania y Ken-
tucky. Casi hemos llegado á igualar 
el record del mundo en juegos gana-
dos consecutivos, 27 hecho por el club 
"Corsicana," del "Texas League," 
en 1902. 
E l domoingo se la lució Méndez en 
Oincinnati, donde dió una exhibición 
brillante de pitohing. dejando en 
Wanco á la famosa novena "Wiede-
man;" su labor fué moiy aplaudida. 
Al siguiente día. Memorial Day, ju-
gamos mañana y tarde en Indianapo-
lis, con el club "Atkins." y en ambos 
juegos les dimos los nueve ceros. 
Ya vamos eamino de Chicago, don-
de debutaremos el 12, y donde nos es-
peran juegos muy apretados, entre 
otros, contra la gran novena de Pos-
iter.. 
Estos son los scores de la semana: 
M A Y O 30. — D o m i n g o 
W I E D K M A N N . 
AH, H. Fo. A. F 
lAp'cate , c f 4 
K r ' n c i . r£ . 4 
B i g g s , I f 4 
M e y e r , I b 4 
M u r p h y , 3b 4 
I l e e d , 2b 3 
F a l ' s c h , s s 3 
D o y l e , c 3 
S t e i n c s , p 1 
E c u t e l , c 1 












T o t a l e s . , , 31 2 27 19 1 
C U B A N S 
l í e r n f t n d e z , 3 b , 
G o v a n t e s , 2 b . , 
B u ^ t a m a n t e , s s , 
S á n c h e z , c . , , 
P a r p e t t i . I b 
AB, H, Po. A, E. 
. i . . 5 1 2 1 1 
. . . 4 2 1 3 0 
. . . 2 0 1 0 0 
. . . 5 1 9 1 0 
. . . 3 0 10 0 0 
M a g r l ñ a i t . I f . 4 3 1 0 0 
V i l l a , r f 3 0 1 0 0 
í í a n t a C r u z , c f 3 1 0 2 1 
T o t a l e s . . , 33 10» 26 7 2 
• M e y e r o u t ; b u n t e d e n t h i r d s t r i k e , 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
W i e d e m a n n : . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
C u b a n a » 1 0 0 1 0 1 1 1 0 — 5 
S U M A R I O 
T h r e e b a s e h i t : M a g r i ñ a t . 
S t o l e n b a s e s : G o v a n t e s 3, 
D o u b l e p l a y s : S t e i n e r , M e y e r y D o y l e ; 
F a l b u s c h , R e e d y M e y e r . 
S a c r i f i c e h i t : P a r p e t t i , V i l l a . 
B a s e s on b a l l s : por S t e i n e r 4; por B i B n d e r 
1; por M é n d e z 1. 
H i t e : á S t e i n e r 10; á, M é n d e z 2. 
P a s s e d b a l l : S á n c h e z . 
S t r u c k ou t : por S t e i n e r 2; p o r M é n d e z 8. 
L e f t on b a s e s : W i e d e m a n n ^ , 3; C u b a n s 7. 
T i m e : 1.40. 
U m p i r e s : W o o d . 
S c o r e r : F o s t e r . , 
M A Y O 31. — L u n e s , por l a m a ñ a n a 
C u b a n S t a r s : . 0 0 0 0 0 0 3 0 1 — 4 
A t k l n s : . , , , 0 0 0 0 0 0 0 0 0— 0 
H i t s : C u b a n S t a r s 9; A t k i n s , 1. E r r o r e s , 
C u b a n S t a r s , 2; A t k i n s , 4. 
B a t e r í a s : M u ñ e z y S á n c h e z ; N o f f k e y 
C o o k . 
M A Y O 31. —• L u n e s , p o r l a t a r d e . 
C u b a n s S t a r s : . 0 0 2 0 0 2 0 0 0 — 4 
A t k i n s : : . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
H i t s : C u b a n S t a r s . T; A t k i n s , 1, E r r o r e s , 
C u b a n S t a r s 4; A t k i n s , 5. 
B a t e r í a s * S a g u a y S á n c h e z ; M i l á n y S c h e i -
s s e l . 
C o n m o t i v o de s e r d í a de fiesta. M e m o r i a l 
D a y se c e l e b r a n j u e g o s dobles en los E . 
U n i d o s . 
J U N I O 1. — M a r t e s 
C í í E 
C u b a n S t a r s : . . 1 3 1 0 0 0 0 0 0—5 8 3 
W a b a s h C o l l e g e : 0 0 1 0 0 0 0 0 0—1 5 8 
B a t e r í a s : M a g r i ñ a t y P a r p e t t i ; P u c k e t e , 
."Winhie y B o w e r s . 
J U N I O 2. — M i é r c o l e s . 
No h u b o juego . L l u v i a . 
J U N I O S. — J u e v e s 
No h u b o j u e g o . L l u v i a . 
J U N I O 4. — V i e r n e s . 
C u b a n S t a r s : . 2 1 4 5 1 0 2 3 0 —13 
P l u t o s ; . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 2 — 2 
B a t e r í a s : M u ñ o z y S á n c h e z ; W o m m a x v 
C h e n a u l t . 
J U N I O 5. — S á b a d o . 
C . H . B . 
C u b a n S t a r s : . 2 0 3 3 0 0 0 0 2—10 13 5 
P l u t o : , , . . 1 1 0 0 0 t ) 0 0 0—2 7 3 
B a t e r í a s : S a g u a y S á n c h e z ; H a l l y L y o n s . 
R E C O R D 
J u e g o s g a n a d o s . 
I d . p e r d i d o s . . . , 
0 s k u n s d a d o s , . 
. s k u n s r e c i b i d o s , 
. . 11 
. . 0 
I» V X C R O F T . 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
A bordo del vapor "Havana," tra-
bajando en la estiba de-cajas de pi-
fias, se causó una herida en la región 
occipito frontal, el jornalero Manuel 
Yallejo Pazos. 
Fué asistido en el primer centro de 
socorros. 
P U B L I C A C I O N E S 
E l Figuro 
Orandes atracciones conii-ene el nú-
mero de esta semana. En la portad«, 
tina in-teresante caricatura por Valle 
del Vicepresidente de la República, be-
llo trabajo de fotograbado á dos colores 
¡ l o e honra al señor Taveira. En la pri-
nera página, una nota crítica de altos 
vuelos, firmada por Jesús Castellanos, 
en que habla del notable libro de Al-
berto Insúa, titulado " E l Triunfo." 
Sigue un espiritual artículo de Fran-
eois G. Cisneros enviado desde París, 
en que describe la atrayente y agitada 
"Rué de la Paix;" á dicho trabajo 
acompaña un gracioso grabado de la 
hermoea vía parisién citada. Complé-
tase esa página con la relación de los 
homenajes hechos á Pichardo reciente-
abente en Santa Clara. 
En otra página se da cuenta de la 
fradneción que ha hecho la prensa in-
glesa, de los magníficos versos titulados 
"V^Iazquez" de Fray-Candil; poesía 
inspirada de Francisco J . Pichardo. 
El preliminar de la segunda edición 
del libro ''Punto Finar' de Mariano 
Ramiro, con el retrato de este gran 
poeta; el retrato del turbulento perio-
dista madrileño Benigno Várela, cuyo 
sensacional libro "Senda de Tortura" 
acalia de llegar á la Habana; delicada y 
eorreota poesía " E n el Parque," origi-
na] de B, Jambrina, el celebrado actor 
de la compañía de Borras que se ha 
quedado entre nosotros. 
En una página artística el retrato 
del pintor cubano residente en París. 
Francisco Pérez Cisneros, y urna repro-
ducción del brillante cuadro que acaba 
de exponer en el Salón de París. Una 
•reproducción del bronceel Angel Re-
belde, de Boemi. que va á colocarse so" 
bre la glorieta del Malecón. 
Varias vistas de la fiesta escotar ce-
lebr.vda la semana pasada en el Cama-
güey; y como notas de actualidad una 
instantánea del momento en que el se-
ñor Presidente de la República firmó 
el indulto de 'lo> sargentos Cortés y nn 
grupo de les redactores de "La Discu-
sión" que acaba de conmemorar el vi-
gésimo aniversario de su fundación. 
La actualirlad mundial contiene nu-
•n:cro«os graDados y se cierra el mate-
rial literario con uno*; bello? versos de 
Francisco Velez "A Matanzas." 
La crónica social escrita ' con gran 
"esprit" por Duque de Heredia. encie-
rra lo que ha ocurrido en nuestro gran 
mundo y en ella aparecen los retratos 
de las distinguidas Keñr>ra«! reciente-
mente fallecidas Matilde Inchausti viu. 
da de González Llórente y Riera de 
Machado; el retrato del señor Santeiro, 
Presidente del Casino Español y otros 
g r a b ó l e s de actualidad. 
E l Tabaco 
El número correspondiente al 10 dol 
actual de la importante revista del 
nombre que encabeza estas líneas, ha 
llegado á nuestras manos con su acos-
tumbrada puntualidad y y basta con 
echar una ojeada á su sama rio para 
darse cuenta cabal del interés que en-
traña para las personas que se ocupan 
de negocios tabacaleros. 
Adquiere cada día más valor é im-
portancia la publicación 'que con tan 
grande acierto dirige nues-trn aprecia-
ble amigo don José de Franco y Orts. 
por 
en "La Moderna Poesía," propios pa-
ra premios, con elegantes encuadema-
ción, y canto dorado. 
E l Almacén de los Niños, por Beaa-
mont. 
«El Almacén de las Señoritas, por 
S. de Wilson. 
Las Mil y una noches, por A, de 
Lozar, 
Fábulas completas de Samaniego, 
ó Iriarte, con algunas otras sacadas 
de Fedro y Esopo, por Granville. 
(Los Por qué de Susanita, por Des-
beaux. 
Los Por qué de la Señorita Susana, 
por idem. 
Segunda parte de los Por qué de 
Susana, por idem. 
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote 
de la Mancha, compuesto po-r Miguel 
de Cervantes Saavedra. 
Oalería de Historia Natural, saca-
da de las obras completas de Buffon,, 
por García Ramón. 
Ciencia Recreativa, por Com Tit. 
Fisíca para los niños, por Luís-G. 
León. 
Lecciones de Química, por Villa-
señor. 
¡Las Aventuras de Télémaco, 
Fenelón. 
fPabiola, por "Wiseman. 
Aventuras de Robinsón Crusóe, dos 
tomos, por Defoe. 
Viaje al Polo Sur, dos tomos, por 
Xordenskjold. 
S. A. R. E l Duque de los Abruzzos. 
La Estrella Polar en el mar Artico, 
dos tomos. 
IComedias para la niñez, por B. 
Enseñat. 
Fábulas, por Fontaine. 
Obras de amenidad científica y li 
teraria ilustradas con magníficas .'á-
minas y ricamente encuadernadas. 
Cuentos de C. Schmid. 
Juegos de los niños. 
Los Pescadores de Ballenas. 
Cuentos de Anderson. 
Viajes por España. 
(Robinsón Crusué. 
Cuentos de Grim. 
Viajes por Europ-a. 
Viajes por América. 
Viajes por Africa. 
Viajes por Asia. 
Historia de España. 
Historia Universal. 
ICiencias Físicas y Naturales. 
Historia Sagrada. 
A la Ventura. 
E l Heino de la Fantasía. 
Azul celeste. 
Héroes del cristianismo. 
Las Catacumbas. 
Los Mártires ó el Triunfo de la Re-
ligión Cristiana, 
'El Genio del Cristianismo. 
Virginia ó la Doncella Cristiana, 
Las tardes de la Granja. 
Veladas de La Quinta. 
Gil Blas de Santillana. 
IDiario de Margarita, por Mon-
niot. 
Margarita á los veinte años, por 
idem. 
Las Flores Animadas, por Granville 
. La Divina Comedia, por Dante. 
Robinsón Crusóee. por "Weis. 
Viajes Escolares, por Topfert. 
Cuentos á mi hija, por Bonilly. 
A/venturas de Roberto, por Des-
moyers. 
Pablo y Virginia, por Benve. 
L a Moral en acción, por Delesert. 
Aventuras de Juan Pablo Chopart, 
por Desmovers 
A L Q U I L E R E S 
DE3 X>-A. I > O 
Se a l q u i l a l a c a s a c a l l e C a l z a d a n ú m e r o 
128A, o s q u i n a 10: t i ene s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , bafio, dos inodoros , pat io y t r a s p a -
tio. I n f o r m a r á n en l a e s q u i n a , pues to de 
f r u t a s . S u d u e ñ o S a n P e d r o n ú m e r o 2, C a f é 
E l I r i s . 8-13 
B H S K I S C E N T E X E S 
Se n l q u i l a n loa cnnnn E a c u b a r 212 y S I S A 
con « i i ln , comedor , 3 c u a r t o » , c o c i n a , baflo, 
inodoro , a s o l e a y pluoa do monulco . I n f o r -
m a n en e l 2 l o . \ . 
7823 4-12 
S E A L Q U I L A 
el primer piso de la cómoda y fresca 
casa calle del Sol número 9. Informa-
rán San Pedro número 10. 
7862 8-13 
M A I S O N D O R E E : G r a n C a s a de H u é s p e -
des de S o l e d a d M é r i d a de D u r á n , e s p l é n d i -
d a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o s c a l i e n t e s , d u c h a s , 
l u z e l é c t r i c a y t i m b r e s , Z u l u e t a 32, e n t r e e l 
P a r q u e C e n t r a l y P a s a j e , T e l é f o n o 980, P r e -
c ios m ó d i c o s . 7855 4-13 
V I L L E G A S 6 6 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s a l t o s de e s t a 
c a s a con todas l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . 
L a l l a v e é i n f o r m e s en los b a j o s . 
7854 6-13 
S E A L Q U I L A N l a s c a s a s G e r v a s i o 109, 
b a j o s , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , 4 h a b i t a -
c iones , pat io , d u c h a , coc ina , s e r v i c i o s a n i t a -
r io , p i sos de m o s a i c o , a l q u i l e r 8 c e n t e n e s ; 
y e l 119 c o m p u e s t a de s a l a , comedor , 5 h a b i -
tac iones , c o c i n a , pat io , b a ñ o , s e r v i c i o s a n i -
t a r i o . A l q u i l e r 6 c e n t e n e s . I n f o r m a r á n en 
G e r v a s i o 109A. 
7853 8-13 
E X 8 C K N T B N K S 
Se a l q u i l a n los m o d e r n o s b a j o s de S u á -
r e z 116. s a l a , comedor , 5 c u a r t o s , g r a n p a -
tio y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e en l a bode-
ga . I n f o r m a n en S a n L á z a r o 24. 
7852 4-13 -
C U A R T E L E S 4: Á p e r s o n a s de m o r a l i d a d , 
a p a r t a m e n t o m u y fresco , m a g n í f i c o s s a l o n e s 
r e c i b i d o r e s , luz e l é c t r i c a y c r i a d o $30 cy . 
O t r o id. $25. O t r o id. $20. O t r o id . $15 cy . 
7S49 4-13 
A P A R T A M E N T O 
U n o de dos h a b i t a c i o n e s , v i s t a á l a c a l l e , 
e n t r a d a independ ien te , agvia y r e t r e t e $18. 
E m p e d r a d o 15. 
7841 8-13 
S E A L Q U I L A l a g r a n c a s a b a j a , S a n L á -
z a r o 93, de tros v e n t a n a s a l f r e n t e , p o r t a l , 
m u c h a s h a b i t a c i o n e s , f r e n t e y fondo á dos 
c a l l e s , m u y e s p a c i o s a . E n l a m i s m a i n f o r -
m a n . 7843 8-13 
C O R R A L E S N . ñ4 
Se a l q u i l a n estos f r e s c o s y m o d e r n o s b a -
j o s i n d e p e n d i e n t e s ; c o m p u e s t o s de s a l a , s a -
l e t a , , dos c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o y dos inodo-
ros . L a l l a v e é i n f o r m a n en los a l to s . 
7S46 4-13 
ALTOS ESPLENDIOOS 
M o n t e 177, e s q u i n a á S a n N i c o l á s , se a l -
q u i l a n , en 20 centenes . I n f o r m a R . de l a 
R i v a . O b i s p o 72, T e l é f o n o 635. 
7836 S-13 
V E D A D O : C A L L E E , e s q u i n a 21 se a l q u i -
l a n de $20 á $23 C y . l a s f r e s c a s y e l e g a n t e s 
c a s a s de m a n i p o s t e r í a , a c a b a d a s de c o n s -
t r u i r , h a y d^ a l t o s y de b a j o s , fcn l a s m i s -
m:is h i . ' o n n a n 
7839 4-13 
ALTOS INDEPENDIENTES 
E n 4 centenes . I n d i o 19. L a l l a v e a l lado, 
e s q u i n a á Monte . I n f o r m a R . de l a R i v a , 
O b i s p o 72. T e l é f o n o 635. 
7835 8-13 
ALTOS MUY FRESCOS 
Se a l q u i l a n M o n t e 62, e s q u i n a á I n d i o , en 
S centenes . I n f o r m a R . de l a R i v a , O b i s p o 
72, T e l é f o n o 635. 7837 8-13 
E N 12 C E N T E N E S se a l q u i l a n los f r e s c o s 
y h e r m o s o s a l tos de m o d e r i t a c o n s t r u c c i ó n , 
c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , ^cuatro c u a r t o s , 
comedor , etc. s i t u a d o s , on G e r v a s i o 47, c a s i 
e s r i u l n a & Neptuno . L a l l a v e é i n f o r m e s en 
A m a r g u r a 34. 782S • 4-13 
SE ALQUILA 
E n B a ñ o s c a s i e s q u i n a á 27 á u n a c u a d r a 
del P a r q u e M e d i n a , se a l q u i l a u n a c a s a . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . 7832 4-13 
S E A L Q U I L A N los e s p a c i o s o s a l t o s de l a 
c a s a V i v e s 192 p r ó x i m o s á los C u a t r o C a -
minos , a c a b a d o s do f a b r i c a r , con c i n c o h a -
b i tac iones , s a l a , s a l e t a y comedor . P r e c i o 
mrtriieo. I n f o r m a n M o n t e 113. 
7859 4-13 
E N J E S U S O E L M O N T E 
E n 10 c e n t e n e s se a l q u i l a , l a n u e v a c a s a 
S a n I n d a l e c i o 27, e n t r e C o r r e a y Cocos , p a r -
to a l t a , t i ene l a s c o m o d i d a d e s s i g u i e n t e s , 
p o r t a l , g r a n s a l a , h a l l , c inco h e r m o s o s c u a r -
tos c o n a g u a c o r r i e n t e , comedor , c o c i n a , b a -
ñ o , w . c. y c u a r t o de c r i a d o s , j a r d í n á u n 
lado y g r a n pat io . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
7858 8-13 
SE ALQUILAN 
L o s e l e g a n t e s a l t o s de M a l e c ó n 83 e n t r e 
C a m p a n a r i o y P e r s e v e r a n c i a . I n f o r m e s en l a 
m i s m a do S á 11 y de 1 á 6. o t r a s h o r a s c a l l e 
17 e n t r e L y M , " V . A d o i f i n a " 
7S65 4-13 
S E A L Q U I L A e l p i so a l to de l a c a s a OToTra-
p í a 59, c o m p u e s t o de s a l a , a n t e s a l a , c o m e -
dor, c u a t r o c u r a t o s y uno p a r a c r i a d o s , dos 
bafios y d e m á s s e r v i c i o s ; todo con p i s o s do 
m o s a i c o s c e r á m i c o s f r a n c e s e s . L a l l a v e en 
los ba jos . I n f o r m e s en R e i n a 131, a l tos . T e -
l é f o n o 1675. 7863 8-13 
S E A L Q U I L A l a c a s a S a n J o a q u í n 35. por 
P r i n c i p o , on l a bodega do O m o a e s t á l a 
l l a v e ; p a r a I n f o r m e s R i c a r d o P a l a c i o , S a n 
P e d r o y O b r a p l a , 
7806 8-12 
S E A L Q U I L A N los a l tos de P r o g r e s o n ú -
m e r o S con todas l a s c o m o d i d a d e s p a r a u n a 
f a m i l i a . L a l l a v e en los ba jos , f o n d a . I n f o r -
mes R i c a r d o P a l a c i o , S a n P e d r o y O b r a p í a . 
7807 8-12 
P E A L Q U I L A N b a r a t a s P a l a t i n o 23. "es-
q u i n a A r m o n í a . C e r r o , 2 a l t o s m u y f r e s c o s 
y 2 c a s a s b a j a s con todas l a s c o m o d i d a d e s 
que r e q u i e r e u n a r e g u l a r f a m i l i a de g u s t o 
p a r a la t e m p o r a d a : no h a y m e j o r ; de s u p r e -
cio J e s ú s del M o n t e 21, p r i m e r a c u a d r a , por 
T e j a s . 7791 5-12 
E n 15 centenes , l a c a s a de a l t o y bajo , 
C u b a 109, e s q u i n a á A c o s t a , p r o p i a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
7798 10-12 
E N 40 P E S O S O R O a m e r i c a n o se a l q u i l a n 
los c ó m o d o s y f r e s c o s ba ios de L a g u n a s 111 
j u n t o t B e l a s c o a í n . L a l l a v e é i n f o r m e s e n 
los a l tos . 7794 ^ . j o 
S E AL,Q,1 ' I I jAX 
E n 7 c e n t e n e s los f r e s c o s y b o n i t o s a l t o s 
I n d e p e n d i e n t e s de l a c a s a c a l l e de l I n d i o 
n ú m e r o 13. e n t r e Monte y R a y o ; e s t á n d<» 
gus to p a r a u n a c o r t a f a m i l i a . L a l l a v e en 
los ba jos . 7810 4 12 
E N « C E N T E N A S 
Se a l q u i l a n los m o d e r n o s a l t o s de S a n 
N i c o l á s 189, s a l a , comedor , 2 c u a r t o s b a ñ o 
> d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e é i n f o r m e s en e l 
n ú m e r o 191, bodega . 
7S08 4.12 
S E A L Q U I L A en A m a r g u r a 16 un d e p a r -
t a m e n t o en e l ba jo , y o tro en e l entre--, i i-»lo 
los ríes con v i s t a á la c a l l e y é n t r a l a i n d e -
^or.riK-nte. I n f o r m a n en los a l t o s 
S E A L Q U I L A l a c a s a S a n J o s é 4. e n t r a 
A m i s t a d y A g u i l a en p e r f e c t o o s ^ d o con 
s a l a , romedor , t r e s h a b i t a c l o n s e . b a ñ o i n o -
doro y c o c i n a . E n A m i s t a d 88, i n f o r r ñ i r ñ n 
B e r n d z a 6 8 
Se a l q u i l a u n a l to m u y f r e s c o , c i n c o cen 
nes y un l u i s . P r ó x i m o á M u r a l l a . te  
7795 4-12 
S E A L Q U I L A N 
E n 18 c e h t e n e s r a d a uno. los dos b a l e s de 
la A v e n i d a de l Golfo , n ú m e r o 40 e n t r e 
A g u i l a y C r e s p o , c o m p u e s t o c a d a uno de 
s a l a a n t e s a l a , c u a t r o c u a r t o s c o r r i d o s s s -
l e t a . c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a con e l e v a d o r 
dos inodoros , p a t i o s con s ó t a n o s , m u y v e n -
t i l ados , p a r a c r i a d o s . L a s l l a v e s en «1 a l t o 
de l a d e r e c h a . I n f o r m a n en C a m p a n a r i o 164 
bajos . 7812 4-; 3 
SE ALQUILAN 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s p a r a e s c r i t o r i o s ú 
h o m b r e solo. I n f o r m a n en Obi spo 56, a l to s . 
7798 8-12 
C I N C O C E N T E N E S 
C a s a m o d e r n a i n m e d i a t a á l a C a l z a d a do 
C o n c h a e n t r e A c i e r t o y V i l l a n u e v a . 3 c u a -
d r a s de l puente de A g u a D u l c e , p o r t a l , s a l a , 
comedor , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a , bafio, g a s 
i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a c o m p l e t a , p i s o s de m o -
sa ico , azo tea . L l a v e en l a B a r b e r í a , I n f o r -
m e s en O b r a p l a 19 a l tos , 
7800 4-12 
1 " V o d a c i o 
Se a l q u i l a l a c a s a m u y f r e s c a , con g r a n 
p o r t a l y j a r d í n . C a l l e 12 n ú m e r o 13, e s q u i -
n a 11. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
7777 4-11 
V E D A D O . Se a l q u i l a l a c a s a c a l l e Q u i n -
t a 67B, e n t r e A y B . c o m p u e s t a de p o r t a l , 
s a l a , comedor , c i n c o c u a r t o s , toda m o s a i c o 
y dos pat io s y d e m á s s e r v i c i o s . P r e c i o $42.40 
oro e s p a ñ o l . L a l l a v e a l lado, p a r a i n f o r m e s 
O b i s p o n ú m e r o 113, C a m i s e r í a , 
7778 1 0 - l l J n . 
C A R L O S T U , n ú m e r o 6, se a l q u i l a n p a r t e 
de los b a j o s y p a r t e de los e n t r e s u e l o s de 
e s t a h e r m o s a c a s a . L o s b a j o s s o n á p r o p ó s i -
to p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m e s en A m a r -
g u r a 30. 7742 4-11 
E X L A V I B O K A 
Se a l q u i l a l a a m p l i a , c ó m o d a y b i e n s i -
t u a d a c a s a n ú m e r o 11 de l a c a l l e d e l M i l a -
jrro. I n f o r m a r á n en l a m i s m a . 
7744 » 8-11 
S E A L Q U I L A N B A R A T O S lo s p r e c i o s o s 
b a j o s de S a n N i c o l á s n ú m e r o 18, e s q u i n a á 
L a g u n a s , con s a l a , s a l e t a y c u a t r o h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s . L a l l a v e en l a bodega , I n f o r -
mes T e n i e n t e R e y n ú m e r o "0. 
7752 4-11 
SE ALQUILA 
L a c a s a I n d u s t r i a 113, e n t r e N e p t u n o y 
S a n R a f a e l c o m p u e s t a de 5 c u a r t o s , s a l a , 
s a l e t a y un g r a n z a g u á n . I n f o r m e s en E l 
E n c a n t o . 7772 8-11 
S E A L Q U I L A un c u a r t o en s e g u n d o p i -
so, con 6 s i n m u e b l e s , m u y b a r a t o . H o r a s 
do r e c i b o de 5 á 9 de l a noche . R e f u g i o n ú -
m e r o 4. 7776 4-11 
V E Q A E S O 
Se a l q u i l a l a c a s a s i t u a d a en l a c a l l e Q u i n -
t a n ú m e r o 19. e n t r e H y G , c o n se i s h a -
b i t a c i o n e s , f r e n t e a l m a r , y t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s de l a s c o n s t r u c c i o n e s m á s m o d e r -
n a s . L a l l a v e en l a m i s m a , donde i n f o r m a -
r á n . 7691 20 -10Jn . 
S E A L Q U I L A N los e s p a c i o s o s y b i e n s i -
t u a d o s b a j o s M a l e c ó n 6, con p o r t a l , s a l a , a n -
t e s a l a , 6 h a b i t a c i o n e s , 1 de c r i a d o s , bafio. 
etc . con fondo y s a l i d a á S a n L á z a r o . L a l l a -
v e é I n f o r m a n en los a l tos . 
7780 4-11 
m L O C A L 
E s p a c i o s o y c é n t r i c o se a l q u i l a en A g u a -
c a t e 56, l i b r e r í a , e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y . 
7774 4-11 ' 
B E L A S C O A I N n ú m e r o 123, h e r m o s a c a s a 
de a l to y b a j o con e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
e s c a l e r a de m á r m o l , s a l a , s a l e t a c o r r i d a , g a -
l e r í a y s ie te h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , los a l -
tos ; s a l a , s a l e t a y c i n c o h a b i t a c i o n e s los 
ba jos . L a l l a v e en l a B o d e g a de l n ú m e r o 88. 
I n f o r m e s T e n i e n t e R e y n ú m e r o 30. 
7753 4-11 
SE ALQUILAN 
L o s a l t o s de C o m p o s t e l a 143, f r e n t e a l 
C o l e g i o de B e l é n . E n l a V i d r i e r a , l a s l l a v e s . 
7765 5-11 
A P E R S O N A S 
Do m o r a l i d a d se a l q u i l a n u n a h a b i t a c i ó n 
m u y h e r m o s a , en $8; dos id. j u n t a s , en dos 
i i . i ses . R e i n a 34. 
7764 • 4-11 
H A B I T A C I O N E S A L T A S , m u y f r e s c a s , en 
c a s a decente á $10. D e p a r t a m e n t o de s a l e t a , 
piso de m á r m o l , con u n a , dos ó t r e s h a -
b i t a c i o n e s s e g u i d a s . B e l a s c o a í n 126. C u a t r o 
C a m i n o s . 77C9 4-11 
SE ALQUILAN 
L o s b a j o s de l a c a s a H a b a n a 101 con s a l a 
comedor . 3 c u a r t o s y c o c i n a é i n s t a l a c i ó n 
s a n i t a r i a . I n f o r m a n en los a l t o s á todas 
h o r a s . 7734 4-10 
E n c a s a m u y respetable 
Se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s & p e r s o n a s 
decentes . L e a l t a d 120. 
7727 4-10 
V E D A D O 
Se a l q u i l a l a h e r m o s a y v e n t i l a d a c a s a c a -
l le Q u i n t a n ú m e r o 23 e s q u i n a á G , t i ene m u -
c h a s comodidades , p o r t a l e s y j a r d í n , l a l l a -
ve en el 21 é i n f o r m e s en S u á r e z 7, T e l é f o -
no 1463. 7714 8-10 
S E A l . Q V I L A N 
L o s a m p l i o s y v e n t i l a d o s a l t o s y b a j o s 
del n ú m e r o 100 de S a n R a f a e l , j u n t o s ó s e -
p a r a d o s . L a s l l a v e s , on el 93, é i n f o r m e s en 
S u á r e z n ú m e r o 7. T e l é f o n o 146TÍ. 
7715 8-10 
C o n c o r d i a n . 5 3 , a l t o s 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n oon b a l c ó n á l a 
c a l l e , p iso de m o s a i c o y luz e l é c t r i c a . E s c a -
s a de f a m i l i a p a r t i c u l a r . 7723 4-10 
P o r los meses de J u l i o & O c t u b r e i n c l u -
s i v e s , se a l q u i l a u n a c a s a m u y b i e n s i t u a d a 
con todos los a d e l a n t o s , D r . A . G . D o m f n -
g u e r . A p a r t a d o 1131. 
7699 6-10 
S A L U D 75, se a l q u i l a e s t a g r a n c a s a de 
p l a n t a b a j a con se i s h a b i t a c i o n e s y t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s ape tec ib l e s . P a r a i n f o r m e s , 
G a l i a n o 94. 
7703 6-10 
S E A L Q U I L A 
E s p l é n d i d o a l to . P a u l a 18 e n t r e C u b a y 
S a n I g n a c i o , u n a c u a d r a de todos los c a r r o s 
y de l a I g l e s i a de l a M e r c e d , s a l a , comedor , 
c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s , s e r v i c i o s m o d e r n o s 
e s c a l e r a de m á r m o l , p i sos de los m á s finos, 
l a v a v o s , m a m p a r a s , c a s a n u e v a , gas , m u y 
c l a r a y m u c h a v e n t i l a c i ó n ; l a l l a v e en l a 
m i s m a . R a z ó n : R e g l a . M a r t í 116. T e l é f o n o 
8056. B . G o n z á l e z . 
7704 4-10 0 
Se a l q u i l a n ios da A n i m a s 70, e s q u i n a 
á B l a n c o , $63.60. I n f o r m a L d o . P u i g , S. I g -
n a c i o 46, de 1 á 4. 
7706 8-10 
SE ALQUILAN 
L o s a l tos de l a c a s a S a n I g n a c i o 98, en 
$75.00 oro e s p a ñ o l . L a l l a v e é i n f o r m e s en 
E m p e d r a d o 34, B u f e t e de los S r e s . Z a l d o y 
E b r a , de 12 á 5. 
7695 8-10 
SE ALQUILAN 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a f a m i l i a s iOR , 
m a g n í f i c o s p i soa de la c a s a C U A P ' t b . t 68 
42, en l a L O M A D E L A N G E L , m u y freR E a 
c l a r o s , dotados de todo lo n e c e s a r i o na S y 
confort, y e x i g e n c i a s de l a v i d a míwí ei 
L o s i n q u i l i n o s t e n d r á n e l b e n e f i c i ó d " 1 1 -
s e r v i c i o s del por tero y de l a l u m b r a d o 1°" 
z a g u á n y e s c a l e r a . I n f o r m a r á n en ln el 
ú en A g u l a r 100. a l tos . m i s m » 
'41*4 _ g.g 
S E A L Q U I L A N los a l t o s J e sús^p i í - . r r 
no n ú m e r o 2. e s q u i n a á C h a v e z . m u y vpnt " 
l a d o s ; con s a l a , comedor , c i n c o habl taM 
nes , h a b i t a c i ó n p a r a c r i a d o s etc. L a uu 
en l a b o d e g a e s q u i n a á B e l a s c o a i n infn 





G n ú -
V E D A D O : E n c a s a de f a m i l i a d ^ T ^ T 
que no h a y m á s i n q u i l i n o s , se a l q u i l a n 
b u e n a s h a b i t a c i o n e s j u n t a s ó separadV3 
H a y a g u a a b u n d a n t e y b a ñ o . C a l l e G 
moro 50 e n t r e 19 y 21. nu" 
7487 8.6 
" " C O N T E R R A Z A P A R A E L M a í í í ó í T l u ; 
L í i z a r o 196 se a l q u i l a n 2 f r e s c a s habl tac io 
nes b a j a s , j u n t a s ó s e p a r a d a s , « in m u é " 
bles , á 3 l u i s e s , con e l l o s á 4 y 5 luiaes" 
e s t a es c a s a de f a m i l i a r e s p e t a b l e y no d ' 
h u é s p e d e s . R e f e r e n c i a s m ú t u a s . 
l A M i P E N . I T 
E n $50 a m e r i c a n o s se a l q u i l a : es c ó m o d a 
y e s t á b i e n s i t u a d a . L a l l a v e en el n ú m e r o 
19 de l a m i s m a , bajos , y s u d u e ñ o en L í n e a 
n ú m e r o 94, e s q u i n a á 2, V e d a d o . 
7378-7412 8.5 
C O X C O R D I V « 5 
C o n c l u i d o s de h e r m o s e a r se a l q u i l a n 
d iente , con s a l a , comedor , dos c u a r t o s , p i s o s 
de m o s a i c o , G a l i a n o 128, L a R o s i t a , T e l é -
fono 1232. 7672 4-10 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de l a c a s a J e s ú s 
M a r í a 122, en 10 centenes , con s a l a , c o m e -
dor, 5 c u a r t o s s . e tc . ; son m u y f r e s c o s . I n -
f o r m e s E g i d o 55, B o t i c a . 
7674 4-10 
S E A L Q U I L A l a c a s a c a l l e de N e p t u n o n ú -
m e r o 267A. c o m p u e s t a de s a l a , a n t e s a l a , t r e s 
c u a r t o s , n i sos de m o s a i c o s ; é i n s t a l a c i ó n 
s a n i t a r i a c o m p l e t a . E n l a m i s m a i n f o r m a n 
y su d u e ñ o O ' R e i l l y n ú m e r o 53. 
7681 8-10 
P R A D O 3 3 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s a l t o s de e s t a c a -
s a con todas l a s comodidades . L a l l a v e é 
i n f o r m e s en los b a j o s . 
7700 6-10 
L O S C O M E R C I A N T E S 
Se a l q u i l a en 12 c e n t e n e s l a g r a n e s -
q u i n a a c a b a d a de f a b r i c a r , p r o p i a p a r a 
c u a l q u i e r c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o s i t u a d a 
en l a c a l l e de C á d i z , e s q u i n a á C r u z de l P a -
dre y a l lado u n a c a s i t a . I n f o r m a n en J e s ú s 
del M o n t e 230 6 T e l é f o n o 6220. 
7599 6-9 
! S E 
D o s c u a r t o s a l tos , m á s otro a l t o con 3 h a -
b i t a c i o n e s f r e s c a s á l a b r i s a , en S a n I g n a c i o 
90. E n P u e r t a C e r r a d a y A l a m b i q u e n ú -
m e r o 57C, a l tos , c o m p u e s t a de s a l a , t r e s h a -
b i t a c i o n e s y demfts s e r v i c i o s comple tos . A l -
q u i l e r c i n c o c e n t e n e s . E n V e d a d o c a l l e G . 
e n t r e 21 y 23, dos a c c e s o r i a s con s a l a y dos 
c u a r t o s á dos centenos . I n f o r m a r á n S a n I g -
n a c i o 90. 7627 8-9 
S E A L Q U I L A u n a h e r m o s a c a s a c o n p o r ^ 
t a l a l f r en te , m u y f r e s c a , en S a n L á z a r o 93 
p r o p i a p a r a n u m e r o s a f a m i l i a ó cua lqu ier 
o tro obje to por s u g r a n c a p a c i d a d . E n l a 
m i s m a i n f o r m a n . 7448 g.g 
V E D A D O ~ 
Se a l q u i l a l a e s p a c i o s a y c ó m o d a r a s a 
n ú m e r o 30 de l a c a l l e 8, c o m p u e s t a de sala! 
s a l e t a ; c i n c o c u a r t o s ; c o m e d o r ; c o c i n a ; bafto 
y s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e en l a bodega 
L a M i n a , c a l l e S e s q u i n a á 13. P a r a m á s 
I n f o r m e s P r í n c i p e A l f o n s o n ú m e r o 7. 
8 S E A I O H I L A ^ 
L r c a s a M a n r i q u e 131, c a s i e s q u i n a á K e l . 
ni'., de a l t o y bajo, c a p a z p a r a dos numero-
s a s f a m i l i a s , p i sos m o d e r n o s , y l a de A n i -
m a s 91. t a m b i é n de a l to y bajo , c a s i esqui -
n a á G a l i a n o . p i sos finos y oon las comodi-
dades que r e q u i e r e u n a f a m i l i a . I n f o r m a n 
en B a r a t i l l o n ú m e r o 1, de 1 á 4, de l a tarde. 
7408 16-6Jn. 
V E D A D O : Se a l q u i l a en la c a l l e S é p t i m a 
n ú m e r o 63. e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s con por-
t a l a l f r en te , á v a r i o s p r e c i o s , con agua, 
b a ñ o , etc., en l a m i s m a i n f o r m a n . 
7427 8-5 
E N S I E T E C E N T E N E S se, a l q u i l a n los es -
p a c i o s o s y v e n t i l a d o s b a j o s de F a l g u e r a s 
n ú m e r o 25. ( C e r r o ) con s a l a , a n t e s a l a y s i e -
te g r a n d e s h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a r á n en l a 
C a l z a d a d e l C e r r o n ú m e r o 627. 
7610 8-9 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s a l t o s de 
N e p t u n o n ú m e r o 74. L a l l a v e e n l a B o d e g a 
de N e p t u n o y M a n r i q u e . P r e c i o 17 c e n t e n e s . 
P a r a m á s i n f o r m e s en E l A n t e o j o , O b i s p o y 
C u b a . T e l é f o n o 510. 
7592 8-9 
V E D A D O : se a l q u i l a l a c a s a c h a l e t , de 
l a c a l l e 15 n ú m e r o 20, e s q u i n a á B a ñ o s , f a -
b r i c a d a e n 2 s o l a r e s , con m u c h o s á r b o l e s 
f r u t a l e s y de l a s m á s f r e s c a s de l V e d a d o . 
I n f o r m a n en l a m i s m a ; s u s d u e ñ o s de 8 á 
10 v de 2 á 6. 
7622 8-9 
A X S r E L E S X U M E I I O 2, 
C A S I E S Q X I N A A R E I N A 
Se a l q u i l a con ó s i n c o n t r a t o , p r o p i a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m e s en S a l u d 111. de 
8 a. m. á 2 p. m., y en G u a n a b a c o a en M a r -
t í 20. de S a. m. á 12 m. y de 6 á 8 p. m. 
7634 6-9 
B U E N N E G O C V O 
Se a l q u i l a ü n e s p l é n d i d o s o l a r en p u n t o 
c é n t r i c o con v a r i a s v í a s de c o m u n i c a c i ó n , 
se p r e s t a p a r a establo , h e r r e r í a ó d e p ó s i t o 
de m a t e r i a l e s y t a m b i é n p a r a u n a b o l e r a 
se a r r i e n d a s i n p r e t e n s i o n e s ; puede v e r s e 
en l a c a l l e de l a F l o r i d a , n ú m e r o 53, 55 y 57. 
e s q u i n a á l a C a l z a d a de V i v e s . I n f o r m a n en 
l a c a l l e A r s e n a l n ú m e r o 52. 
7671 8-9 
S E A L Q U I L A l a c a s a E s c o b a r n ú m e r o 119 
t i e n e s a l a y s a l e t a a l f r ^ t e , t r e s c u a r t o s 
c o r r i d o s , o t r a s a l e t a a l fondo, y u n a c o c i -
n a e s p l é n d i d o , c o n s t r u c i ó n m o d e r n a . P r e c i o 
10 centenes . I n f o r m e s C o n d e s a 24. 
7663 €-9 
M O N T E 103, e n t r e A g u i l a y A n g e l e s , Se 
a l q u i l a n los a l t o s de e s t a c a s a , son de c o n s - j 
t r u c c l ó n m o d e r n a , f rescos , e s p a c i o s o s y c ó - | 
modos ; p r o p i o s p a r a n u m e r o s a f a m i l i a 6 
u n a soc i edad . I n f o r m a n en los b a j o s . 
7717 4-10 
E N C A S A D E f a m i l i a decente y que no 
h a y m á s i n q u i l i n o s , se a l q u i l a n á s e ñ o r a s 
s o l a s ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , dos h a b i -
t a c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s con todas l a s c o m o -
didades . Se d a n y se p i d e n r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a r á n en C o m p o s t e l a 46. 
7666 8-9 
S O L 66 Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p a r a 
hom"% .s solos 6 m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , ó 
en c o m b i n a c i ó n h a s t a t r e s h a b i t a c i o n e s ó l a 
c a s a e n t e r a p a r a f a m i l i a . E n l a m i s m a i n -
f o r m a r á n . 7721 4-10 
S E A L Q U I L A u n a c a s a p r o p i a p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o en E g l d o 61 oon c o n t r a t o ó s i n 
é l . e s t á f r e n t e á l a e s t a c i ó n . H a b a n a C e n -
t r a l . I n f o r m a n E g i d o 55. 
7722 4-10 
E N J E S U S D E L M O N T E a c a b a d a de f a -
b r i c a r , á un cos tado de l a c a s a d e l P r e s i -
de n te de l a R e p ú b l i c a , c a l l e C o c o s , se a l q u i -
l a u n a h e r m o s a c a s a c o m p u e s t a de s a l a , s a -
le ta , c inco c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o é inodo-
ros . L a l l a v e e n C o r r e a 27. I n f o r m e s en E s -
t r o l l a 137. 7550 S 8-8 
S E A L Q U I L A N los m o d e r n o s b a j o s de 
L e a l t a d 40. con s a l a , s a l e t a , comedor , 4 
c u a r t o s g r a n d e s . 1 de c r i a d o s , doble s e r v i -
cio. I n f o r m e s O b i s p o 121. 
7548 8-8 
C U A R T E L E S 4: A p e r s o n a s do m o r a l i d a d 
a p a r t a m e n t o m u y fre sco , m a g n í f i c o s s a l o n e s 
r e c i b i d o r e s , l u z e l é c t r i c a y c r i a d o $30 cy . ' 
Otro id. $25. O t r o id. $20. O t r o id. $15 cy . 
7601 1 4-9 
S E A L Q U I L A l a c a s a c a l l e S e / í t a C a t a l i -
n a n ú m e r o 1 y c ü a r t o . C e r r o á u n a c u a d r a 
de los t r a n v í a s , c o m p u e s t a de P o r t a l , s a l a , 
comedor . 3 c u a r t o s , c o c i n a , d u c h a é inodoro, 
s e r v i c i o s a n i t a r i o completo , $29.15 o r o » es-
p a ñ o l , a l mes . i n f o r m e s D o m í n g u e z 17, J a r -
d í n . 7517 8-S 
P R O X I M O A d e s o c u p a r s e se a l q u i l a n los 
e n t r e s u e l o s do V i l l e g a s 87. e s q u i n a A m a r -
g u r a , c o m p u e s t o de s a l a , s a l e t a , 6 c u a r t o s . I 
r o c i n a y b a ñ o , propio p a r a c o m i s i o n i s t a ó 
f a m i l i a . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
7604 4-9 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de M a n r i q u e 31C, 
con s a l a , comedor , 4 c u a r t o s , p i sos de m o -
s a i c o s : p r e c i o 10 centenos . L a l l a v e é i n - i 
f o r m a n en C a m p a n a r i o 145, b a j o s . J 
7629 4-9 ' 
V E D A D O : A m e d i a c u a d r a de l a l í n e a , se 
a l q u i l a e l f re sco y c ó m o d o c h a l e t . H e s -
q u i n a á 13 con m u e b l e s ó s i n ol ios , por solo 
l a t e m p o r a d a ó p o r a ñ o s . E n l a m i s m a i n -
f o r m a r á n á todas h o r a s . 
7S11 4-9 
Monserrate n. 5 , bajos. 
I n m e d i a t o s a l M a l e c ó n , se a l q u i l a n estos 
bon i tos b a j o s m o d e r n o s con s a l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s y u n o p a r a c r i a d o s , c u a r t o de 
bafto y d e m á s s e r v i c i o s . P u e d e v e r s e de 1 
á 3 é i n f o r m a n C a s t e i e i r o y V i z o s o . I m p o r -
t a d o r e s de F e r r e t e r í a , L a m p a r i l l a n ú m e r o 4. 
7575 8-S 
\ É l 
l a f r e s q u í s i -
m a y e s p a -
c i o s a casa 
S E A L Q U I L A : l a m u y f r e s c a y v e n t i l a 
d a c a s a , c a l l e B «'ntre 16 y I T n f i i w r o 14r>. 
( p r ó x i m a á d e s o c u p a r s e ) con s a l a , comedor , ! 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , d u c h a é inodoro, p a - 1 
tio, c u a r t o s é inodoro de c r i a d o s . I n f o r m a - | 
r á n R e i n a 21, L a V i ñ a . 
7619 4-9 
q u i n t a L í n e a 110. I n f o r m a r á n 
e n l a m i s m a v e n l a c a l l e 4 
SE ALQUILA 
E n 10 cen tenos l a c a s a I V ñ a l v o r 10. que t ie -
ne s a l a , c o m t d o r y 8 h a b i t a c i o n e s . I n f o r -
m a r;';n en L u z 7. 
7598 4-9 
n ú m e r o 9 , V E D A D O . 
7476 8-6 
S E A L Q U I L A en 7 c e n t e n e s el bajo de l a 
c a s a A n c h a de l Nor te 319A. y e l a l to con e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e on 0, a c a b a d o s de c o n s -
t r u i r á l a m o d e r n a . I n f o r m a n en e l 317. T ó -
mese e l c a r r o de U n i v e r s i d a d . 
7649 4-9 
S E A L Q U I L A N los b a j o s ó los a l t o s de 
l a c a s a A v e n M a de E s t r a d a P a l m a 4". L o s 
b a j o s son a m p l i o s y t i e n e n un g r a n patio , 
y los a l t o s m u y v e n t i l a d o s y c ó m o d o s : c a s a 
m o d e r n a y e l e f a n t e . 7395 8-4 
D E O P O R T U N I D A D se a l q u i l a n los e s p a -
c iosos y v e n t i l a d o s a l t o s de L o a l t a d 10A. en 
15 centenes , c o m p u e s t o de 6 c u a r t o s , s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r y s e r v i c i o c o m p l e t o . L a l i a -
ve en la m i s m a . Paré m á s i n f o r m e s C a s a 
B o r b o l l a . C o m p o s t e l a 56. 
7502 • 8-6 
SE ALQUILAN 
H e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s con b a l -
c ó n á i l a c a l l e y toda a s i s t e n c i a , en A g u i l a 
96. a l tos . 7390 S-4 
V E D A D O : Se a l q u i l a l a c a s á ^ á l T e 10 n ú -
m e r o 20 e n t r e 11 y 13. de m o d e r n a c o n s - I 
t r u c c l ó n y con frente á l a b r i s a . I n f o r m a n I 
en el 22. 7359 8-4 
V E D A D O . So a l q u i l a l a c a s a c a l l e 11 nü- I 
m e r o 4S. e n t r e 10 y 12 & u n a c u a d r a de l a 
l í n e a , p r o p i a p a r a e x t e n s a f a m i l i a , s o c i e d a d , 
de recreo , ó c a s a de h u é s p e d e s . I n f o r m a n en i 
el eilttl*t de a l lado. 7360 8-4 i 
S E A L Q U I L A en M a r i a n a o . C r . l z a d a R e a l 
119 u n a c a s a r o c i ó n c o n s t r u i d a de b u e n a 
c a p a c i d a d con bafio y todo lo d e m á s neoe-
sor io . I n f o r m o r ó n en C a l z a d a R e a l n ú m e -
ro 119. 7457 8-6 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de C r e s p o 14 con 
4 h a b i t a c i o n e s snln . r e c i b i d o r , o t r a s a l a , c o -
medor , dos c u a r t o s de bañe» un h e r m o s o p a -
tio y s u g r a n c o c i n a ; p r e c i o ú l t i m o 12 c e n -
tones. L a L l a v e en l a b o d e g a e s q u i n a fl. 
C r e s p o y R e f u g i o . I n f o r m a n M o n t e 156. 
7469 i n - « 
E N 22 C E N T E N E S so a l q u i l a el p r i m o r 
piso de la c a s a C a l z a d a de l a R e i n a 131 es- i 
q u i n a á E s c o b a r : t i ene s a l a , r e c i b i d o r . 6 ¡ 
c u a r t o s , comedor , todo m o d e r n o y de g u s t o 
d a n r a i ó n en l a m i s m a , T e r c e r o i z q u i e r d a , i 
T e l é f o n o 1257. 
7367 a - á 
SE ALQUILA 
P a r a u n a f a m i l i a de g u s t o l a h e r m o s a c a -
s a de a l to y b a j o S a n L A z a r o 101 m u y f r e s -
c a , c o m p u e s t a de 6 h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , 
g r a n s a l a , h e r m o s o c o m e d o r , r e c i b i d o r , dos 
b a ñ o s modernos , dos inodoros c o n u n c u a r t o 
e n t r e s u e l o p a r a cr iado , g r a n c o c i n a , i n s t a -
l a c i ó n e l é c r i c a y de g a s y un a p a r a t o p a r a 
t e n e r a g u a c a l i e n t e a r r i b a y a b a j " . L a l l a -
v e en le m i s m a . I n f o r m a n M o n t e 156 
74 70 15-6 
V E D A D O : se a l q u i l a n en l a c a l l e 11. e s q u í 
n a C. v a r i a s h a b i t a c i o n e s á $10.60. $8.50 
y $6.36 o^o con d u c h a é inodoro . E n l a s 
m i s m a s i n f o r m a r á n . 
742S 8-5 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s y m u y v e n -
t i l a d o s a l to s de l a c a s a a c a b a d a de f a b r i -
c a r , c a l l e de T e n i e n t e R e y n ú m e r o 87. entre 
B e r n a z a y M j f n s e r r a t e . C o n s t a de s a l a sale-
ta, t r e s c u a r t o s , c o c i n a , bafto y s e r v i c i o s a -
n i t a r i o completo . I n f o r m a n en M o n s e r r a t e 
111, F á b r i c a de C o r t i n a s . 
7449 8-5 
S E A L Q U I L A N tros h a b i t a c i o n e s bajas , 
p i sos de mocaico . c o n v e n t a n a á l a cal le , 
e n t r a d a independ ien te , c o c i n a , pa t io y bafto. 
A p e r s o n a s de t o d a m o r a l i d a d . S a n L á z a r o 
n ú m e r o 95A. 7422 8-5 
SE ALQUILAN 
L o s a l t o s de G l o r i a 95, e n t r a d a indepen-
d iente , a l q u i l e r C i n c o c e n t e n e s . L l a v e s n ú -
mero 91. I n f o r m e s M e r c a d e r e s 27. 
7414 8-5 
S E A L Q U I L A N 
L o s a m p l i o s y f r e s c o s b a j o s de M a n r i q u e 
n ú m e r o 125, e n t r e R e i n a y S a l u d , E n los 
a l t o s i n f o r m a r á n . 
7389 15 -4Jn . 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de l a c a s a O b r a p í a y V i l l e g a s . 
I n f o r m a n P r a d o 98. 7390 15-4Jn 
S E A L Q U I L A 
E n e l V e d a d o l a h e r m o s a c a s a s i t u a d a 
en l a c a l l e 13, e n t r e I , y J . , c o n g r a n j a r d í n 
s a l a , a n t e s a l a , comedor , g a l e r í a s , ocho h a -
b i t a c i o n e s p r i n c i p a l e s y v a r i a s de c r i a d o s , 
g a r a g e y todas l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . 
I n f o r m a r á n en l a m i s m a y en A m a r g u r a 23. 
7311 10-3 
CASA G R A T I S 
P I D A V . l o s S E L L O S 
P o r $30 de se l l o s le e x p e d i m o s un c e r t i -
ficado con su n ú m e r o , s i es a g r a c i a d o « a 
uno de los sor teos , s e r á V . d u e ñ o de u n » 
C A S A D E $3.000 s i n c o s t a r l e n i u n c e n t a v o . 
R e c o n o c e m o s l a v i s t a 
G R A T I S 
FABRICA DE ESPEJUELOS 
El Agenciares .--Obispo námero 54 
C . 1790 26-30My 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de L a H a b a n e r a . 
M e r c a d e r e s 28. T i e n e n e n t r a d a indepen-
d iente , son m u y á p r o p ó s i t o p a r a Ofic inas 4 
C o m i s i o n i s t a s . Se d a n b a r a t í s i m o s , c a s i re -
g a l a d o s . I n f o r m a n en los b a j o s . 
7148 26-30My. 
E N L A C A L L E 17, e n t r e E y D . Vedado, 
y en e l m e j o r p u n t o de l a l o m a ( t r a n v í a pa-
r a l a H a b a n a c r u z a f r e n t e á l a c a s a ) , loca-
l idad c e r c a de los b a ñ o s de m a r , se a l q u i l a n 
n u e v o s a p a r t a m e n t o s i n d e p e n d i e n t e s á í j * 
m i l i a s ú h o m b r e s so los , c o n toda c l a s e a* 
comodidades , baftos, inodoro , e t c . a s i s t enc ia , 
i n c l u y e n d o buenos a l i m e n t o s y á modorado i 
pre . - ios; t n á s b a r a t o que n i n g ú n hote l en I» 
c i u d a d , m e s a e x c e l e n t e y t r a t o de f a m i l i a -
No se a l q u i l a p o r m e n o s de un m e s . D l r j " 
g i r s e á T I . G . V i d a l , c a l l e 17. en tre E y I * 
" V i l l a V i d a l " , V e d a d o , H a b a n a . 
C . 1786 30My. 
CASAS NUEVAS 
MUY FRESCAS Y SALUDABLES 
PALATINO 31 
Se a l q u i l a n desde 12 ppaob 72 oenfavos en 
ade lante , h e r m o s a s c a s a s de a l tos y bajos, 
a c a b a d a s de f a b r i c a r , con g r a n d e s comodi-
d a d e s . 
L a s l l a v e s en P a l a t i n o 31 C , y p a r a m i ' 
i n f o r m e s on las of ic inas de " E l Prev i sor* . 
2 6 - 2 l M y : H a b a n a 85, e n t r e s u e l o s . 6682 
PALAGÍO CARNEADO 
E l m á s v e n t i l a d o de C u b a , f rente a l « « • 
r e c o m e n d a d o p o r los m é d i c o s p a r a la 
l u d y ape t i to ; c u a r t o s a m u e b l a d o s á J 
$10.60; $15.90 y $21.20 p o r m e s e s . Se hs-
b l a i n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n é i t a l i a n o . «J* 
ñ o s de m a r g r a t i s . J e s q u i n a á M a r , Te 
fono 9175. l T l . 
C . 1873 i J ^ , 
SE ALQUILAN 
H R M t n r i o n e n en E G I D O 10 y p l t A P O _ 
oon 6 s i n m u e b l e s . T e l e f o n o 1630, y 
m i l i a n hab i t i t c lonca d e a d r 95 .30 en nd<'""oJj 
en J E S U S D E L M O X T E , C a l l a d a de ^ " ^ V ^ 
n ú m e r o s de l 50 a l 03 y los p r e c i o » 0 » 
c o n í ta ln , 4 c u a r t o s , comedor , c o c i n a ? 
e n « c e n t e n e s . • 
6527 Tp gran-
E N R E I N A 14. a c a b a d a de ^ ^ i p g con 
des r e f o r m a s ; h a y h e r m o s o s n;"bj'taclo-
a b u n d a n t e a g u a ; h a y h e r m o s a s n ^ i c o ? ; 
n e s con 6 s i n m u e b l e s á prec ios 9er-
h a y a m u e b l a d a s á d iez P « s o s - J ^ V * mis"1'? 
v i c i o ; e n t r a d a á todas h o r a s . ^ ' , ,ano l " ' 
c o n d i c i o n e s en R e i n a 49. y en ^ j ^ m j ^ 
lo m i s m o . 6326 . 
S B A L Q U I L A N 
E n $53 oro espaftol los h 6 1 " 1 0 ^ "'cua» 
Meptuno 216. c o m p u e s t o s a* i f ^ o ' c0CÍr 
nrnr tos . comedor , c u a r t o oe c r l í l ,1 bode 
;ro 
in»-
i * * 
b a ñ o ^ v 'dos"'inodoros; l a Ha^e c e i » ^ n r l -
do M a r q u é s G o n í M e z : p a r a i n í o r m 
q u e y S a n J o s é . P e r f u m e r í a . i J n ^ 
C . 1881 
P R A D O 7 7 A 
E n los b a j o s de e s ta h e r m o á » 
i l q u i l a n h a b i t a c i o n e s . 1J,V 
C . 1862 
D I / L B I O D E "LA M A R I N A — E d í d ó a <3c l a m a f í a i i a . — J u n i o 13 de 1909 . 1 t 
iJ L'r 
L A H O T A D E L D I A 
L a nota es liquida: agua, 
aguaceros á diario; 
algunos de ellos tan grordos 
que tienen todo el catá-logo 
do los números ; son agua-
ceros de todos los diablos 
¿. la izquierda. 6. la derecha 
jos números . Por el campo 
se InundO E l Roque, un sujeto 
que siempre se e s tá inundando 
sin que le valgan Gobiernos, 
presupuestos. Secretarios, 
ni nada. D e t r á s de E l Roque 
no fa l tarán anegados 
por el estilo, que en Cuba 
es un pa ís de contagios, 
y asi que empiezan las lluvias 
también empiezan los casos. 
Creo que el quorum muy pronto 
se inundará en el Senado, 
en la Cámara, el Consejo 
y el Munic ip io . . . . si Azpiazo 
no se entretiene en asuntos 
berrenchinescos. E s claro 
que con asuntos tan l íquidos 
estaremos liquidados 
antes que llegue Dic iembre . . . 
si l lega. Dics nos do baños 
para refrescar el cutis 
y brisas frescas del campo. 
Para ser fuestes, robustos y non 
un estómago á prueba de bomba, hay 
ûe tomar el rko lieor presidente 
después de las comidas. E s el mejor 
digestivo y ed más eficaz vigorizante. 
•*&l*m¡ . 
D E L A J I D A 
Los pocos años. 
En íntima char'la están, M'aría Ju-
lia, una trigueña de ole. y Nena, an-
gelical chiquilla de poéticos ojos gar-
zos. 
Cerca del sitio don'de platican las 
gráoiles muchachas, hay un solitario 
jardín. Las purpurinas rosas se abren 
alegres al diáfano beso del blondo sol 
de la tarde. En el aristocrático am-
biente flota el cálido perfume de las 
estancias femeniles. A lo lejos una re-
picadora campana esparce en la sere-
nidad vespertina el místico y solem-
ne toque de orac ión . . . 
Haría Julia:—Mamá dice •que he 
de estar más formal y seria ahora que 
me han vestido de largo. ¡Qué triste-
za tener que dejar mis juguetes de ni-
ña! 
Nena:—No te apures, tonta. Así me 
pasó á mí, y ya ni me acuerdo de los 
juguetes. 
María Julia:—(Con ingenuidad) 
Oye, chica, ¿por qué me diría ayer 
Antnñita que ya era hora de abando-
nar los juegos infantiles por otra cla-
se de juegos más en armonía con mi 
edad y mi vestido largo? 
Nena: — {Riéndose fuertemente) 
Tiene gracia tu pregunta, María Ju-
lia. No puedo explicarte bien eso. A 
mi nadie me lo explicó, y hoy lo com-
proudo porfpctamento todo. 
Msría Ji:ilia :—(Con cara de duda, 
temerosa y cohibida.) ¡ Cada vez echo 
más de menos mis juguetes! ¿Por 
qué creceremos? ¿Para qué nos han 
de vestir de largo? Y luego ha de tra-
tar una con amigas tan desenvueltas y 
atrevidas como esa pizpireta de Anto-
ñita! 
Nena:—(Riéndose todavía.) Ten 
calma, boba. Xo te desesperes. Apues-
to cualquier cosa á que de aquí á un 
año ya ni te acuerdas de ese miedo ri-
dículo que tiones. 
María Julia :—(Vacilante y teme-
rosa.) Mira, Mena, tu eres mi mejor 
amiga, yo te quiero mucho de^de que 
fn iños eondiscípulas. No te incomo-
des por lo nue te voy á decir. 
Nena:—Habla con toda franqueza. 
María Julia :—(Haciendo un gran 
esfuerzo.) ¿Tú conoces á Pepín? 
^ Nena:—(Maliciosa.) No, no recuer-
áo bien. 
María Julia:—Sí. tú le conoces. E l 
jovetícHo aquel que habló conmigo 
ayer en la fiesta de 3a Academia. 
Nena:—j Ah !, sí. ya recuerdo. 
María. Julia:—(Ruborosa.) No, si 
medá mucha vergüenza decírtelo. 
Nena:—Anda, no seas idiota. Dí-
melo. 
-María Julia:—XCótorada e| 
olanco de los ojos.) Pues ese mucha-
nk> que estuvo hablando conmigo me 
f»¡30 que yo era muy guapa y que t-e-
¡Jja unos ojos muy lindos. ¿Si vieras 
nmpático que es? 
^ena:—(Jovialmente.) ¿Y eso era 
odo? Tontina. Y a veras cómo de aquí 
a un mes ya no te acuerdas de tus mu-
tomas S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Partidos y •quinielas que se 
*n W domingo 13 de Junio, 
îlai • la tarde' en el 5,1:0111611 
'Tomarán parte en el juego de 
- «garrete contra Erdoza Menor 
•nuner partido á 30 tantos, 
cancos y azulea 
. Segundo partido á 30 tantos 
bancos y azules. 
en» Pués de cad& partido se 
quiniela. 
nVÍ*•~~No 86 d&n contraseñas » «alir del local. 
me^p Ve? 3u?a<ios 15 tantos del 
^ad .tldo' no se devolverá " 
^ a. si por cualquier causa 
juga-












•Graii a c o n t e c i m i e n t o d e p o r t i v o y 
r, a r t í s t i c o 
, 1 día ]6 de Junio de 1909 se cele-
^ ¡ ^ V 1 Frontón Jai-Alai extraer-
^ocill;- SÓn' en obse(luio de la 
ceQciaaClon v^co-Navarra de Benéfi-
cos ^f^11 ]os Pelotaris más afama-
^ n o ^ / ell0s Navarrete y los her-J ^ » &rdoza. 
^J*6*1 áel Cetro Euskaro can-
^ r » t í iezas dc su repertorio. 
omo «aldrán los programas. 
San Antonio.— 
¡Ay Santo de las niñas! 
¡Ay San Antonio! 
¡Ay Santo de las niíras! 
Danos un novio. 
O aquelilo: 
L a prim-era verbena 
Que Dios envía 
Es la de San Antonio 
dc la Florida. 
Cantares aparte, hoy celeferan sus 
días muy estimados amigos nuestros, 
entre los que recordamos á los sena-
dores Antonio Sánchez dc Bustaman-
teV Antonio Gonzalo Pérez. Los com-
pañeros en la prensa Antonio Herre-
ra, Administrador de " E l Mundo"; 
Antonio G. Zamora, director de " E l 
Hogar"; Antonio Martín Lamy. re-
dactor de " E l Oomercio," y nuestro 
querido Aiftonio Suárez. 
Los Magistrados deíl Supremo An-
tonio Govín y José Antonio Pichardo. 
E l Secretario del mismo Tribunal. An-
tonio Mesa y Domínguez. E l presiden-
te del "Centro Canario". Antonio Pé-
rez y Pérez. Los representantes seño-
res J . AntonioOonzjlez Lanuza y Ar> 
tonio Fernández Criado, y los distin-
guidos ca-balleros Antonio Gordon y 
Acosta, Antonio González Curquejo, 
Antonio Díaz Blanco, Antonio Rivero 
y López Cuervo. Antonio G. Pumarie-
ga.- Antonio Cobas, Antonio Montero 
Sánchez, Antonio Fernández de Cas-
tro. Antonio Vega, Antonio Riva. An-
tonio L . Valverde, Antonio de Cárde-
nas y Au temió Cobo. 
Reciba el atribulado amigo nuestro 
querido amigo el competente Subse-
cretario interino de Hacienda Anto-
nio J . de Arazoza. 
A todos mil felicidades. 
Los teatros.— 
Nacional. — Esta tarde, á las dos, 
tendrá lugar en el teatro un gran con-
cierto vocal é instrumental á benefi-
cio del niño Harry Ros. 
He aquí el programa combinado pa-
ra esta fiesta: 
P R I M E R A P A R T E 
1. —"Sonatina" Nro. 10. para piano, Kulau . 
Niño H a r r y U-os. 
2. —"Recontó" de tenor de la óperaxBohe-
mia, Pucclni. 
Sr. Francisco F e r n á n d e z Domlniclf!. 
8.—"Dúo Concertante" para dos violines, 
Dancla. 
Sritas. Esperanza Mauri y Blanca 
Adams. 
4. —"Romanza" de bar í tono de la ópera 
Zazñ, Leoncavallo. 
Sr. Julio Miró. 
5. —"Mlnuetto" para piano, Paderewskl. 
H a r r y Ros. 
Intermedio por la Banda del Cuartel Ge-
neral. 
S E G U N D A P A R T E 
6. —Vals Brillante, ópera 70, para piano, 
Chopln. 
Harry Ros. 
7. —"Dúo" de soprano y tenor del segundo 
acto de Rig-oletto. Verd?. 
Srita. Ana Cosculluela, Sr. F e r n á n -
dez Dominicis y Sra. Barrera de 
Cosculluela. 
8. —"Solo de Concierto" para viol ín , Leo-
nard. 
Srita. Esperanza Mauri. 
9. —"Aria de Leonor" de la Forza del Des-
tino, Verdl. 
Sra. Amelia Izquierdo, Condesa do 
Lewenliaupt. 
10. —"Vals Cromático," para piano, Godnrd 
H a r r y Ros. 
Los aeorapaíiamientos de las obras 
de violín y de canto estarán á cargo 
dc la señorita María Luisa Diago y la 
señora Altagracia Prieto de Miró. 
Por la noche las tres tandas de cos-
tumbre, exhibiéndose magníficas vistas 
cinematográficas y cu los intermedios 
trabajarán Los Trombettas, Rosita 
Mantilla y Renée Debauga. 
Fayrct.—Dos funciones anuncia hoy 
este teatro. 
E n ambas se exhibírá.u Vistas cine-
matográficas, el Cuarteto Cubano pon-
drá cu escena sus mejores obras y la 
gentil Teresina y el señor Villefleur 
eantRrán bonitos duettos. 
Alhisu. — L a Compañía Dramática 
que dirige el señor Artecona pondrá 
en escena esta noche el drama en seis 
actos Treinta años ó la Vida de un Ju-
gador. 
Salón Ecf/io. — También hoy hay 
matiuéc cu este simpátieo salón. 
E l programa es selecto. 
Por la noche tres tandas, con nue-
vas y recreativas vistas y en los inter-
medios variettés' 
ActuaUdades. — L a no-vedad teatral 
de hoy es la gran matinée que ofrece 
el popular coliseo dc Ensebio Azcue. 
E l programa está dividido en tres 
partes, y en las cuales además de ex-
hibirse las mejores vistas que posee lá 
empresa, trabajarán el notabilísimo 
duétto Les Trombftra, Rence Debauga, 
la Morita, Les Ch¡menti. Mr. Foster 
<'on su perro y la aplaudida bailarina 
Rasita Mantilla. 
L a matinée de Actualidades hoy se-
rá el punto de cita de nuestro mundo 
infantil. 
Por la noche, einco tandas, empezan-
do 5a primera á las siete y media. 
Al fin de cada tanda se presentarán 
Ja Morita, Les Chimenti y Mr. Fosfer 
con su perro. 
fLas películas que se exhibirán son 
de'mucho mérito. 
Alhamhra. — Va hoy á primera ho-
ra la zarzuela L a Carne Gorda, gracio-
sa parodia de L a Carne Flaca, obra 
que da los llenos por representaciones, 
| después E l Movimiento Continuo, que 
lleva catorce representaciones. 
Nada más. 
Bienvenido.— 
Ha regresado de su viaje á los Esta-
dos Unidos el apreciablo caballero y 
aereditado comisionista don Ricardo 
lanares, hermano dc nuestro querido 
compañero de redacción Manuel L . de 
Linares. 
Entre los nuevos negocios que trae 
del Norte, cuéntase la representación 
de la gran fábrica dc sombreros de 
pajilla, los más elegantes que se usan 
en la Gran Rcp^Wi03» de 103 señores 
Yanderhoef & Co. 
Felicitamos al señor Linares por su 
feliz arribo á esta ciudad, donde cun-
ta coa tantas simpatías y le deseamos 
muchos éxitos en sus asuntos comer-
ciales. 
Concierto.— 
E n el Malecón se ejecutarán esta 
noche, por la Banda del Cuartel Gene-
ral, de 8 á 10 y 30 p. m., las siguientes 
piezas: 
Marcha Militar Monjennje, (primera audi-
c ión) Dedicada por su autor E . P e ñ a al Co-
mandante Campos Marquetl. 
Overtura de la ópereta Cnnipanone, Mazza 
nnmbouia (Negro dance of Trinidad), 
(primera audic ión) J . Urich. 
Gran se lecc ión de la ópera Lo» Pnya«o«, 
L . Caballo. 
Valses Mcrry Widow, (fi. pet ic ión) F . L e -
har. 
Dnnce dc» OdaliHques (primera audic ión) 
G. L . Tracy. 
Danzón L a Sultana, F . Rojas. 
Two Step Dixlc Innd, Haines. 
do L U I 
P A R I S 
A Tas nueve y media: Vistas y pre-
sentación del Cuarteto Cubano. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del duetto Les Villefleur. y del 
Cuarteto Cubano. 
A l b i s u . — 
Compañía Dramática dirigida por 
el primer actor Gerardo Artecona. 
Kunción corrida. 
8e pondrá e nía matinée Marta 6 la 
B i j a de un Jornalero. Terminará la 
matinée con la comedia L a Praviana. 
A las ocho y cuarto se pondrá en es-
cena el drama en seis actos Treinta \ 
Años ó la Vida de IDI Jujador.-
A c t u a l i d a d e s . ' — 
Cinematógrafo y VAriedades. 
Función diaria por tandas. 
Gran matinée. 
A las siete y media: vistas y presen-
tación de la bailarina y coupletista 
la Bella Morita y le Mr. Foster con su 
perro adivinador del pensamiento. 
A las ocho y media i Vistas y presen-
tación del duetto Les Chimentti. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina y coupletista lá 
Bella Morita y de Mr, Foster con su 
perno adivinador del pensamiento. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del duetto Les Chimenti. 
A las onc ey media: Vistas. 
S a l ó n R e g i o . — 
Plazoleta de Albear. — Gran Cine-
matógrafo y Variedades. 
Gran matinée. 
A las ocho: Vistos y canciones por 
la incomparable Amalia Molina. 
A las nueve: Vistas y canciones, por 
Amalia Molina. ^ 
A las diez: Vistas y canciones, por 
Amalia Molina. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: L a Carné Gor-
da. 
A las nueve y media: M Movimienio 
Continuo. 
DIA 13 DE, JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la San-
ta Iglesia Catedral. 
iLa semana, próxima estará el Circu-
lar en la iglesia del Cerro. 
Santos Antonio de Pádua, francis-
cano, confesor, Luciano, Peregrino y 
Evidio, mártires, santas Aquilina, 
virgen y mártir. 
San Antonio, llamado de Pádua 
por la dilatada residencia que hizo en 
esa ciudad, nació en Lisboa, capital 
de Portugal: fué religioso de la or-
den de San Francisco, y siendo pode-
roso en obras y en palabras, convirtió 
N a c i o n a l . — 
•—Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Gran matinée á, las dos. — Función j 
extraordinaria. — Concierto instru- | 
mental y vocal á ibeneficio del niño 
Harry Ros. 
A las ocho: Vistas, presentación de ! 
Rosita Mantilla y de Renée Debauga. j 
A las nueve: Vistas, presentación del ; 
duetto Les Trombetta y de Renée De: i 
bauga, 
A las diez: Vistas, presentación de 
Rosita Mantilla y del duetto Los Trom-
betta. , 
P a t r e t . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
rievladcs. 
A las ocho: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano de Raúl 
Del Monte. 
M I H I J O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o 
p a r a hoy , d o m i n y o , á l a s 
c u a t r o ?/ m e d i a de l a t a r -
de, s u p l i c o á m i s a m i s t a -
des se s i r v a n c o n c u r r i r á 
l a c a s a c a l l e I , n ú m , 8 1 , 
e s q u i n a á l o . Vedado, p a -
r a c o n d u c i r s u s res tos a l 
c e m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r 
que a g r a d e c e r é . 
Habana de Junio dc 1909, 
Antonio flo C a r i t e y Herrera. 
muchos miles de infieles á Jesucristo. 
Este glorioso Santo murió colmado 
de merecimientos á los treinta y .seis 
años de su edad, el día 13 de Jumo 
de 1231. 
E l prodigioso número de milagros 
que obró en su vida, y el de los que 
se repitieron después de su muerte, 
movió ai papa Gregorio I X , á man-
dar se procediese sin perder tiempo 
á las informaciones necesarias en or-
den á su canonización. Concluyéron-
se los procesos el año siguiente, y ex-
pidió el Papa la bula en Eapoleto en 
primero de Junio de 1232; de manera 
que la primera fiesta que se celebró 
de nuestro Santo (sin ejemplar has-
ta entonces) ñié puntualmente ^ el 
primer día aniversario de su preciosa 
muerte. 
D I A 14. 
;Santos Basilio Magno, doctor; Elí-
seo, profeta, carmelita; Marciano y 
Metodio. confesores; santas Digna, 
Virgen y mártir y Mencía, abadesa. 
F I E S T A S E L ¿ U N E S Y M A R T E S 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de ÍÜÍaría. —Dia 13— Corres-
ponde visitar.a Nuestra Señora de 
los Angeles en las Ursulinas. E l día 
14 á Nuestra Señora de la Consola-
ción en San Agustín. 
P R O F E S O R DK I N G L E S A . AUGUSTUS 
nOBE'RT.S. autor del "Método Novís imo" pa-
ra aprender Inglés, dá. clases en su Acade-
mia y 6 domicilio. Amistad 68, por San Ml-
g\iel. ¿Desea usted aprender pronto y bien 
el Idioma ing lés? Compre Uáted el "Método 
N o v í s i m o . " 7126 ;3-30My. 
~ C L A S E S A S O I H í C I L i ® 
Preparación de 1»b materias qu'i compren-
den la Primera y Segunda Enseñanza . Ari t -
mética Mercanti; y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clasef» Individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Iveptuno 66 
«equina á San Nicolás , altos, por San Nlco-
l&s. 
M E D A L L A S 
Pora premios, las hay muy baratas en 
Obispo 86, l ibrería. 
7763 »-J¿ 
S e l l o s u s a d o s de C o r r e o s 
Se compran en todas cantidades, pagando 
los meiores precios. Monte 368, altos. 
C. 1953 8-8 
V 
i i 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
N o v e n a a l Sag:ra<lo C o r a z ó n 
Todos Iof días á las 7 y media p. m. ha-
brá el piadoso ejercicio de la novena y cán-
ticos por un escogido coro. E l 18, día de la 
Fiesta, la misa de comunión general será 
á las 8, y á las 9. la solemne con sermón 
por el R. P. Abascal. Por la noche, á la hora 
de costumbre, proces ión llevando la Sagrada 
imagen, por el interior del templo. 
7701 lt-9-5m-10 
I G L E S I A 
D E L A 
V . 0 T . D E S A N F R A N C I S C O 
E s t a Comunidad honrará á su esclareci-
do S. Antonio con los cultos siguientes: 
E l domingo próx imo á las 7 y media a. m. 
se ce lebrará la mis?, de comunión general 
y á las 9 la solemne con sermón por el 
P. Antonio de Recondo. 
A cont inuación de la misa cantada tendrá 
lugar la bendición de los lirios del Santo. 
Se invita á los dichos actos, á los socios 
de la P ía Unión y á los numerosos devotos 
del Taumaturgo Paduano. 
A. M. D. G. 
7819 3-12 
C O M E J E N . E l único quo garantiza la com-
pleta ext irpación de tan dañino insecto, 
contando con i?l mejor procedimiento y gran 
práctica. Recibe avisos en ffeptnnp 28, y por 
correo. ílnca E l Tamarindo, Mantilla. RáHMta 
Plñol. 7830 26-13Jn. 
I.os más elegantes y económicos peinados: 
ddniitú abonadas. Consulado 90, altos. P i lar 
Franco?. 7762 ^ - H 
Monasterio é Igles ia de Sta . Teresa 
E l domingo 13 del corriente se ce lebrará 
la fiesta del Corpus Chrlst l , á las 8 y modla 
misa solemne con sermón á cargo del R. P. 
Rodrigo. Carmelita. Por la tarde á las 5 Ro-
sario y Proces ión con el Sant ís imo. 
7784 l t - l l -2m-12 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
A r c h i c o f r a d í a de María S a n t í s i m a 
D E L O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D . 
•El domingo 13 del corriente á .laa 
nueve y media de la mañana se cele-
brará en la Iglesia de la Merced i a 
solemne misa reglamentaria en honor 
de María Santísima de los Desampa-
rados, correspondiente al presente 
mes. Se mega á los señores Herma-
nos su asistencia. 
Habana 10 de Junio de 1909. 
E l Mayordomo, 
Nicanor S. Troacoso. 
(Hermano B e n e m é r i t o ) . 
c. 5003 lt-12 2d-12 
P a r r o q u i a d e l a C a t e d r a l 
Durante el Jubileo Circular que es tá en 
esta Iglesia desde el lunes 7 hasta el Do-
mingo 13 del actual, la misa será á las 7 
y la Reserva á las 6 de la tarde. 
A . M. D . G . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
E l Domingo 13 á Isa 9 a. m. habrá una so-
lemne fiesta y aermón en honor de San An-
tonio dc Padua. 
7V02 5-10 
7860 1-13 
L A S E Ñ O R A 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECiSiR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTOLICA. 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , D o m i n g o 1 3 , á l a s o c h o 
d e l a m a ñ a n a , s u e s p o s o , h i j o s , p a d r e s , p a d r e s p o l í t i c o s , h e r m a n o , 
h e r m a n o s p o l í t i c o s , t i o s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s q u e s u s c r i -
b e n , r u e g a n á l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r d e l a c a s a m o r t u o r i a , C o m p o s t e l a l i 3 , a l c e m e n t e r i o d e 
C o l ó n , d o n d e s e d e s p i d e e l d u e l o , p o r c u y o f a v o r q u e d a r á n e t e r -
n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , J u n i o 1 3 d e 1 9 0 9 . 
F a c u n d o G a r c í a . — K a f a e l L ó p e z d e l C a s t i l l o . — R a m ó n G a r c í a 
( a u s e n t e ) . — R a f a e l L ó p e z y P a j e s . — M a n u e l G a r c í a . — L a u r e a n o 
G a r c í a . — J o s é G o n z á l e z M a r i n e s . — P . J . C a m a r e r o , S . J . — G o n z á -
l e z G a r c í a y C a . — R o d r í g u e z G o n z á l e z y C a . — P e d r o G ó m e z M e -
n a . — D r . T o m á s Y . C o r o n a d o . 
02012 U - 1 2 - l m M 3 
I G L E S I A D E B E L E N 
Soleraotiiimon cultos ft Snn Antonio de Pmlna 
Los d ías 10, 11 y 12 do Junio se celebrará, 
un solemne trldud en honor del Santo: á las 
7 y media a. m. preces, y ñ. las 8 misa canta-
da. 
DIA 13 
A las 7 comunión general con acompaña-
miento de órgano y escogidos motetes. 
A las 8 y media. Gran fiesta al Santo T a u -
maturgo en el espacioso claustro del Cole-
gio, cubierto con extenso pabe l lón y ciegan-
fe decorada 
Sobre un ar t í s t i co altar erigido al Santo 
ce lebrará la Misa «1 R. P. Director Santia-
go Guezuraga S. J . Un escogido coro de 
voces con a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta in-
terpretará, la Misa del M. Znbiaurre. 
Hará, <ll paneg ír ico del Santo el elocuente 
orador R. P. F . Ansoleaga. S. J . 
N. B. A, la entrada del Colegio estarA la 
imagen del Santo, para que puedan venerar- , 
la sus devotos y presentarle sus peticiones 
y limosnas. 
A. M. D. G. 
7731 4.10 
Manuel F . Tojelro, ex-operario de las 
acreditadas casas de Cayón y Martínez, so 
empromete á. limpiar y barnizar á, do.-i'.:!-
lio.toda clase de muebles finos. 
Especialidad en barnizados de pianos y 
muebles incrustados, 
Dlriglreo & Manuel F . Toijclro. San L á z a -
ro 27, Te lé fono 1976. 
7254 26-2Jn. 
N U E V A P E L U Q U E R I A D E SRAS. CON 
gabinete para peinados y departamento pa-
ra cortar y rizar el pelo ft n iños y niñas, 
de Josefina la que estuvo en los altos de E l 
Encanto. Se construyen y arreglan toda 
clase de postizos. F i jarse bien, Galiano 88, 
entre San Rafael y San José, Teléfono 1133. 
7281 l ó - - J n . 
P E I N A D O R A 
Ofrece á, las damas su gabinete de peina-
dos y manicur; admite abonos en su casa 
fi precios módicos . Obispo 113. casi esquina 
á Villegas. 7420 8-5 ^ 
~ P A R Á - R A Y O S 
E . .Morona. D í c a n o Electricista, o n s t r u c -
tnr é instalador f-e para-rayos slst^mr mo-
derno, & edificio», polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su instals-ción 
y materiales.—R^paraolonea do los mismo» 
ilendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor gtrantta. Ins ta lac ión de t im-
bres eléctricos. Cuadros indicadores, tubos 
aoúrticoB. l íneas te le fónicas por toda la Is la . 
Reparaciones do todr. clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos. — Callejón de Espada núm. 12. 
C. 1SB7 U n . 
c 1625 alt 2 8 - U 7 
S E C O M P R A 
Un molino de 5 pies de doble engrane. I n -
formarán en Obrapía 36 altos. I I U G H K E -
L L Y &, Co. escritorio. 
7851 S-13 
S E D E S E A 
Comprar una casa en la Calzada del Cerro 6 
la ^ íbora, ó lo mñs á, una cuadra de é s t a s 
de $3,000 ü $4,000. Trato directo. Cerro 8^3, 
de 11 a. m. á, 1 p. m. en la misma se desea 
imponer $3,500; de 10 & 12. 
7820 4-13 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
.,)r'scritr,rio: San ^ n a c i o 50. — Te lé fono 
437. — Do 1 á 3 p. m. Recibo órdenes por 
Correo. 
Compro y vendo fincas rúst icas y urba-
nas, y solares. Doy dinero en hipoteca. 
26-2Jn. 7255 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
Titulado, dá, clases domicilio. Método 
práctico. Se hacen traducciones en inglés , 
español , se l leva correspondencia en ambos 
por horas. A d e m á s se desea habitación en 
familia á cambio de clases. Escriban á I T 
Apartado 924. 7802 f-fjj ' 
UNA P R O F E S O R A " I N G L E S A ( D E L Ó K 
dres) da clases á domicilio y en su morada 
a precios módicos , de idiomas que enseña 
á hablar en cuatro meses, dlbuio. mús ica 
(piano y- mandolina) é instrucción. Otra 
que enseña casi lo mismo, da clases en los 
alrededores de la ciudad. Dejar las s e ñ a s en 
Escobar 47. 7803 4_i2 
I n g l é s y F r a n c é s 
Profesor competente, se ofrece en Indus-
tria 72, altos. 7788 8-12 
UNA 8 R T A . I N G L E S A CON D I P L O M A 
de spgnnda enseñanza , dá clases de ing lés 
instrucción en general, en castellano, fran-
cés y piano fi, domicilio ó en su casa. D i r i -
girse por escrito á Refugio 4. 
7775 il11 
P R O F E S O S C O M P E T M T B ~ 
• Leciones 4 domicilio 6 en su casa, de 
ingles, francés , g r a m á t i c a castellana, geo-
graf.a. a r i t m é t i c a y teneduría de libros. I n -
flUlrtH»'. T», ;elttfr 7790 8-12 
UNA B U E Ñ A P R O F E S O R A D E SOLFEÓ 
y Plano se otrpem k las familias d*l Vedado 
cerro y Jesús del Monte, también dfi claaea 
en su domicilio. Informan Villegas 88. dc 7 
a. m á 3 p. m. Precios módicos . 
1811 4-13 
M e U e S i m o u n e t 
O F F I C I E R D'ACADÉMIE 
Cours de francais pour lea vacances: E l u -
de des poétes et de la lltteraturc francaise. 
Cours é l é m e n t a i r e : conversations prát iques . 
Dirigirse á San Rafael 1 y medio, Joyería . 
S E C O M P K A 
Oro. plata y piedras finas, abanicos, mi-
niaturas, platos de escudo 6 corona mone-
das Jarrones, candelabros y toda clase 
ae ob.;eto3 antiguos en bronce, marfl',, por-
celana, etc. Trocadero 13 esquina á Consu-
lado. 6456 j G - l C My. 
3 3 ^ o :rsr o : h : 
J . Schmldl: S E COMPRA C O B R E B R O N . 
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
re nueyaa, ralles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinaria usada 
Estrplla número 1S7 esquina á Santiagol, 
Teléfono número 2080, 
6563 15G-19M7. 
• í 3 
Se han extraviado tres llaves en una ca-
dena amarilla, on los tramos comprendidos 
de Aguila. Revillagigedo. muelle de Ta l la -
piedra y Diarla. Se gratif icará al que las 
entregue en Aguila número 345, íL J . R. G. 
7746 U-10-3m-l l 
PESRÁ C O L O C A R S E UN J O V E N PENIÑ^ 
suíar en casa formal, de dependiente de fon-
da, de café, de criado ó cnaa análoga . Tiene 
referencias de donde trabajó. In formarán 
Santa C l a r a 39. 7857 4-13 
T E N E D O R D E L I B R O S G R A D U A D O E N 
los E . U. con varios años de práct ica y qu» 
habla ing l é s y español , desea colocarse en 
una buena casa de comercio ú oficina. Tiono 
buenas referencias. Dirigirse fi A. M. Gal la -
no 26, altos. 7866 8-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
De criada de manos una muchacha peninsu-
lar. Informan Gervasio número 109A, cuar-
to número 28. 7842 4-18 
A T E N C I O N para matrimonios que de-
seen vivir cómodamente , limpieza romo un 
crisol, genera de la brisa. Prado 60 altos, 
casi esquina á Colón, se alquilan parto de 
los altos con "todas las romodidades y. mu-
cha tranquilidad, sólo v iéndolo se conven-
cerán, de las 10 en adelante se puede ver. 
Prado 60. 7844 8-13 
S E D E S E A 
Una persona formal que traiga referen-
cias para manejar un nlo. Quinta 34, Ve-
dado. 
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Carta Je D. ta de Saray 
al Key íe las Espalas 
(AffoptnolAn rte la carta nut ínf loa que «e 
coanerna en el Archivo de ludlaa). 
Y en señal de po=eslrtn, 
reliando mano S la espada, 
al diestro y siniestro hierbas 
cortó dando cuchi l ladas . . . 
Y abiertas ya las pticrtnn II 1n fierra, 
Fanta F é y Buenos Aires ya fundadas, 
le esfcriblí't como sipue 
Juan de Caray al Rey de las Españas : 
De la ciudad L a Trinidad y puerto 
de Enanos Aires, p i r a daros cuenta, 
Seftor de mis trabajos, 
ha UP año despaché una carabela 
Cuenta os daba. Señor, de cómo había 
sido fundada aquella 
ciudad L a Trinidad y cómo había 
anFlm&smo también fundado esta 
de Santa F é apora nueve años 
con ayuda. Seftor, de unos setenta 
y seis pobladores, J eran dellos» 
quito <rlete e spaño les , 
nawcidos los demás en eeta t ierra. 
Por orden de don Juan Ortíz de Zárate, 
que hubo dexado rxpresa 
al tiempo de su muerte, 
partí para el Pirú desde estas tierras. 
Con su hija doña Juana, que fué á España, 
dello daba razón á vuestra alteza 
y Mtmesmc de como 
el licenciado Juan Torres de Vera, 
conforme & voluntad de ambos, se habla 
desposado con ella; 
que me dió sus poderes 
ya como tal adelantnao que era 
en subces ión, cumpliendo los mandatos 
de las reales provisiones vuestras: 
y que el virrey Francisco de Toledo 
per .-\is fines y cuenta 
le había molestado * 
y perturbó su entrada en esta tierra, 
De bastante perjuicio 
fué que tal subcediera: 
yo estaba en Buenos Aires 
y BUbcedió que mientras 
en Santa F é mos-traron los traidores 
toda su avilantez y d e s v e r g ü e n z a . 
E l principal caucante 
fué Gonzalo de Abreu que escribiera 
para n e » a r & los poderes míos 
tod-o val«r y fuerza. 
E-slo causó que treinta hombrea del puerto 
San Salvador se huyeran 
hasta quedar del todo dewpo-blado,, 
y de que. en Injusticia y vil afrenta, 
6 e»os Reinos de E s p a ñ a 
preso marchara Diego de Mendieta. 
Y todas estas cosas 
quizás no subcedieran 
ni ya hubiese venido 
©1 Ucenc-lado Juan Torres de Vera, 
pues con él el obispo ya estaría 
también en esta tierra 
y elgunos rellRlosos 
que aun á, su propia costa los tnagera. 
Sabed también. Señor, que el licenciado, 
poder para Ir gastando de su hazienda 
m« dió. «n cuanto me fuese 
menester al sustento de estas tierras, 
y g a s t é en vergantlnes 
como en aderezar la caravela. 
giaibed también qu« en donde 
Bnonos Aires se asienta, 
buen golpe de ganado cavallino 
libre por la l lanura se apacienta 
pro-cedidos sin duda. 
Señor, de algunas yeguas „ „ 
que en tiempos de don Pedro de Mendoza 
afllí, quedaron sueltas. 
Morced de este ganado 
pídole & vuestra alteza 
para que Santa Fé y Buenos Aires 
lo hubi«r«n y disfruten por dehesa. 
Podrán ansí venir á gozar dello 
aunque agora no s-ea 
fá.cil tomar alguno, por lo rasa 
que a« extiende la t ierra . 
•Pues aun no ha habido tiempo 
de hacer corrales: fueron las faenas 
de las labores y edificios, muchas, 
v. amén, correr las tierras 
"para domesticar los naturales 
que solo han dado tregua 
castigados y luego de tomarles 
alguna que « t r a prenda. 
Bn mi carta anterior, la que oa llevara, 
Señor, la caravela. 
mis trabajos y gas-tos 
suplica;ba tuviése ia en cuenta , * A . 
aunque fechos, como han fecho mis deudo». 
al servicio real de vuestra elte/.a. 
Entre esos deudos hase señalado, 
powponléndoor-. seftor. vida y hazienda* 
el licenciado Zárate. mi tío. 
que acompañaba A Blasco Nuñez vela 
y me truxo consigo, casi niño. 
A servir vuestra causa rn estas t ierras. 
Así' á vuestro rervlcio se han gastado 
mis días juveniles y mis fuerzas, 
corriendo por los Reinos 
del Pirú v sus tierras^ 
siempre á mi costo y siempre con mis armas 
sin deservir jamás á yuestra alteza, 
v ful de los primaros que poblaron 
Santp. Cruz de la Sierra . 
Teniendo allí mi cas«, 
proveyó Ortíz de Zárate viniera 
i avudarte en el cargo 
do "adelantado en las provincias éstas, 
y aquí con mi mujer y con mis hijos 
vine cruzando por oats en guerra. 
Ya aquí, puse mi empeño en que se abriesen 
más pwertan a 1» tierra, 
y fundé Sarta F é Con el escaso 
auxilio que me dieran 
de algunas municiones y de pólvora 
y de una fragua v ie ja . 
Todo aquesto que he dicho 
eomo hay un Dios del cielo es cosa cierta 
v no como en Gonzalo 
de Abreu, que escribiera 
contando todo lo contrario que hizo 
que fué pura traitjiftn á vuestra aJteza: 
él no ayudó á Don Juan Ortiz de Zárate, 
sino que mala vecindad le hiciera. 
Yo del adelantado 
que c-n apurada, pltuaclón se viera 
lo supe pin Santa Fé. y A socorrerle 
bajé basta ochenta leguas 
y castigxié y desbaraté & los Indios 
hasta verme ñor tierra 
con mi caballo muerto 
y no pensando ya sal ir de aquella 
Señor, aunque prolijo, 
he querido de todo daros cuenta, 
v de procurador de mis negocios 
os tomo usando de su gran clemencia, 
esperando merced de a.lguna cosa 
en la Casa Real de vuestra alteza 
de Potosí , puesto que le he férvido 
•n Reinos del Pirú y en esta tierra, 
•!n aprovechamientos ni salarios 
como otros los tuvieran. 
|>nra que de este modo 
ron m^s lustre, señor, serviros pueda, 
Y anslmesmo suplico para ayuda 
de casar A mis tres hijas solteras» 
que al cuna seña lada 
merced las favorerxa. 
pues que les poder dar tan »olo tengo 
el premio ft mis servicios A su alteza. 
TOn Santa Fé y ít v i n t i d o s de Abril de 
mil quinientos ó c h e n t a 
y dos. Que Dios os'guarde 
v en su servicio sea. 
Como vasallo y servidor, laa manos 
a>»i».n de Garay os besa. 
Por la adaptación, 
Vicente Medina 
Tíossr l i do Santa F é . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E -
ninsular de mediana edad, para manejado-
ra 6 crU'da de manos: tiene quien la garan-
tice. Informes Obrapía 14, Carnicería. 
78H 4-12 
SE SOLICITA 
Una criada peninsuiar de mediana edad, 
Villegas 51. 7R20 L 8-12 
Ü Ñ A — J O ^ ^ B Ñ - P E Ñ I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento, dando referencias de su con-
ducta. Aguacate número 82. 
7li22 4-'12 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A -
dora desea colocarse una joven peninsular 
que tiene quien responda por ella. O'Rel-
Uy número 32. 7824̂  4-13 
UNA J O V E N española D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos 6 niancjadora. E s ca-
riñosa con los niños. Tiene buenos infor-
mes. Sueldo tres centenes. Vives número 
138. fonda L a Madama. 
7825 <-l2 
casamiento legal bien feliz puede 
hacerse escribiendo ton sello y for-
malmente al acreditado Sr. R O -
B L E S , Apt . de Correos de la Ha-
bana número 1014. HAY PROPO-
SÍCIÓNBS M A G N I F I C A S P A R A 
AMBOS S E X O S . Stas. y Vdas. r i -
cas de moralidad aceptan A quien 
carezca de capital y sea digno. Se-
riedad y mucha reserva en todas las 
operaciones. Se vienen realizando 
muy buenos y positivos matrimo-
nioa. V 
7643 8-9 
D D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano ó manejadora una muchacha penin-
sular. Tiene buenas referencias y sabe su 
obl igación. Correa número 9. J e s ú s del Mon-
te. 7787 *-t2 
E n S a n L á z a r o I O S , s e s o -
l í c i t a u n a c r i a d a c o n r e f e r e n -
c i a s . 
7S01 4t-ll-4m-12 
F N A COCINERA P E N I N S U L A R A L A E s -
p a ñ o l a y c r io l la , so l ic i t a co locac ión en casa 
de f a m i l i a ó d*1 comercio, dando referencias 
de su conducta. Inqu i s idor n ú m e r o 3, cajo-
n e r í a . _ 7845 4-13_ 
P E " C R I A N D E R A A M E P I A L E C H E . D E 
m^s y medio, buena y abundante, como lo 
comprueba la cr ia , desea colocarse una Jo-
ven de la raza de c-Mor. Kst re l la n ú m e r o 114, 
por Lea l tad . , 7840 4-13 
SOOCTTAMOS U N A SRTA. D E " BUEN.VS 
referenelas. para hacerse cargo de u n de-
par tamento de p e r f u m e r í a . I n f o r m a r á n 
Obispo 75 altos, Sr. Recio. 
7<!?6 4-13 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P E MANOS 
peninsular que 8«>pa y e s t é acostumbrada 
al servicio y que le gusten loa n iños , si no 
r e ú n e estas condiciones que no se presen-
te. Sueldo " eentenes y ropa l impia . Estrada 
Palma 54. V í b o r a . 
7R27 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO~ 
I c a r s e de rriar 'R de manos ó manejadora: 
sabe eoser A mano y & mft :i;ina y prefiere 
ol Vedado, calle 23 esquina A (t. S a s t r e r í a . 
7838 • 4-13 
T S NE F 0 R D E U B R 0 S ~ 
Con a ñ o s de experiencia, se compromete 
á preparar d i s c í p u l o s para l levar la conta-
b i l idad mercan t i l . I n d u s t r i a 72. altos. 
7789 A 8-12 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A - D E 
color, de mediana edad, con buenas referen-
cias. Salud S7. "^09 4-12 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de manejadora y otra de 
criada de manos. Tienen quien las reco-
miende. InformarAn D y 13, Quinta de Po-
zos Dulces, cuarto 1. Vedado. 
7765 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para el comedor, blanca y joven que es té 
acostumbrada A servir: tiene que gustarle 
los niños , sueldo $15, y ropa limpia; de 
10 A 3 d? la tarde. Aguiar 13. 
. 7766 r 4-11 
UN C O C I N E R O D E L A R A Z A D E COLOR, 
aseado y que sabe su oficio A la ospañola y 
criolla, solicita co locac ión en casa de fami-
lia ó de comercio: tiene referencias. Esco-
bar número 136. 
7767 4-11 
UNA J O V E N D E L A R A Z A D E C O L O R 
solicita colocación de criada de manos: TT^-
ne quien garantice su conducta. J e s ú s Ma-
ría número 43. 7768 4-11 
| D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada do manos, es de mora-
lidad y tiene quien responda por ello. Suel-
do 3 centenes. Bernaza 54, informan. 
7770 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos Z manejadora: es muy 
cariñoaa con los niños y de formalidad. I n -
forman Damas número 30. 
7771 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos con una corta 
f.i:n¡lia: tiene quien la garantice. San Mi-
guel número 175. 
7754 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que ayude A los queha^erse de la casa 
que tenga buenas referencias. InformarAn 
Franco número 4. 
7757 4-11 
UNA J O V E N , D E COLOR. D E S E A C O L O -
carse de criada para cuartos ó manejadora, y 
ayudar en la costura. Sueldo tres centenes 
y ropa limpia. Manila número 5. letra A. 
(Cerro) preguntar por Alejandrina Reynal-
dos. 7758 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
na edad, blanca 6 de color, para ayudar 
A los quehaceres de una casa. De sueldo y 
condiciones se tratará en la calle N. esquina 
á 17. Vedado. 
7759 4-11 
C O C I N E R A Y C R I A D A D E MANOS, S E 
solicitan muy aseadas para el servicio de un 
matrimonio, en la Víbora. Dirigirse al B a -
zar Cubano. Manzana de Gómez, frente al 
Teatro Albisu. 
7760 4- l_l_ 
UÑA española , D E M E D I A N A E D A D , de-
sea colocarse de criada de manos ó mane-
jadora, es car iñosa con los niños . Tiene 
buenos informes. Amistad número 15, solar. 
7761 4-11 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O B L A N -
CO, que sepa servir bien y traiga recomen-
dación de casas conocidas, de 12 A 4. Línea 
69, Vedado. 7773 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
cocinar para tres personas y hacer la l im-
pieza de tres habitaciones. H a de dormir 
en la colocación y traer referencias: 3 cen-
tenes. Aguiar 51, altos. 
7781 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos. InformarAn 
Inquisidor 5, altos. 
7739 4-11 
D E S E A J U L I A DIDIANO, de COLOR, CO-
nocer el paradero de su único hijo José 
Gregorio Didiano. natural de Trinidad. I n -
formes A Baños 63, Vedado. 
7740 4-11 
ÜN J A R D I N E R O A R B O R I C U L T O R , Q U E 
estuvo en las principales fincas del campo 
y jardines de esta capital, oatA A la dispo-
sición de las personas que deseen utilizar 
sus servicios en Prado 93B. 
7741 4-11 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A P A R A C O R T A 
familia en la Víbora y que duerma en la 
colocación: sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
Informan Jesús del Monte 526, farmacia. 
7743 4-11 
UN C R I A D O D E MANOS español Y Q U E 
sabe servir y tiene referencias de las me-
jores casas de la Habana, desea colocarse 
Informan Damas y Acosta, bodega. 
7748 4-11 
se ofrece para dar clases de i n g l é s ó español 
6 Instrucción general para niños. Domina 
perfectamente los dos idiomas y puede dar 
excelentes referencias. Dir í jase personal-
mente ó por carta A Mrs. .T. BORROTO, Tro -
cador© esquina á Gallano, altos. 
7705 • 8-10 
SE SOLICITA 
P a r a el Vedado, para corta familia, buena 
cocinera á la americana ó A la francesa. 
Para más informes: San Ignacio 82. 
7671 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R T A I N D E R A 
que tiene buenas leche y abundante, de un 
mes: tiene quien la recomiende. Monte n ü -
mero 157. 767S 4-10 
UNA E X C E L E N T E C O C I N E R A P E N I N -
sular desea colocarse en casa de comercio 6 
casa particular. Tiene quien la recomiende 
y sabe cumplir con su obl igac ión . Informa-
rán Morro 24. 
7675 4-10 
UNA C O C I N E R A Española . D E M E D I A -
na edad, desea colocarse en casa de comer-
cio 6 particular. EstA acostumbrada A bue-
nas cocinas. Buenos informes. Lampari l la 
número 53. bodega. 
7676 4-10 
PARA CORTA F A M I L I A 
Se solicita una criada de manos que en-
tienda algo de cocina. San Miguel 80. altos 
7677 4.10 
T R E S M U C H A C H A S E s p a ñ o l a D E S E A N 
colocarse: dos de manejadoras y una de 
criada de manos. Tienen buenos informes. 
Mercaderes número 11 (cuarto 29, altos,) de 
12 A 4 de la tarde. 
7680 4^0 
MATRIMONIO SIN HIJOS. SK O F R E C E , 
él como portero, criado ó cualquier cargo 
por ser bastante instruido y ella cocinera. 
Modestas pretensiones. Prefieren para fuera 
R. Buena Vista, San Lázaro y San NlcolAs 
7682 4.10 
U N J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de criado de manos, prefiriendo fami-
lia que salga de veraneo, bien por la I s l a 
f ^ r a de ella. San José número 58. 
_ 7684 4-10 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de portero ó criado de manos: tiene buenas 
referencias. Informarán Luz 36, Frutería 
7683 4^0 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A MA-
nejar un n iño y demAs quehaceres de la ca-
sa. Tiene que d o r m i r en la colocación y 
t rae r buenas referencias, si no que no se 
presente. San Rafael número 1, altos, entra-
da por el Néctar Soda. 
7í:<;6 4-10 
U N C O C I N E R O 
Se solicita un cocinero de color, limpio 
y n ie sepa su obl igac ión . Sueldo cinco cen-
tenes. Quemados de Marianao. calle de Mar-
tí número 30. 
7687 4-10 
U N A S I A T I C O 
Buen cocinero desea colocarse en casa 
particular ó̂  de comercio. Campanario ml-
mero 130. carnicer ía . 
7690 4.10 
J O V E N 
Que posee el i n g l é s y prActico en el r a -
mo de comisiones, desea colocarse. G. Amis-
tad 93. 15692 '-10 
RE S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E HAGA 
dos cuartos y que sepa coser y cortar con 
perfección. Si no sabe coser y no ti'Mie refe-
renciss que no se presente. Calzada esquina 
A I,.Vedado. 7698 4-10 
WERÁ Y CRÍADA 
CON REFERENCIAS, QUE DUER-
MAN AMBAS EN E L ACOMODO, 
Y QUE SEPAN Y QUIERAN CUM-
PLIR BIEN SUS DEBERES SE 
PAGA E L BUEN SERVICIO, 4, 6, 
10 ó más centenes de sueldo, buen 
trato y excelente vivienda. Serán, 
pues, bien alimentadas, mejor aloja-
das, y superpag-adas.... y en cam-
bio, se les exige, sólo, comida y caía 
limpia, sí, muy limpia... ¡ entiénda-
se!... es decir, lo que toda mujer ha-
cendosa y educada sabe hacer en su 
hog-ar. 
Mientíra.s estf anuncio se publi-
que, pnoden presentarse candidatas. 
Calle 17 número 2. 
7669 4-10 
V E D A D O 
Tenemos los mejores solares 
p a r a l a v e n t a 
E N E L V E D A D O 
D I R I J A N S E A 
Wm. M. Whitner, manager 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
C A P I T A L $ 5 0 0 . 0 0 0 
3 1 C u b a 3 1 
C. 1921 U n . 
UNA J O V E N PÉNINSUUAR D E S E A C o -
locarse para limpieza do habitaciones: sabe 
coser: tiene buenas recomendaciones y no se 
coloca en menos de 3 centenes. Informarán 
Compostela número 20. . 
7693 4-10 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D I N E R O E N H I P O O T E C A . L O DOY SO-
bre casas bien situadas en esta ciudad del 
7 al 8 por 100; d e m á s barrios y .T. del Monte, 
Cerro y Vedado, del 9 al 12 por 100; para 
el campo, P. de la Habana, del 1 al 1 y me-
dio, F.g-arola, Cuba 33, de 2 á 5. • 
7847 4-13 
D I X E R O P A R A HIPOTK< AS 
80,000 pesos al 8 y 9 por 100 y en canti-
dades hasta de $500. Para el campo provin-
CÜI de la Habana al 1 y medio por 100. Ven-
ta de casas desde $2,000 hasta $80,000. Com-
pro crédi tos hipotecarios. Espejo, O'Reilly 
47, de 2 á 5. 7814 8-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
Jovei^ de criada de manos 6 manejadora: 
t\e.nJ referencias. Sol 26. 
7707 4-10 
UNA E s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de manos: sabe cumiil'r con su obli-
gac ión: tiene buenas referencias. 6 para 
manejadora, es amable para los niños. I n -
formes Animas número 58. 
7708 4-10 
M A Í S Ü E L O R B O N 
Fac i l i ta dinero en pagarés y sobre todo 
lo rjue garantice. Hipotecas en la Habana, 
Vedado, J e s ú s del Monte y dinero en Hipo-
teca, para el campo en fincas rúst icas y en 
todas las provincias. O F I C I N A , CUBA 66. 
7388 15-4Jn. 
S O I A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. Redding en Aguiar 100. 
7681 26-Jn3. 
D O S C A S A S 
Nuevas, muy baratas, de alto y bajo. In-
dependientes, con sala, saleta, comedor, 6 
cuartos, baño y 2 Inodoros, en cada piso; 
sin g r a v á m e n e s : una tiene agua redimida, 
á una cuadra de la calle de Muralla; dan el 
10 por ciento de renta. Tratar con su dueño 
en Cuba 65. 7514 8-8 
¡ E n 2 6 c c n t e n e s i 
Por tener que ausentarse . 
vende con su montura nieile. 
una jaca a lazán de 3 años T , 
alzada. Se puede ver en rovfit 
frt-nte al cementerio p.srv^j- ,a 
casi ' 
C. 1995 
nterio Espa(ia:uar n a ^ ^ 
C O C H I N O S T A I v r W O R T 
venden dos parejitas (mach» l ^ 
¡Idos en Cuba de Padres ae,V^ y hemw 
' — e s y se dan i V u l ^ ^ 
vendo un b e r r a c ^ d ^ Parl> 
Se 
nac 
nen seis mes 
También se 
raza, de un año en $30 
S E V E N D E UN T R E N D E L A V A D O , CON 
buena marchanter ía y buena casa con to-
da la ins ta lac ión sanitaria. Informarán Ani -
mas 75, carnicería . • . 
7463 8-5 
V E N T A D E C A F E : POR T E N E R Q U E 
marcharse su dueño para España, se vendo 
un gran café, montado á la moderna, en 
Guanajay, frente á el paradero de los T r a n -
vías , es un buen negocio. 
7483 8-6 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A CASA D E 
portal y terraza al frente, capacidad para 
hotel, casa de huéspedes etc. de tres PvWj! 
en San Lázaro, cerca de Prado en $54.000 
libre de gravamen. Se oyen proposiciones. 
San Lázaro 130, panadería, informan. 
7447 X «:_5_ 
S E V E N D E UNA CASA D E alto y bajo 
entrada Independltnte de 3 cuartos, comedor 
y sala, bajos y lo mismo en el alto. Calla 
de San Nico lás , á una cuadra de Reina, in-
forman Luyanó número 78 B, no se paga co-
rretaje. 7211 l E - l J n . 
B U E N A OCASION: B E A'ENDE UNA F O N -
da en buenas condiciones; se dá barata; 
tiene buena marchanter ía ; Vista hace fe. 
Informan en Monte 329, Cuatro Caminos, de 
9 á 12 y de 4 á 10. 
7116 15-30My. 
S E V E N D E N 
L a s casas esquinas Esperanza número 1 
y Manrique 187, Teniente Rey 25. 
7328 26-3Jn. 
D D T E E O 
Por halajas y prendas de a lgún valor, á 
módico interés . Infinidad de muebles y ro-
pas á precios barat í s imos . E n los tres Her-
manos. Consulado 94 y 96. 
7484 26-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ' C o -
locarse de criada de manos 6 manejadora: ! 
lleva tiempo en el país : sabe su obl igac ión 
y tiene nuien la recomiende. Informes Wgido 
nOmero 13. 7709 4-10 
S E D E S E A P E R S O N A A P T A para H A C E R 
propaganda y ofrecer art ículo nuevo en 
ta plaza. Sueldo fijo. Escr ib ir á C. P. San 
Ignacio, número 94, imprenta, altos. 
7711 4-10 
A G E N T E S 
Se solicitan en Soledad 36A de 1 á B. 
Neptuno 48 de 8 y media á 11 a. m. 
7712 8-10 
SE SOLICITA 
Una criada blanca con buenas referencias 
que sepa cortar y coser. Concepción 9, T u l i -
pán. 7713 4-10 
R O Q U E G A L L E G O . A N T I G U A A G E N C I A 
de colocaciones. Facilito crianderas, criadas, 
manejadoras, cocineros, dependientes, apren 
dices y toda clase de criados y trabajadores. 
Santa Clara 29, te lé fono 456. 
7718 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular para limpieza de habitaciones y 
coser: sabe cortar y coser á mano y máqui-
na y tiene quien responda, por ella: no so 
coloca menos de tres centenes y ropa limpia. 
Maloja 3. 7719 4-10 
C O C I N E R A L I M P I A Y Q U E S E P A B I E N 
su ob l igac ión y que sea educada: se desea 
que traiga referenrias por escrito. Informan 
en la Ferre ter ía L a Reina, Reina número 13 
de 8 á 10 a. m., 
7720 4-10 
S E S O L I C I T A E N L A C A L L E N U E V E 
(Línea) 93A, entre sexta y octava, una coci-
nera que tenga buenas referencias. Se pre-
flere una que duerma en la casa. Sueldo 3 
centenes. 7724 <-10 
D E D S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de 16 á 17 a ñ o s para manejadora 75 ayudar 
en los quehaceres de la casa: entiende de 
costura, es car iñosa con los niños y tiene 
quien la garantice. Teniente Rey número 83. 
7725 4-10 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 14 
k 16 aftos para ayudar fl los quehaceres do-
mést icos , que traiga referencias y sea for-
mal en San Miguel número 61, altos. 
7729 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa trabajar y traiga recomendación. 
E s para un matrimonio 17 número 52, esqui-
na á .1. 7730 6-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nínsular de criada de manos ó manejadora 
tiene buenas referencias por la casa de don-
de ha es tádo colocada y buen carácter. I n -
forman San Lázaro 410, cuarto 61. 
-,-?.?. 4-10 
^ UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
lorarse de criada de manos en casa decente 
es humilde y trabajadora: tiene quien la 
recomiende. Informan en San Lázaro 293, 
Sastrería . 76B9 8-9 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R , CON Un 
niño de dier. meses, desea colocarse, no te-
niendo inconveniente en ir al campo. Paula 
número 47. 7737 4-10 
UNA P E N I N S U L A R . D E R E G U L A R edad, 
desea colocarse de cocinera ó criada de ma-
nos. Conoce todos sus deberes. T'ene buenos 
inforrfies. Aguila número 116, café 
7738 4-10 
/ J A R D I N E R O 
Sé solicita uno con buenas referencias, sin 
grandes pretensiones y que sepa ordeñar va-
cas, in formarán San Pedro 6, altos. 
77jn 5-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R ' D E 14 años 
desea colocarse en casa de corta familia pa-
ra criada de manos, que no tenga que salir 
á la calle: tiene quien la recomiende y sabe 
cumplir con su obl igac ión. Informan en Pe-
ña Pobre 12. 
7728 4-10 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano ó de cocinera: sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene buenas 
referencias. Informan en Morro 12. 
7668 8-9 
A P R E N D I C E S 
E n el taller de plater ía y joyería L a E s -
trella de Ital ia. Compostela 46, hacen falta. 
Inútil presentarse si no son de corta edad 
y no tienen persona que los garantice. 
7667 8-9 
Competente, se ofrece para llevarlos por 
horas. También se encarpa de poner libros 
atrasados al día y de formular liquidacio-
nes y balances A precios muy reducidos. D i -
ríjanse á E . B. Lairiparilla 43, altos. 
7506 13-8Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R L A L E C H E D E una 
vaquería , próx ima á la ciudad, durante el 
año. á cinco centavos el litro, en las aguas 
y A siete durante la seca. Impondrán Reina 
número S6. 7475 8-C 
D I N E R O P A R A H I P O O T E C A S E N T O -
das cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 
100. También se faci l i tará la venta y com-
pra de casas, solares yermos, ciudadelas; 
etc. Se pasa á domicilio. F . de! R ío . Pele-
tería L a Esperanza, Monte 43. De 10 á 12 
7172 26- lJn . 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy C'.ncro en primera y segunda hl^o-
ttjca en ja Habana; Cerro; Vedado y Je»^* 
do) Moute, compro censos, negocio aln.uJto&Ss 
y vendo fincas urk inas . Evelio M a r t í n / 4 . 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
6916 26-26My. 
M a t ó w e s t í 
D E S U M O I N T E R E S 
Por muy poco dinero, por no poderlo 
atender su dueño, se vende un café, fonda, 
vidriera de tabacos y billar en punto muy 
céntrico. También se admite un socio. De-
más informes Apodaca 3, altos, de 10 á 12 
y de 4 á 6. 7850 4-13 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros en uno de los mejores pun-
tos de la ciudad. Aprovechen esta ganga. 
Cuba 66, Orbón. 7831 4-13 
""ESQUINAS:—VENDO 2, 1 en NEPTUNO, 
con establecimiento: otra cerca de Monte 
en $3.500: renta $28 cy. E n Lealtad, inme-
diata á San Lázaro 1, casa de azotea, sani-
dad, etc. Flgarola, Cuba 33, de 2 á 5. 
7848 4-13 
E N $3,500.00 S E V E N D E L A CASA P U E R -
ta Cerrada número 9. Informa José Pintos 
Reino, en la Tesorer ía del Centro Gallego, 
de 8 á 10 de la mañana . 
7834 4-13 
C j i s a « i e h u é s p e d e s 
L a mejor situada, de esquina, todas sus 
habitaciones á la calle, divisiones de mam-
postería. pisos de marmol, magníf icos baños, 
se vende muy barata, SALAS, .San Rafael 
número 14. . 7805 5-12 
S O L A R Y E R M O , B I E N C E R C A D O , Calza-
da de Concha entre Acierto y Villanueva. Se 
alquila barato. Bueno para carretones ó 
cualquier industria. Informes Obrapía 19, 
altos. 7799 4-12 
B O D E G A , SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores y por razones que se le dirfln al 
comprador, se vende una, en verdadera gan-
ga, es esquina cantinera y de gran porve-
nir. Informarán en Lampari l la 6. 
_7797 [ 8-12 
S E V E N D E L A L E C H E R I A S I T U A D A E N 
el mejor punto de J e s ú s del Monte, Calza-
da 305, próx ima á "Toyo" escogida mar-
chanter ía por no poder su dueño atenderla; 
es ;in buen negocio. 
7817 _ ^ 10-13 
BSÑ LA MK.IOU C U A D R A 
de la calle Cuba, vendo una casa con sala, 
comedor, 8 cuartos y un salón alto con bal-
cón al patio. 8 por 30, traspatio y gran co-
cina, baño é inodoro. Precio $7,600 y 300 
de censo. O'Reilly 47, de 2 á 5. 
r816 4-12 
B O T I C A 
Se ^ende casi regalada una con buena 
venta, acreditada, dos consultorios médicos, 
de esquina, en la mejor barriada de esta ca-
pital. Informes M. Calvo, cuarto 8, Ban-
co de Nova Escocia. 
C. 1994 4 . i i 
B U E N N E G O C I O 
Se vende la casa Esperanza 117. con el 
solar anexo 119, en precio módico. Informes 
Ai. istad 136, Notaría . 
7756 g . n 
S e v e n c i ó n l a s s i p n i o n t e s c a s a s : 
Vil legas Empedrado y Tejadillo 7 y medio 
metros por 23, $6.500. 
Picota, con s. c. 5|4, servicios modernos, 
$4,000. 
Lampari l la , altos y bajos. $8.500. 
Dragones, 2 pisos, $27.000. 
Escobar con dos esquinas, yermo, $6.000. 
Morro, acera de los nones. $21.000. 
Gervasio, á 2 cuadras de Reina, $22.000. 
Perseverancia, casi esoulna á Neptuno, 
$13.500. 
Oficios frente á la Alameda y solares y ca-
sas en el Vedado y Jesús del Monte, en Cal -
zadas y Avenidas. M E R C E D 42, altos de 
8 á 11 a. m. 
7732 - 4.10 
S E V E N D E ó S E T R A S P A S A E L A R R I E N -
do de un café cantina con todo lo necesario 
en servicio y mercancías , cerca del Parque 
Central. Se pide poco dinero v á plazos 
Informarán en la vidriera del Café de T a -
cón. 7688 s.io 
¡ ¡ ¡ A T E N C I O N ! ! ! 
Se desea saber la residencia de Fernando 
Gut lérres . - (Canar ias ) . Dir í janse á Francisco 
Gutiérrez Zulueta, (provincia de Santa C l a -
ra, i 
C. U.49 8-5 
UNA J O V E N D E C O L O R D E M O R A L I -
dad y con personas que la garanticen, desea 
colocarse en casa decente, de criada ó ma-
nejadora, para ir aT extranjero. Rosa núme-
ro 3. Cerro, impondrán. 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU DUÉÑ 
ño «e vende la hermosa casa. Calzada Vie-
ja número 1, Guanabacoa, libre de grava-
men y sin Intervención de corredores; se 
da barata. E n la misma informarán á todas 
lloraa- 7710 13-10Jn, 
SE VENDE 
Sin in tervenc ión de coredores una casa 
Informarán Dragones 31 y 33, bajos. 
7716 10-10Jn. 
G R A N D E S L O C A L E S 
Uno con 500 varas en un solo cuerpo y 
otro con 300. Alquiler módico. Informan en 
la Talabarter ía . E l Hipódromo, Habana 85. 
7650 
3446 8-5 
CON BT'KNAS R E F E R E N C I A S S E O F R E - ' 
ce un jardinero formal. Inteligente en la • 
Morlcii ltura, Horticultura. Arborlcultura. y ! 
VTX ¿IVIS: se f ? ™ ^ 3 P r ^ b a . Jardín F E - . 
c ™ h l 1360 Frente á la Es tac ión de 
7410 
T E N E D O R D E L I B R O S 
padas Hace balances liquidaciones etc Neo 
tuno 35 esqvüna á San Nicolás , titosT ñor 
ban Nico lás . 
I f T i p r e n 
ta nueva, con tipos modernos para trabajos 
comerciales que dejan gran utilidad o para 
un p e r i ó d i c o se vende barata, A P O D A C A 41 
c 7600 10-3 
T R E N D E C A V A D O 
Se vende uno en condiciones superiores, 
no trato con quien quiera ganga. Informan 
Animas 3, fonda. Manual Lols. 
U N V E R D A D E R O P A L A C I O 
Se vende ó se alquila la preciosa Quinta 
conocida con el nombre de " L a casa de las 
Figuras" todo es de lujo y propia para fa-
milia de gusto y capital, sanatorio ú hotel. 
Hay accesorias que producen. E n la misma 
se alquilan cuartos con baño. Accesorias de 
5, 7, 10 y 12 pesos mensuales. Ventilados, 
secos y saludables lugares para estableci-
mientos, uno de esquina, el fondo. E l e léc -
trico pasa por el frente. Mrs. Bohm, Máxi -
mo Gómez 62. Guanapacoa. L a población 
más fresca y saludable de la Is la porque el 
Alcantarillado traerá muchas enfermeda-
des, 7345 26-3Jn. 
E i l a mmii fle C o r t é s 
E n una de las playas más alegres é H i -
g ién i cas de la provincia de Pinar del Rio 
se vende una casa de alto y bajos con ho-
tel, café y billar, baños de mar y todos 
los enseres para una casa de temporadistas, 
no hac iéndolo su dueño por hallarse en-
fermo. También se alquila la ca;-a toman-
do el que la alquile los utensilios. E l que lo 
desee, podrá verlo y se convencerá del buen 
negocio que se presenta. 
C . 1595 78-4My. 
raza, ü   n   $30; y ae"» la mi.^ 
cochlnltas más, también Tar*, COch!r:ir 
tintos t a m a ñ o s que se v e n T ° r t h . ft> 
$10 á 15, s e g ú n tamaño y I " SUeUo> 
á VilcV'Solt., Compostela 97 w A ' ^irinJ 
74 93 ' ílabana. "'^i 
S E V E N D E UNA V E G r X ~ P ^ - - - - - ^ i I 
riar niños , sana y con abundant cri ñ ««riA PAR: 
un cabello a lazán nuevo buen e 
sano y de 7 cuartas de alzada T..c#ami'1aa'n 
Monte 272, Café Batey. • ^ ^ m a n , 
7418 
B O M B A S de V A P o d 
M . T . D A V 1 D S O N 
Las m á s sencillas, las más enr 
is económicas para alimentar CaMM ' Ui 
radoras de Vapor y para todos lo, ,raí G*, 
dustrlales y Agríco las . E n uso i ^"tt. 
Cuba hace más de tieinta año* In s!» 4i 
por F . P. Amat y C. Cuba nü«ero Se «.^t» 
C. 1866 • «^Hi 
mi 
n.-
S E V E N D E 
Un voso de evaporación nuevo nnr. » 
6 cuádruple efecto. Superficie calóX» 
calandria 200 metros cuadrados p u e 
Broice de fuera á fuera; Tubos dp i ' ̂  
cuerpo, cúpula y fondo de hierro í^}S 
Vaso de seguridad, de chapa de acern 
formarán en A g u i a r 100, altos *5" 
7405 
M 
S E V E N D E 
1 aplanadora de fuerza animal k 
4 toneladas. ' ^ 
1 mezcladora de hormigón, gi^ 
ría, sistema RANSOMB. 
1 mezcladora de hormigón efe jm, 
vedad. 
1 trituradora con elevador FA, 
RRSL, de 30 toneladas. 
1 trituradora con elevador WE8, 
TERN de 30 toneladas, con motor, 
1 caldera y motor "LEFFEL, 
18 H. P., montado sobre ruedas. 
1 maquiniUa de izar de 10 cah, 
líos, doble cilindro y doble tambor di 
LIDGERWOOD, y gnia de 50 piéj, 
cables y motones completo para 8 ta 
neiadas. Sin caldera. 
SE VENDE 
Un piano de Bluthner, en $300 oro: e s tá I 
en muy buen estado. Puede verse de 12 á 
3 en Reina 124. 
7736 4-10 
F A E T O N E R A N C E S 
Excelente en todos sus detalles. Se vende 
barato. . Calle 17 número 2. 
7670 4-10 
T R O N C O S Y L I M O N E R A S 
Franceses. E l Hipódromo que es la tala-
barter ía más surtida en arreos, liquida á 
precio de ocas ión, una importante existen-
cia. Hay arreos americanos desde $10.00 el 
juego. E l Hipódromo, Habana 86. 
7651 8-9 
A U T O M O V I L : Espléndida oportunidad 
para familias ó para negocio en alquileres. 
Se vende por ausentarse su dueño y se da 
barato. Elegante, lujoso, silencioso y econó-
mico. Cuatro cilindros 24-30 con Magneto 
de alta tens ión , moderno. Dirigirse á J . M. 
Dueñas , en Prado 50, á cualquier hora. 
C. 1969 6-8 
S E V E N D E UN C O C H E - M I L O R D , POR 
no necesitarlo su dueño, en una verdadera 
ganga. Puede verse á todas horas, en la 
Ffibrlca de Montequllla " E l País", calle L , 
entre 11 y 13. Vedado. 
7353 15-3,Tn. 
B E M I E L E S í 
P O R A U S E N T A R S E LOS D u e ñ o s S E V E N -
den los, muebles de la casa número 20 de la 
calle 15. esquina á Baños. E n la misma de 
8 A 10 y de 12 á 6'. 
7838 6-13 
A U T O P I A N O S 
Una nueva remesa acaba de llegar. Los 
vendo al contado y á plazos. E . C U S T I N , 
Habana número 94. 
7782 15-12Jn. 
N U E V A A G E N C I A D E S I N G E R 
M á q u i n a s de coser á plazos. Grandes des-
cuentos al contado. Clases de bordado gra-
tis. Toda persona que compre máquina en 
esta agencia, será retratada gratuitamente 
si lo desea, por un afamado fotógrafo , reci-
biendo dos retratos, como obsequio. A v i -
sen á GaJlano 88. Te lé fono 1133. J . Nieto, Se 
pasa á domicilio y se tratan las máquinas 
vifjas. 7804 . 8-12 
P I A N O S 
Europeos y Americanos variado surtido, 
á plazos y al contado, los venden E . C U S -
T I N . Habana número 94, cerca de Obispo. 
7783 15-12Jn. 
GANGA: E n $150.00 m. o. un M A G N I F I C O 
piano Pleyel, de palisandro, casi nuevo, y 
un precioso escaparate de palisandro do una 
sola hoja con medal lón de espejo, en $50.00 
m. o. puede verse en el Cerro, L a Rosa, le-
tra F , entre Vis ta Hermosa y Falgueras, 
7657 8-9 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 
piezas sueltas m á s barato que nadie, espe-
cialidad en juqgos do cuarto y en muebles 
á gusto del comprador. Lealtad IOS entre 
Neptuno y San Miguel. 
7458 22-6 
S E V E N D E N 
Una cama de bronce de lanza, con su 
colchón, ruedo y mosquitero de encaje. Y 
un lavabo doble de mármol, con su res-
caldo, dos tramos y sus palanganas. Ambos 
en buen estado de conservac ión . Informa-
ran rn Aguiar 100, altos. 
74;)6. 8-6 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella. Lenolr Fréres y H a -
milton, de caoba maciza, refractarios al co-
mején , se venden al contado y á plazos. P l a -
nos de alquiler desde $3 en adelante: se afl- ! 
nan y componen toda clase de Pianos. Vda. ! 
é hijos de Carreras. Aguacate 53. T e l é f o n o ' 
n ú m e r o 691. 7439 26-5Jn. 
1 planta de aire comprimido pan 
remachar, de un martillo. 
1 bomba centrífuga de 6 pulgadaj 
de toma. 
I N F O R M A R A : J . R. 
S a n J e r ó n i m o a l t a 3 
S A N T I A G O D E CUBA 
6865 26-25 My 
GANGA: S E V E N D E UN T E L A R PARÍ 
hacer camisetas y una máquina de hactf 
medias. Pueden ganar con su trabajo de cu» 
tro á seis pesos diarios, se dan las dos nA 
quinas por menos del precio de una. Jeíd» 
Marín número 3, Fábrica de medias. 
7424 Í-S 
M o l i n o d e v i e n t o J 
1 3 1 l O s t x x c i y 
E l motor mejor y más barato par» ex-
traer el agua de los pozos y ele-varl» I 
cualquier a l tar» . E n venta por Francise* 
P. Amat y comp. Cuba número 60. Habw». 
C A L D E R A S D E VAPOR 
Se venden dos, sistema B A S T E E , de seN 
caballos de fuerza en Teniente Rey 38, IB' 
prenta. Informarán. 
C. 1984 10-3J11 
N A R A N J O S 
Que NO S E F U M I G A N en Cuba P"1" trí? 
certificado de estar libres de mosca oían" 
y otros microbios, clase SUPERIOR, '"J*1^ 
dos y procedentes de la Florida, P^10.5,.,!.,. 
ra t í s imos; pidan Catálogos á J . B. Carn i 
Mercaderes 11, Habana. • , .h 
4278 60-1A6 
S E V E N D E N 1,000 TUBOS ^ 9 ? ^ , 
usados, en buen estado, de 2" y Z í.̂ or&i» 
de 10' á 12' pies de largo y 18 defécaos 
J . Schmidt, Te lé fono 2080. oS-lS^r-
6564 
' 0 * 
Embellecer los niüebles 
con barnices Z E N I T " 
X o h a y q u e b o t a r los m u e b l e s 
viejo* 
" Z E X I T H " l u s t r e s a r t í s t i c o s ^ 
E s un Barniz pintura de ^ ' " ^ e n e t * 1 
de maderas finas que sirve P 8 " ^ ni«d< -
los imu-b!es de mimbre y 10í\ baul«* 
mamparas, molduras de cu ,Aunaras j ! 
camas de hierro y de madera. i a ' ^ êfT» 
gas, pisos de madera, barandas taS ot 
y do madera, canastas, coctieb, i 
calle, máquinas de coser, este"avos y 
Una media pinta vale 25 centav 
pinta 40 centavos. , de 
Pidan c a t á l o g o s á la sucurs»> 
N . Z . GRAVES & CO.m , 
Fabricantes de todas clases ^ ¿ . i t e P*" 
barnices. Especialidad en 
A T E N C I O N 
Quieren comprar barato mnn prendan y 
mncblea, en L A R K I N A , Neptuno 89, entre 
Manrique y Campanario. 
6328 26-13My. 
SE VENDEN 
dos excelentes caballos maestros de tiro 
Caizada del Monte número 344. Botica dei 
L d " José Capote. 
777« 4 . ! ! 
4 * * W - _ 
Z pan lo? Anuncios Francesw son w « 
f s . L j m E N C E f J 
^ 18, ru* de 'a Grange-Sat*.'^ 4*4* 
RVSV*IAO< 
